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'^ \ ' \ " \V^;--<JLJ o_ .^^ 6L>Jl«^::$^ j b < j l -L -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JJL*3I ^ . ^ v t * ^ i eJiA ^ > > i ji5'_j ^ ^  '\ V A ^LP 4JJJU^L-*^I ^ (^ ^ A '\ n_^ A A o) 
^ i ^ l ^yi>y J _ ^ V ^ * ^ ' ^ >^*>* ^^ (r ^ ^  ^ ^ - ^ A V r ) L - i L j r-_^jjLJl_^i"_. 
(^ljJl)_j "t^^.uiJl ^ 1 " v * . ^ (Jj^'>) j ^ ^ * - ^ s^-J^l 2^LJ l ^ L ^ ^ _ ^ j 
A-pUi^r'yi . j :>^LJ l j ^_la>Jl fLiJi Lfri-U._j j » ^ U J X ^ U ^ L « - > . 1 J (^ ^ A'^ V_ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i L a 3 l S-Ja^^l r-_jj j,-g-5 C-'Jiii iJiA v - r - ^ J L ? * ^ ^ f H j ^ * (t-fi ^ J - ^ * ^ »-i-~*V ^"^Aiaj i 
'A*JaJl ^ _ ^ L (^UiAi i iLA j ^ . j j tiy'^Sli 6jb>'l_. ^ j l JuJ l Ji> Jus_>_^ . ^ j ^ \ :0L^_. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( ) Jj^\ j--^ ^ y ^ b (r"* ^^'^-'^ AVn)jUa_«J( ^j^.^ f^-y^^i ( ) 
^ . f _»J^ ^ *>J^ i^l jJU <«.~aj ^ ^ .^^  O"*^ (*~*-/^ > 
(A-Juji ^ ^ 1 ) A-'*-* '^ v - " j ^ ' «->^ v- V ^ r-^^' ; i - ^ j j -« -> j VJ->.••••-" 0 ^ o ;U ;>j 
^ l ^ j r^ -5^ O^ O j ^ . ^ U l j i r _ j . L ^ o ^ - ^ - L ^ j L j J l ^^ .^jaio JJi_j ^_jS' l 
O - i ^ l j < ^ j l J ^ l j J jk l j tJ l O J i - y Lfa::i>*l3 J j ^ * ^ - ^ ^ M-y^* » - ^ ^ '^} O ^ j L i -
j U i l ^ J ^ i AJIJ*^ 5 ^ J j l v . J * J l ^ l _ p i i-i-LJ i-u_j ot>LJl J_>^b L^^r^i ^ j ' - ^ 
*--. SykliJL " A . ^ ^ ! A>O.UJ|" t b J . ^ 1 O i Jl j X ' i ^_ . . o J i ^ l ( "J -LJJ I J J ^ ^ l _ J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JuiS' C -L'_j iJ jLs!*Jl j j_^*j^*_J ^L - -a3 l J^JJCJ* ^ J J ^ 2U«_J5^1 C J L J I I J L X - A J 
O- j -L^U ^ ^ ^ 1 A -u-x J ^,>Jl *->U.>lt ^Ua-J U jJ l i i>_jSs^l t l ^ J i i l j j j;o,l»t.«—U AJ j_j^;_Jl 
dDJ ^ ^i^j v - M ' oL>L^!_j . ^1*3^1 J l O_^5UJI ^,-^y slUiS'j " ^ . ^ 1 ^^ . . j i J l j 
K c 
j*^. «-^*^' ^.>*;tij v-^UrVL j ^ ^ U i j j_jUjfcL*j ^JuTj j ^ i t J ^ O l ^ J , « :,..T ^J^T 
^V:^<j^.a^i^^.uxJi^':^i^.>- J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\j^i j l T L . JLV..-.-J jJUJl ^ l y l J * L?_ ;^-auJl C_^l ^JJL>J JL, J^i, - ^1 ^^ * 
jyi3!^i_ji^^,-A»ijL!j-LL-P^^-a_«5JL:^ "Faliny' ^ ^ > ^ ^ J»j...Lc.J'j-lj 
3 1 . 
.i%Ji^^i_^ 
j - i L 5 ^ o ^ b L . So^l ejjb ^ _ . ^^,.^ ^ Aj^ j ^ . ^ : j ^ U l o l y o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ i^jUwJl ^ i r J^\ \Sy o l y j : L ^ > o i y j , ^ oijU3» 
v - ^ > j .vj-- j_.-b ^ - L - > j l W^ ^-^ ^ * ^^-'J r^^- « J ^ ^ ^ ^ ^ 1 . > ^ ; 
"Klibar" v ' ^ j ^ j f N v ^ ^ ^ r ^ > T r j ^ j ^ U i i i y j Sj^uJi Js^ LJU^ ^-^»-^ 
J..'>.t,; SJUXUJI eJubj ^^  ^ A • . 2 ^ ^ iiiy'Sji,; jc^-^>^' J ^ " J^.y^" »-^L*^ O J ^ j 
j 4j _ua*Jl - - L L l i <2uJiL* AjuJ^^ "(_$^,~<Jl" («-*.?*J ^s'^^^ ^ aJL-jJLJr«_Ji < Jl^j-JaJl J a •.. j 
-i2Aj _w«Uj i j i l »Jl cJL-iJl^«_e-Lla_-«Jl c^jJ^j (lj\s>!t-:}\ o.>-lj_« oJuJi^tJl i J b x i L ; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sir ^ ^ ^ * ' >—'>} O(^,-.JCL-WJ_. ^,-A> J'^^^'y A^LJJI \y>:^^* 2-oy^ 8__j_«_;\_^ '^ -^.^ -H 
^ ^ 1 Sy^i jJ:^, i^i_j Aj^ r-ua-Ji _^5l**_j-iJ* e$>i>» '^>'^  J ^ - r ^ ' - ^ ' ^ Sidny Smith 
^ ^j^ y.f^ J "Smith" ^ ^ I g J 5j_jU^i A^*>L^^i. j:>L!|i ^ ^>r-^>J^ -U. 
A U J I ^ ^ ^ 1 ^ I _ . lj^\ J,\^ ^^^ C- l^ l i .^us^ J*)^!^*^ . U ^ i iiiC L ^ _ . 
5 ^ _ ^ 1 ^ U _ j ^^^ J l_^iiLj . A ] ^ ^ 1 _ . ^ ;U^I_5 .l^^^S l^p^\ _^j_U l_j-ua-J_i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
KiyrJ ]\. ; i jL~J( jA ^^,,..^\ j ^ ^ . ^ J^ 
.\L.j.-3-_. 
'Y > 'I M J^'^M <^U3l ^y>J>\" U*-i O^>«JL;1 L^ OJ^ P ^ . I P ^^jT^ii Ai_. .^^^j U?i^^> 
< j U a L J J L fL i J_^i>Jl LJJLP C-J l^ ^ * ^^Jb!,J" l^ A-iaJ ^ O'ijL::^-*^! ^V-'^ -'r J_jJj-^a-^ \ 
J V ^ ' f^ «^5^ *^ l -i?A '^ ej_ji5* 8-J^ *_JL—I oJl5'_« >^ ;::i>«Jl JL-i? 0 > ^ 
^ u ^ l -^>^-ij V^bj^ ' o'i'_;.^L>wJl Js- t*>U:^Vl_5 J i ^ L J . <9 • • ! 
\ Vo ; ^ •I / j^ .a>Ji ^_5-L~Ji ,^.A^ ^ _ j i : ^ 
^vo :^ J ,LJ l JX ,a J l J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j p :L._y l^>Jl ^Jiii»>« ^j^^J r^^o^\ AJlJi o J ^ U o . j ^ ^ l ^ L * ^ ^ j ^ i J^^>_; 
^ J J a _^gi:^  i r r ^ ' y i AJJUU^I J b ^ ^ ^ ^ j^jij JJJLJJ 5JL;JL3\ A5'y>Jl oJJ*. OJN>--^\^ AL . ^ 
a l * i i j ^ l JLi (^ ^ ^  . A-^ A V r J ^ i r ^^jiia-A*" " ^ ^ 1 V ^ > ^ ^ l " a—-J-^J "cS-^> - " 
j O i ; j j L T ^ - O _ ^ jl_j ^ ^ 1 jd>- j.^ o b L i ^ ^ j i i l>db!»Ji_j L ^ ^ j U iJ. ,,L>xJl 
s?*^*-^ . r ^ ' ^ ^ j ^ * A - O C J L V : : - , ^ U ; J i _yjJi>Jl o_ jS^ j l j .l^4>«jl 4^jL«_^ J_p 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
>yir jiJJi ^'Uj <ii>i J_^ j»-i2. j i r ((. ^  ^ . A-^  Avr) y\S ^'^)^ -n »^ 
j i r J . ^ . ^ 1 y^L i j»-^U ^ y s c^JUi (^ > ^ r T _ \ A n ^  ) ^ y ^ X ^ t J i ^ ^ ^ j i k ^ ^ . 
u-j^yol" c ^ ^ l L*J_^  < LioiJL; c^fr**^  t ^ \ 5 ' L»jb -pJ j <jJLs!«J*^ l O^J i g- ;; o l ^ o-U-
^-ji-i) (•^  ^rr-> ^rn ^ ^ i aJi* J^u ^ ^ i i^i^ ^^ -^^  ju^ j^.juj ^ o L i i ^ i 
j , i > ^ ^ ^ J l lil^Jj "Milner" i--b^ " > . " i.L>JLJi c ^ i i > ^ i ^ u ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«\—a. 
Lib o_ jy " JL-U^ ojl j jJi c ^ U j jL l i JUJJ ( f ^ ^  X T JAJ^I T A ^ . ^ ) L 5 - ^ I ia-^wJl 
r^ "^^^ ^,-jb.N © ^ j ^ t > U i - - U j_yj^ ,,ua-Jl J i : > - l < L i J S ^ JLjt^ ^ T A _ \ A V r ) 
•ff^ 4.>J .^t j^^a^i .liLJi j , . ^ ^ (^ ^ ^ 1 r_\ Ao ^ ) J_.^ i ii^a. ^ U i j .i .-..J .^ ,«-.tf 
^^.j^Ltf «^r^*^) " ^ j ^ J J_^UJl J U - j J L T J ^ ^ r:?^ '*>b' ^_^ J—;;-ivj' , ^ _ j i^LJl j_j.i—i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JUL. jjjb- j\^jS:>\ j^ -^-^ »^^ '^f^^ ^y^3 J^^ r^ ^^ *^ ^ ^ - J ^'*^* 
^ "^  ^ • t / ' ' i > - ~ ^ J - ^ j J ' - V - J - ' J ^ /(Jj-ua^l • ur ^ 
TA :^<^yUa-fl>|»-3-^lj_PX..j.^/J^.JL>Jli^^,-AJl|»4iS'lr^^^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^I^l(>dtt4l 
ad|j^l9 rtdyaJaJl ojLiiu^ islli&il ^La 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" • J ^> u^^Wf ^ i i a ^ ^ 6 ^ : ^ * 2d i iU- . JLL_P ^  "^ : * '< X ^ " " ^ . ^ ^ ^ ' (»> '^  N Y 
(^ i .jLJI ^ ^ ij-fc>w« JLfcUwJl y ^ U J l r ^ ^ - ^ ' 1 f u . * ' v^s^ f H j ^ W^ " .^Jx l i *>LxJ" 
^ ^ ^ 1 J i - j,,-ai>wJ( J U ^ l ^ ^ iJlP l ^ £^:>o "i_jjU i ^ ^ . f ^ i ia^ 0^ l—^ 
. ^ i j u . * ^ j ^ j i j i j ' ( f N "^  1 ^-> '\ • " \ )Ui j - ^ ^ ^ ' ; '(r ^ ^ r *\-N A ^ r ) o ^ 
<LgJi_^ \ ^ x . \ i <LfPjl_j-i f ^ J lg,lfl;^^ ( ^ ^ J jL*_)Jl J^JL^ w* ^y AJJUJ^"^! ^^T^* J - * 
^ 4JJ-L$W*^I o J i r _ j <jjJj^^^ I Lf) s j Ja i i v l j j l A J U I U j L ' l j 8y>>LJl L^L j /« 14_fl_^_j_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
((•> ^ i l _ ^ Avr)c5:>^JlJu^^JyrJJl_5(('^ «\•\v_^ «\\ N ) J\_- iJ i^.JJOL—^ 
^Ui\ ~ . J L J L ' ^ L - . NL^-l LgJUiJ* '^ A j j JL^*^ ! rui jU l.g:.^ .fl>l J l i u j J u ^ ^ l i ^ L ^ t J l 
j l T j v ^ ^ ' Aiiiil} L j i P 1 ^ ^ ^juJlT ^ j <4j:>Laai5'b'l_j v - L - J i j A,>*I>JI O V U » - ^ I 
Ja—_jiJl _^;>tJl ^ AJ>>V^' c-'ijLdJ ^jtc5^ ^\^±i\^ (tL-Jl jL):jjfc j-»-i-Jl 4_Jl J^LCJ 
^ y U l V^K^ ^ i r j j l "J5_ .^^  5^->^" i_^_j_. "o^ JV" J ^ L - ^ Ai^-LSL-^1 ^ j J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o - u J L i»_^ j l ^ l 1JU6 " j -uC-*^ ! " . iUJ t w > o l ^ L - - ^ l oJufc ^ - - - ^ ^2 ; - ^ 
^-_j i / -^ ^./Ji jT^ i Jii>J . o ^ ^ J\^^\ ^ s J ^ V ^i>JJi ^ j - u 
J\y^\ j l T j 0»_»^( 20,—- J—; <mJU> 5 ^ t ^ ^^^>-^* '^-"^ • * J ^ * J 6 fr^y^' c^-^W* 
^ 1 * ^ ' L . j l5 '_ ; j l ^ l iajb^ ^ 1 A4J>r_j (^JJl yk_j 1>JL^ l ^ U LL-Ji JUJVI O^^ IJ .(•-*yt^* 
^ ^-u;^' ^ -Z '-r^^- '^-r*^' f ^ 'M • * ^ 'j>^^ (^'y! / i ^ M JLj* ^  j . ^ ^jU 
1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Ja^^AJ L l i _jt "Sui? UUai ^_^l A^yi? ^ J I > J l ^ a > o j L - J i J l \Xf> ^ j 
^ j ^ (Jj-»'V_j i-»l>Jl_j i-l j i i l «L>* '^ oJ l i J j ilUaAJIj JUj^^l ^ J y « l ^ l ^ 1 ^ - 5 ' 
j t J^>*s^, J ibJl j S / ! J l ^ J5 ' J L P 5 U - - l ^ AP=.~J J l , 5 ^ ^ . J\J^.^ J L T ?d l i J l I J ^ 
. " j ^ A}}\ j L A J U - ^ 1 OJL* J ^ 0-v^ 2J>- J i j . ^_^ ' l 8 ^ , ^ 15'Li AjJ-iy oy^ J)Ja ^A--*j 
jJUuT (j-W ^ o ^ j _ j - _^5:> v.>5l *^jls^ u^j^'h 'C'^L-'^i ^ ^ 1 c ^ ^ (^' * - « • ; 
wJ«- j j Aj_^ pvjaJl 4J_jAiaJ> eJlA «^ ^Ja.*Jl c^ i j l l i l LJL>- ^jLie- T-^I?! j i i—*«-J *-J* *^j-^. 
V~!)L^ ^ i i j j .4-^L*J L*l^^l_) 'c'>L-'>U Lj>- ^ J L j j j ^ ^,__! *_j_; J -S ' j " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 — i — i i M i — ^ M i i — 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • — ^ — 
^ j L ^ i j i W - S - I ^ ^ - A J I l i f t ^ 1 ^J^-i J'- ^^ —*^ '* ^ ' V_JL>-S'I j_?r_jl j i ^ i - J j 
.liUaJ JL:»rli 'jJUJl j l j—I j <j^\ k^Lilj ji>«Jl -ULi-« j - j_ j <iL.LiJl V - j J ' L ^ ' \ ^ - L ^ 
^ t ^ AJI J>'^J^ ^"^L-^O L«1^^1 ^ •^.y. ( '^ --^^^^j ^*>L.-*^1 ^ j _ j j j _ x J l v-.'j j l 
6 tLoi ^  ^ j l T <;S[ SojjUi L^ J\y^\ o ^ c_^_ bJUs *5Urj JlyJi j j l J jLT^j 
J I>J l J>xJl iSUkj .A i ^J j ^ ^ ' l J l o ^ ^ ^ U i J _ ^ _ . c^ _ *^JUJl X f r ^ l I4J 0 - J L 5 ' L . 
V : ^ a^i ^ a__/LAil J j l ^ ^ _ j _(jyUll_j ^ ' I - U J ^ I V J * J ,J>^ '^.•^'^ \jX^^\ X - f * - ^ 
4J c^aJl c^_jL>Jl ^ 1 ^ 1 ^ ^ b J l>J l / l - k>jjS^^\ j^jc- ^ A-JLJ ^bj ^ _ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J i i ^ j l5 ' t i JJl < J ^ ^ >!i*3lJU> ^v-iJ^ / ^ " ^ ^ 3 O L ^ l ^^*^-^l ^ ^ ' ^ r^ -^ -^  
or^ j ^ ^ i - ^ ^ J o_^jJi ^ ^^...^ i^«-;^  .^\M\ ^\S'^ A--JL*Ji S_s\_fJJ( _^J_LP 
f ' • ' » . 
J U ^ ^ ^ _ j ^ ^ AJ_. (^ \ «^  V i -^ A ^ A) ij^jJ ^%J l (JLP ^  J l ^ l iU.ju-1 siUJuTj 
(^ ^ *\ V1-^ A *\ A) 5ys j ^ l J.«j« ^ ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkjy)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE 
UL^Ji • i - g ^ l ^i,»?-L*Jl Ji '^i'^Jj^\ 8_j5_« <<«MJIP ijjf- v* ilji:u-l_j • ^ - i ^ ' J_j-^' v ' ^ ^ 
j U i J i * ^ y . _. 5^U l AJaJ—!l jA 5j—aJl ^ l_» - / ' w - ^ L - ^ «y*j>-;* ^ ^ ^ * ^ ^ !_*-$'_• 
ii- ' . t 
<_A \ T ^ 1 : i i ^ ^,-A* ^ JLSJ "ey^ j j j ^ " ^^~>y v^-^1 (-^ -^ ^ * y * i ^ ^ x»_>*--* 7^ ;.-~.^ ^ 
-J 'C_»i*3^  ^iL>_j C^-^^ j'^j-ii^ iajb-_« "Uaii?" J "c i -U^V^ C^^" ^ j X * ^ J _ * J L J J 
6j\:u-J^ i^^jJU ^ ^ ^ ^ frlJaiJl ^ 2uJUJl oiLfJJ^ J ^ ^ ' ^ ^ ^ * ^ ' t L o i J l ^ J J L _ ^ ^jV 
kJS'. ' ' > j ^ ' * " ^ ^ ^ ^ J i -^* J ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ y J ^ « V ^ ^ ' ^^^Li.J< ^ ^,~.:j-uJl 
J a>Jl A - K J ">Lr_j_j A * j ^ l j_-~iJ L--Jj r^-vsl j»J ^ \ «\ r o <.^^ "SybliJl <*^L*Jl" ^ 
A * ^ U J l " ^ " J_»i>Jl US ' " ^ ^ 3 ^ ^ J^ ' ' ^ .>^ J-^: c ^ - ^ ^ ^M ^ L ^ K ^ l .Uf*_-_. 
(^  ^  ^ «\ i - \ ^ ^  V) Ji>3ix..>^ ^ u . . ^ . u > ^ iii^*yi_j (^ ^ «\ •; r )^y^H .u.>^ 
. ^^L-*^ l jJUJI ^ o l j o J l j o l ^ - > J l J U j ^ oL l>J l flJiA ^  Sy^^ vt ^ ^ i 
iT :^^< r^  '\'^A/^/^o<OJ._J$Ow^r'lAiaJJ^V^_J_-.^l"J«^,J>wJl^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i "r*^^'^* y ^^-?-^* oLi '>L.jr '_5 " v ' ^ > ^ ^ * S J L ^ ^ I " _5 /Y^L--^! J l i ^ ^ 1 — i ^ l 
-upUwiJ j>J( ^ Ajly^j »y^ j^* JL..*.^ jv!-^* >-^ y=- - ^ "o l j i ^< AJJLL« ^ v : : ^ I ^ U ^ " 
y._j i^_fjLi\ J s l ^ " ^ ' ! ^b»v-^^ L.L' LpJUtf J^^JL; ?•-JUIJ J l T « e ^ L J l j j l ^ ' ^^^ 
ai_. v-t^L-^^i ^ . ^ ' -s j^vl My ^ * V^LJ* iiaJl—Jl j _ ^ LJLuaJl ^ ^ j - ^ ^ ^ ^ L ^ j L - f 
^ .^ Ji»w-aJl ^ Jul::^l_j «<e.li* (^_j J^>Ak3' J^ »±^Jl>»Jlj c-' l^l^^-Jt^j ^ j j - O l f L«JU 
(,o\')n.m<)r) ^^JJM a<HM ^^ ^^ i 
,UJU3l 8 t i j l j <SybUl o j l ^ L J\y^\ / U j ' / H - ^ * J j - ^ ' ^ ^ J ^ C5-* " ^ . ^ ' ^ j ' ^ ' " 
^ _ .^.-a.'Jl ^ j - b jLS C-i^ vd-i ?nL~iJl j ^ - ^ C-ijJl >iJL!ij <AJLft_ j^ 4j*^JLl^l e J -yk iUi~-J • 
<!j^.,-.a-.U L- jX. j l T i l jf^p^ l>»-j-i -UJ U J I c5 Jdl o _ ^ : i_^* j .^ 7vri-5L; \ .:n .1 
i i :^'f^^'\A/'^/^o.c-!/3u^r^v:5a*Jl<A^_^_^"i'^"^«^J>^^'<J^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ _ . .^ \ ^ 1 1 3u«- t^yJJl ^ - . j ^ ^ es*^-?-^^ ^ r-'^^* J ^!^J-^* J ^ * ^ * r»^">^' uS* " ^ - ^ ^ * 
J i J i JUJ_J <^j*yi ^ i^'%^^\ o U U i 3 l j ^ . ^ ^ V ^ ^ - ^ ' ^ ^ M ^ f N ^ e • f ^ ^ 
^ (J_4iJl (UAJ1_J f J:>LaJl jLJJl_« <4.«.i>.Jl fl^^iaiJl 1_*L?- C-'j-jJLi- yi-Ju.lt j L T 
^ ^JO i j i j _ ^ l i i ^ l j j T ^ l J _ ^ UJLaJl o j l ^ l j *V'>-aJ* <j 'b '^ <r^J^-i«-^*J J j L - i w ^ l 
L* ^j;~»"^ 5- j j J l ^_^i*Jl A^»*>-J J:-ja>Jl_j <^j.>..a:.llj SjJJt J AJLLJ-JI <OL^-L>- J_JJI < 
OJ_^djJl j j ^ l _ j o"i! lX._j o l p _ ^ _ j > SJLP ^ <*.^  ji l_j_j 'y^j^^l ^!>Ltf l ^ ^ * y - ^ * 
^ v r : ^ . Y : 2 - ' i * - B <»Ji5i < ^ ! > U i l ^ i ^ b ' ^ ^ ^ i j i - jJ l^ .^ /^^uV) J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J . " j^.-i5i i^^^t^. f*>^N^" ' " ^ y ^ j «-j^^ r^^'V*" '"r*>^^'* 
^ i j i^ i j Jiii.V'^jL-'^i i i ^ \ Ju^Ul ^  U l ^^p-^ JU^w. ^ ^ b Jl j iJi y l -
^ _ ^ L lu y L_j .,.uii j L ^ i ^ j i > j i c^ .j>«j j i r L_J\ ^^ .^^ .^  «_j j i LA-;1_5 
Aii(_j iiJb^i ^JLiJl ^j_;_j *iJjk J i> L ' b . ^ 1 " : J l > L l j L i ^ j . :uJjtJ\ A J U ^ J A L ^ I 
> v r :^.v:^.A*--b3i A«JaJi'jti^UU jU*)ijb <J^j)\ j i - j J i ^ /(-^y^Vi J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^J\ y ?v-^^_j W* j v r ^ ^ *=**>^ 0-L. jJ SyoUJi ^ Ajybj^\ A* - U J l J * > ^ ' ^ « - ^ * 
4J j i T j f^- L,j>-*^i -^^yj '"^.j^^ J*} ' ^ r ^ ' ( ^ y '^^ '"^y ' ^ ^ j ~ ~ ^ ^^ C J ^ J 
t*>U'y I j l ^ i ^yj>t i«- l i tAJUpU-M-'^ i oJm ^ L-jJU» ^r*^^b (»-:?^^ J * ^ b Sy^LAJL) 
AJJ^JJ l::>Us> j l i ' j ^ ^ " * i !_ j <U?j-i> ^^ j^ O j - ^ l * j j ^ j ^ A I T ^ ^ J.»JU J L T L'^Jl 
«\ • : ^ ' V : ^ . A ^ U l A*iJi .j-i!>Ui] pJLJijb ^  JT^^ I j i - U l ^ /(•rju'yi j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OS) 
yb J - - JL -~J1 J l ^ V ^ J.^^^3 ®J>=*'^ O L T J S^b'^l j V -L - - J1 O ! > L 3 « _ - J L ; 4_;_J_^ 
^ y J i-^L-Jl J J ^ ^ J U L -tJlJUbl^ j ^ M - * ^ l (.LkJl ^ L - l ^ ^ ' - ^ 1 ^ X ^ > ' l 
j ; _j-*-LwJJ v ^ l i -b-^l J ^ ^ - ^ " fit.—J ' O ^ y ^ l J ^ ^ " ^ ! *^j^ ^ ^_j5ljiJlJU.>w. VJLIL-I 
\ A :^<j» \ '\ o i <_ _^ .^ a»j <A-A_. iS^ jL> <^J Jiy;jL.j»,^ /iJy-a-J> ^ «^*i*^lj J.;JL...J jl_^^'l J_ 
V U - l ^V :^< T> < t i jL i^ i >.ju-_^ : / ; ^ U ^ ^_.b_. p^^\ j ijydl ^ i ^ ^ :J.,^a' ^ I j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( JOOIIIIBII ol<)iOI) ofiUJI cU^iq JI>aJl d^u plnil 
I f T i . , * J l_yjs> LfJ!>l>^ j l 5 ' _J ^-U« ij.i.S' n...^ <^*j-» L-f:J <JL->w«J «__p-«_P j _ ^ ^ - _ ) -JUxJ l 
eiLi j«j_j <u-j :iL>- ?• \y x i j l <Ul c.Li-_j <^1JJ| •jLij'^^ k_—::5s_* ^ (^ j_Ja_P j»_? - U ( 
Js- ^,ffj>r}i\ JuJLi j l i ' ^.,yh^\\ i L - - ^ l j L ?t--iJ^ ^ i _ ; <J>\J^\ ^ _ J •^T'.A* ^ j»_^L>,Ji 
^ _ ^ ^^--AgJ* j - ^ 0 -^1 Uc* * 1 - ^ ^ 1 w L ^ I ^LiSll dUu ^<_JtJl ^ J u J 
^ r * j ^ "^ j^ -sLij*^! ^^J:SL. ^ ' i ' l_jja^ j ^ _ j j j JOo ^ j . « l J l j l ^ ^ ^ LLJLW? jL5'_; 
j L ; i ) L * j l T ^ l _ j i - : : ^ ! ^ U^IJLJI 5jL>Jl J P j l i ^ ^ l ^ l y J l ^JLJ:^^. Ljt_. v - U l 
j>.yLi _ ^ ^ l _;LJl i_^_j <J>U>Jl J - T j ,_5_jLJxil «JU9 iUL-^\ UjfcJb^i i j i JI^;-~5' j i 
^ >_iiaJb | ^ l _ j t i r JJ l ^ I j "^-:>" iU^-^l j i r J "JdJLJI ^ ' iL^Sf l ^ J ^ i J l j ^ N l 
^^r^^^ J^- ^ ^ j N l ^ ^ . j(_j O jN l p-«ji-tf ^ ^Ua^Jl A K J : ^ J . ^ ^ . J I J L ^ J L - , ^ 
( < P U ^ 1 J : ^ ) ^ly ^ ^ ^ jJJ i .^ Jj^\ ^ \ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ AJ ^ yu^. L. jJUiT J_jS .^ N ^ _ ^ _ ^ l Jb'U3lj j l_ j^ i o l y 
js. iu-yjSLJLA - L i ^ l j ^L.'i'l j l Jjj*^. j/.-J^* (v-^ ^ J*>^* ^^^^*J us^*^"^ < P L ^ 1 
^ 1 5 ' V j (4^ ^ <iJl Ji-S 4^ ^Ja.ai J>-jJl l-J^ >j'^ L?^'i*^' f«rr^' ^ ^ j ' J /Ua->Jl JULP 
jir^. _^5~«J ^ ^ ^ *"W* ^ ^ ^ f>-'-"''' j ' J j ^ J '®"^ (V LAUJI x j ^ 4dJl j j l <] LJL» LJL» J-^J-L^ 
y^Ju j lT^ j ^ t U l ^^^.-^ o i l * ^ \ iiL'UaJl ^  ^LJ l j j l ^,,.,^gll Jll^S[l jl_j a tL^iP ^ J 
jb.S'l ^ U ? J J J L ; L._ .^ <i]l o l J ^y l_^i«j jJ j j JU l ^ L J I ^ I ri^-jJl ^ U • ; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J_ «.l3_^\ J > w ^y ^ f.U-^i J j -J- i j ,_s^J^* 
A---L*Jl j»J>)bUai c-ii-l ^ \jja^\ (*.g-~ijl j l_^*^' l 
J ^ ^ cJjjLi jJLLJl j U i 9 i ^ ^ ^ J ^ " ^ * C*^"^' " ^ - J ^ ^ " - ^ ' ^ * ' ^^^^ J ^ ^ \ ^ \ 
-o OjJu^L* .^ JLSi ?Lg-JL.I_. i^ S"* r-U50 f 1JLA*)M_, ^;L>JL, j , _ l ^ \ jjuo ^.\jj_j» ^j\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V - ^ ^ W*o - - ^ ^ ^ L J J I > ] I ^ * L - _ J <.\ ,^X\\"LLJI J - - ~ ^ " «JU'U_J d\y^'i\ frl_^ 
^ eOU c ^ > . j c^^ ;\ .^y Js- J iUJ ^ ^ . ^ _ j el^ -_5 . ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ . ^ _ j 
.AijJL>Jl A J L A ^ J I 
' . ' f t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^y^_; . f ^ - y i ^ I j . > ^ 1 ^ . 
Jfc*^ « OLfc J l ey < j L J l A ^ M - :4*ji3.i»ti C^LuaJl aJl* <Ul aliiPl -LiJ f l^ l>w«j t \.y}i •>• 
J ^ * ^ ^ y ' J l j i J l X o ^ ^ t -^ l J i - j <j'iLy_} ^y^\ ^y^3 i^'^^^ Ji-^^ Ji^ J^ 
JL-^1 j \ / i \ J\y^\ w ' U l i ^ b U ^ j ?^b>J U^-.«t A-Pb 0 ^ - j l j - j J i ^ j , ^ . j ^ - j l 
A - i ^ JU-jJl .•_•..<?••* ^ _^ ejLii L D OUJ-LP »^UJj^ ^ ^ U a (^ ^ «\ o i_^ A V A) v-*! -U_>-i 
J l i l i - l jA >-^l_j -U*^ j ^ ^ 1 Ul: J l i oyhUil 5u^U- _. ^\:>^\ 
^'^)lh ^y^> r^^> ^ . j ^ > J i ^ ^_,jc:^ j i > j i j l i i ^ . I J . ^ 
^ ^ ^ 1 
' A « > j l ^ l l_^j_j J l y J l ^ ^ 1 ^ SOJO^ t l / L j - i ^ U l ^ ^ 'Ua_>L| JLJJ_J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oo 
Jj S-«o\>Ji ls)-\ J l y fJUifT kju-JU/ilj <AJijLp oJii:>-i ^ l ^ \ ^yi*j ^ JL) IJLA ^ 
?tJ>Jl ^ SJLL-JI C-UIP- ,_/a*j ^_j:it Lk5'j o i l i J l >—JIJJI J U ^ J L U - J JL«L«JI < > - L W ~ ^ I 
J_ji _jl <_5^ pi-Jl Ua>Jl J ^ AJL y»-io «J_« 4^ eJ Jai •_ -^  - '_; j»_J i ^ l j j l I J_Ji j l 
. f l ^ l ^Ll ^^-Jaij US' f I ^ U _ ^ l ^Ll ^..a^i jv^'tA^Li-. ^  ^ L j l «^ J i U J j ' ^ L - J ' 
J l > J l J>^1>^ " j /JEJ i^ t r ' ^^^" > • o l ^ i j ^ l « j - JU l * J l _5 j - - P _ ^ l ^ ^ i * . ^ jS^Jj 
^UJj L U P a^;-5^' j _ ^ . j i Jb!>l» <4.JL^I aJLgJ (^jix-JU 4.., L P JL-<a->wi. >s---iJl f'.5L.J 
L^  ^ ^ . ^ i _ . j : ^ ^iT ^ ^L-l ^ ^ ^ 1 J\ c ^ l j l ju. ^_j...^l jJLiJi i L>_ , 
. r ^ j j^Ui >* j i JaA* Aj_^ i ^  r^^V' i}-^^ *^'^- ' - * ^ r' -^ *J ^y^h - ^ ^ ' ^ 
IU> ^ ^ J . > , i d-b*^ lJLf!_j (»!>L-'^I ^ 1 t ^J j j b l i j i J i ^ 1 < i i p ^ •%^ A J U a„r«_^ ^ 
<eyiliJl e_^>,«AJljb <^L:$Ol Ai-A /*-Ja^ JUUw i L j - 2 ^ j _ ^ c ? ' ' ^ ' -UJ>»^ fV^-iJ* J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ c-Jj_; U^" (jJ^Jlj ^ jiJi5* Ji-ijl (J U\j s i Lp j > t L i j j ^ L^ 4l3i ^,Aj>,_i _^j_iS^  
j l ^IA«.1 C ^ ^ ' J oUipl J 5 ' J ^ i.5-*-*J sji^y W^* ( . ^ " ^ y J^ <e_ ,^-iJi ^ L J _ J <OLJJ I 
j i (^i \j, • o J l i ' eji*tS_j ^ 9 JJU l ^ I j j J l j l J j l ^ SjJ ^ ^ ^ j l j ^ ^ ^ ^ J ^ j ' > ^ 
\X>r \SUM\^ i j l i j _ji AJlj ?t~iJl JLP ,_JUJJI j:>-filJl ^ _ ^ ' L a ^ ^_ l^ ^ J L i ' <J»Lja_j_j 
AJIJISI r i 9 l ^ il_J 1-5>fi' V^ -^"^ J ^ ' J ^ ^l->-L; _vf» ' A j L - I j i J L P _ ^ J ^ bst—gJ rr ^: ) 
l i - i «j> •>;-^ ,>«:;.M-j_« 8l^_« '>i_^L^ , ^  "Ty^. y^ <AJL>IJ AJLIP « - J J I AJLS-P j l A .—P J «_«Jl 
l^:;.v ) AJ 4_jjl a - ^ 1 • i L i j * ^ l • 
L p " ^ ' ^ 1 Lgj%ja*> y>. jt- O L J J ^ I <prl_j^ ^ ol^,_^l Ai_JaJ ^ _ ^ j <<.iL,ua.ji*yiJ 
^ i j j y j l a j U i > J l 
<JUa^ ^ j j , A-pb ^_yi^_j ^ > L - " y i U ^ ^ ^ A ^ J l ^ l ^ 1 ^ 1 ^ c .,,.,_; 
* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U t i j j oly^Ua-Jl ^,-5% 4J ^ U J S J I « j ^ l i j i -Ji"^ ' V y j v * - * ^ J ' ^ ' j - ^ ' J < ^ j ^ 
ij9_ji_^l_ji eij^j::—-Jl oL>-_^_jJb j l ^L»i (3L>«—J*^ ! ,jiai^_j <^!)^*^' j,->>s_j>t-:j iJLla_* 
LA\_JI».;-»J I ^ U J J I J \.g fl'i Jjt^pJJ UJ^;J:J ^ t _ ^ * j_5i^ <^yA>- j l T 
Aj'LiLil J ejL^l^rl j-« .Xj.fl.'>...j J l J <uL>- * - i iP J-S' |_Ja_««J 01 I,,: ....^  'a i J J_*Jl ,jSJ^ 
^ 1 JLJ. V . ^ U * ^ I o V i ^ ^ j y » - J ' C^JUUlJl Ja-Jl J I > J l ^ ^ j ^ l ^ U l i ^ j 
:«duJUil>jl9Jl9jl)xJl 
S^'U"_j "s-JUJi ^^^-^ jUaL- S^ 'U j " A ^ L ^ I J ,^ ,> d i JL^ I 5^'L^ " J i - A J J J J I J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oA 
(<m«JijJljMyttJLUUH^) 
*N^AA—JfcM • ^ ^UJi-JU3l J ^ J i i J i SjJUw. Jl>3(Ju.j^_^^<_f^ 
py^ i U J i Js- j >J t J U ^t- iJl ^L.^! U-Jxi < - b ^ o i ^ - i J 5 . ^ J*>U j _ ^ l 1-LA j i p l j 
A ^ "y^"i^ (JUJl A ia j l / ^ U j ^ l j ^ <iJlJLP j>:S'jJl l^ J^^JaP ^  C - - ^ J * ^ j V l 
^15^'UJLi <*—J oUJl i jL.^1 o ^ J i i J i j ^ > ^ ^ 1 ^UJ A^y^^\ o l—\jJLJi ^ L > r 
«J^^Ji]\j A-JbJl AIJISUJ L i i ^ l J JL^^)L-'^i ey - j j i ^ a-)-y.-:uJl 4_JL^JL>- j_yji t^  ^ • 
(cu)d|aAiiJI opUJI) 
*Aj^^2-Jl o_j^>Ji v_jU j ^ Aj i^ J l " ^ .y .J^ I 5 - > J U J r ^ l > i J l J U J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(o^aAil JI)sJI ^ UJV>> 
(^%^y\ _^J^\ <»-L- j^ <JLf->- O J J j u j ^ l j *3 l -U>«>» ?t-JJt "^^f*- c^-^ j - iJ 
^L/« ^ J J ^-L>ci-!_j ^ L J * J l j j_j_P^_j_JJl ,JL?"JJ1 J—;? «aj-Li JeJSy ^y^3 
j U k L j I j ^ y ^ ^ l " : , ^ l j>.bJLPdJL5i ^ j J i - ^ t J L J j j l _ ^ i s~;J l—i j i . L k > J l 
j-JUiLflJl JU? kJii_j_j '-iijLfc i j - p p kiJJi ,e-» 0_j J_ -JL -«_L«J | JLJ? i_ij_j I—»_^  
j T ^ I ^ U ^ (v-ftiJ J l Orb- ^ ^ . l . . . J l j l J l^(JL. . j>w. ^.,.t.l l (^fj L-J_5 
^ l : : ^ _j*j ^ jijJ^ jAj:^\^ i^JUl AJL5' ^ ^ ' l i . <iJl J _ ^ j 5L>J <i_^ l i :L-Jl j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_jl Iw-L— f - ^ j ^ i jlS* tl_j— jJl*Jl ^ _^;_pwJLwJl 4JUii J_j:>- UJ IJ V _ - I ^ _^_J 
^ oNU^ OLJI -JJ • J ^ ^ j r JUP L4JI ^ 1:>J ^ 1 . lo -LJ l ^ JUS ^ j t L P L * ^ : * ! 
j - i oL!a>«:Jl ^  cJ lT L-^ j - ^ . J - >Jlj ^tJL^'^l i i -JaJ J j j - j ' j^ . -^>j f-L*.j:^^t 
VA : ^ . J i L J l jJL-aJl J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j l _^yA»J c^iJl JeLi^\ UJOJ J U ^ ('S!! 4 i t l p J - . ^ - J\ji^\ om- : : r v ^ L T j 
AJI J>y^% J l i J '^" iUl i ^ l y S l I ^yw'-io ijj}\ <,^\ ij-^.i 'J^j^^ *-^. 
% . U j l T c5-Ji3l J^j'b!! JJLL^Ji ^ J\y>}>\ ^ ^ \ JL^_j ' < ^ j l > J i j U^IJiJl o b o ^ l 
" U P t^>:Ul_j cX-'Vrj "M'^r^'V' ^ »-^--5>J f^^Y "^.^\--»- '^V* t^-^-J^*-? 
J l i US' pLiitJlJLP ajliw/. A J l ^ j <A-^LJ>- AJJ_L^ L ^ ^ I ^ I J J J I OLJJJ_«_J 
\ri' oO-Jl c^.^\j (j^*:>wJl i U ^ ) < J J ^ iy^>^ /\jt^[J. J\ji^\ J U J ^ ^ ^ I J_ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j j l k iL . J i i J i JJjJl ^ L j h ^ j i < ! ^ l ii-JLj ^ ' "i j( O T ^ L . J'^JLw'^l t P ' > ^ ^ 
o!5(5LiLJU oJLuiJj obo^wJl ^i-jTlj Cjjt J l j - i J i ^^~iJl ^ - ^ : ^ iSj^'< 3w»L>J(j 
: ^ ^ ^--iJ» c--::^ i ^ l j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oJUftP _V 
flUjO\_j 9y.JL3l ^y o L - . i j i 4jLi\ *-. _ \ V 
J - U - - J I ^ vLftiJi 5JL>._^I j _ j i ^ i _X> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^y*.L,.^i«i^jo\ jS-vj ..^  . r v 
V^b^^^^ _rA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^S^\h^ JL~Ji ^ >>--iJl ^ i i j i i ^ *-^ b5'_j (^li5l frjaJl) j j L - J l JJL> . . O T 
To «T i ' X T : ^ <*-i*p JUkUwi< e L > - O j j - ^ J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i J U ^ <prl_j 0-Ua:»-_j JLWJU UJL—Jl ^ U J J I AJ 0 ^ > > ^ « A I > . L ^ J t5^*>*-5* 
.jliip'^l <.L:5UJ S J U ^ I O > - > I . / ^ "^iy^Sfl" 
v l ^ ^ ^L^a^^l Jl_j^^l ^;;Jlj-» 0^;-J»J j - j 3 - o i i L - J l J _ ^ ^ <J\J Oj^_j _ T 
AJLJI A * J ^ J , ^ ^ Ai?!-jj_j c^liL-Jl ^^j^ 'LT^J*^' ^^ -^-^ ' 
. L j i i ^ J 
- 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
e_^jdJ^JLJI t--.aJ> ^ j\iJS(^\^y\ Ai-. A J ^ T ^ _ J <^-^,jJsi\^ a*-L-~wJl j,—~aJ 
. * * * f I f 
A-.jaU^fl; A->»%-'^l jiLSJiJLP j ^ \ A*t*lj>r) jlyOJ ^J 4J[A±J9^ (Ji\ ^^JUl J->!-jJl <J jj-StLJ 
^Sf l j .Vi -^ ' »J>^1 > j j ' V ^ f " ^ ^ " -^^^^ LS^^*-J ' "oWi - ^>--^^»JL^" iLi^V> 
vi-;ib-1 <3 oJ lT o i i y ' l ^ l ^ S_JPJLII ^ 5 ^ ob_j^aw. J l ^ l ^>..t.LI J l T j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
B_JPJJL1 Liil>- <c^t_jj-^ A-— 3oi_jju-J( AxJL-Jl y ^ ( ^ ' JU>«-« 7«--iJ^ ^ j ^ -J^ j 
r ^ j ^ J '^rfy«J' r ^ J jr^^}^ i^U*3i j L T ^ ^ I j j J I 
I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 1 ^ y . j l T j ^pJ*^  o ^ <JL5l ^ ij'^-^^^j <—^ J ^ ^ j J * ^ ' «J>-«-i *^*-^J ' ol jUJ 
j J U - l ^ l J j-JULJl JLi AJJI ^ i ^ ^liJlU \j\yu' L-jli OlT ^ I L ^ I L T ^ J 
^ n nn ~^  f 
^ <jjL>wJl ^ j (^^f ^ L ^ t ^ J i T J < <ijl < j u ^ ^ l^.;JtJ J -••: W j_eJL>^- ^^_^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ S / 1 ^ 1 iu-Sft J JL^b t^ JJLJI J - - > J I ^ 1 ^ j i i J i J - - - . ,_5JL^ c^^^^*^ ' r^^^^ 
^_j»JlJUP rt- iJt J j l ^ ^ JL.j«o«j ' IJJ^— ^ t5jUajJsJl ,_jU jfc-JJ* J JU—^LJ t ^ i j i^-%Jl 
,^;!.••>»ft J_JJLP j«--iJ\_j<ViJ\ j - ~ ^ iU—S!\ j -A^ (c»j <4Jij*—J\ ^ ^ M ' (j^-*^^ v ^ ^ J j ^ J - ! 
i_^*j^^ «--iJl_j (^jlyui> «-JJ l j f^jmjjfi- •-i>«Jl ' ^ ' • j ' *y^ j> j ' JL-*_>«-/«_j !>_,. |» i J_-_Jlj 
U]aJi_j O L i i l o l _ ^ - > J \ ^ 1 LJ I i ^ ^ J b ^ ^ 1 J l T j *v*:>L-"^l Sy^jdi L p b j U J L ^ 
^JuT^j . ^ j ^ l <*^U^ j i j J l J _ ^ l U T " ^ ( ^ - i - ^ U l p - ^ ^ ) v - l j j j l o ( j > ^ L ; 
. L k ^ J Lpb i J U l 4 ; L ^ ^ ^ J "iy^JLil ^ l ^ » J " f X - ' y i ^ ^ " J ' > ^ ^ \ j , . . fr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*^.j:awJl o ^^^L i ^ ^ U ; ^ l > J t JU*^.. ^t-JJl (^h ^ O L iJUb ^ dU^yJ o U : $ L * J l 
"SlpjJlj 5 JPJL31 ^ o L - l j i <Ul ^ " j ^ _ ^ l AJIIT J J\-/i\ ^...>^ ^^-^\ ^ i j 
^_^a>«j j j i J l SLf-oJJ rc j j j l * i» i jJUiT <^U(»j l j ^ l i T j>. SU-jJl o j - t * - ^ j t j^—».-iL>« 
• ^ 5*^ 'J J c5^'^ J ^ U t i ^ c H ' c j ^ . c/^' o U l ^ l 5JIP AiAlJI <Jl>Jl ^ (JUJI ^ ^ ^ : > U 
<«j>LiJl <^,J:JJ 6_^>WA)IJI:> i ^ \ : ^ \ Ai-A / ^ . f e p J L A U U . S L J - '*^jyjs ^ l > J ' JU.>«^ « ^ 1 JT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jb 'y ^ JLTfrU-jJl ^_jij_j'vl_^ j^c_X-jL. L.JA::*-- ^  •^.y}-^ V J>-d *^'j ^ -^ i 
^ L f i r ^ l _ ^ l 4J ^juiL^- j i _j 4 - ^ t ^ l wJ^. j t j -d3L J u - ^ l 4l.,^n ^^j'yt ijJL^l 
^ • t ''J JJ-^' J - ^ ' * - *^J '-r'j*^ **J J i ^ J_j-$L' Ji ^^ J>->->.j JLpijJl ^ _aJ j f j 
j _ j J ^ L. j l 0_j-->s OIPJLJL; j_^*-«i j ^ yij iJL-LJk of J >•_. .IL^^I (^ JLj.rt_j oLi j "^ ! 
^ \ ^ J j . ;L>JI ^ l i - j j U j ^ l oT (^ ^ L i J l y ^ \ ^ i JU^ J_j5>«_ ^_jji 5J_pjJ| 
^A r :^<;u.JL)l j iy.aJl^4Jl«^oL-l j i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ :>l—ii\ l i f t jt_j jv^'_j4-io ^ U ; j _ ^ > j _ j (%-fr^^ ji->J* *^y ^ - J-i-^^ ( ^ L — f ^ L ; 
i y l T , g -^ - ' j LJ IJL \y.J^ j i -J^* r > ^ * " ^ frL-^j^jL-i (_s-.<ail J »^rt-^ <i»«J fllpjJl 
j / j A : - J 1 J ^\:^\ ^ ^ ^ <L*U? 5_j^ * AJJLJ ^ "^l UUL' ^ ^ ' ^ \ IJLA J U ^ i j J i i J l J 
4J3JI L f 5 l ^ t j AiJi Ajuiaj oL- ^ U - l AJJSJ . Jp^s- Joy } Jii_j c i i t^Sf aJLP IJU-^j 
L»^o l-XxAj iJLft ^ j i i l i * / ^ .X.><flXtj <OLP_^J>» SJLP ^ ^ JaJUsu / ^ «g'- ' j *-f i *i—io 
^ J ^ ' r y ^ ^ J 'cr-LJl J^ J>yo "^.uJl ^ " p ^ o f ^fl 0 . l > ^ t ^ J,L. jV 1 ^ . ^ 
^ U l l^wai J * r j j,-fli^_jJ ^ U l oUSi ^ > : i o u T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-jkyfcU? j_j*Ji \JLf» J_^UA/« JU/«'>L-'^1 9_JPJL51J ^^^Jliii-Jl j-y^^ • *^'%-^^ oL - ' i j j J i ^y 
jiJiSL L3JL3I i L k ^ l jl_j ftLio^j <i3i ^- -P^. U ^ T ^ ^TI.; OJ -U ->U- . ^ L > w - i . ^ l fr'^>Jfcj 
JLo*^! c>UL. J j - J b j jJd i ^ U - i . ^ \ fr'^yb j > j T ^ I v o i j 5L- lJ t Js- O_JP S L - U 
. l :>w ^ U l J l ^ l 4^wb j y r L AJLJI ^ j _ ^ J i ^ ^^^^_j _ jL*j"^l ^ t ^ ^ ^ ' J j > ..rtLjj 
j^->«j flUa3l (•-^^j Lu-j jJL5iS'_j oL>Jl ?• U> j»_^^ : . , j j <LJJLJ\ O^^ i^Juj oU-jJ\ ftV>-»j 
. ( _ ^ !)Lw. (J_j^l J*>o t)\i ^ ^ .....fttl LrL^- l_jij 01 aUJdl ^ _ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ L > ^ ^ lj^^\ J^\j '^\Xi!l frlOii'iflj ^ ' U J . ^ L 3 ^ ^ L J l j j - t |»_gjtj 
.<-Aij <jy f ^ l <»!>U- c J l ^ l i l o »_j 0 ^ ^ LfiS' ( j jL -J"^ 
a*j «-fr.lp ^_5iji| v ^ * J A-iiitJi v - U l j ^ J L s J l SlpJiiJ rt-j-iJl ?T-^ : i I J L ^ L * 
l y y j L. Jl^^\ ^ . j^ ' j t / ' ^ V ' C^O '^ 'j-J-^- ^^ l:^\j <^L:^\ ^ JLJ>«_^I 
i_^ fc_-*-iJj L^ (JUJi iJi* j l (iJLii * ^ o^^ jiSol <f-^jAj ,j-i^^ (JLP ^L-i j i j»_^ *-r-**iJ 
.3LiL5i3l_j 3u>»jjL3l U i j j l ^ ^ » r^*y« < i^^ i cJlS* 01 j «Jlil_^l JuyJl c»L-.ljJiJl 
• t> f^ i ( ^ ^ J-»^>*j' ( y j (i*--j ' b r * ' 
^ A^oiJl oU-JLi5( ^ t^ JUbl Ai^ JUJI iJufc JL-jlJb SLPJLU ^ - J J I ( ^ j - i ^ - ^ b 
<oL>Jl_j j _ ^ l ^_JIP ^^J„J>- jy . ^^,i»w Ja--ij %.L?- l y _ j ^ j l OUJOI j_jip kiJJJlS'j >/ 
. U ^ _ j J I JOJ I (H-J^'J 'ciUi5l_j r j l _ ^ l J ' o L J l j < L , ^ 1 J s,-, Uli _^ 
. AJ) j i k J c^iJl ^ o ^ iilj:>l_j |JU3L , , .^ iU J iwp j * ^ _ ^ ^^->wiJ 
^ T :^ «<iJi *^ o>L-ij 
.1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JJbJl > ^ - > . . j u ^ ^LJ\ ^ i l i . ^ J i i^ l > ^'>.N ^ 1 ^ 1 >J» jSf '^--J'J 
- *^^ Ji^ ^ 
^ ^Ua i i JUwJl ^JLi» Lp j—di J 3u3 JS\-A>^\ ^^ h 1\ > 1 J---5J 
^ ^ _ ^ JS/ ^ ' i y3 l ^^Liu ^.uJ( Jj^ j ^ o l ^ JuLJUJi JL-I_;i ^ (^^. ^ ^ I j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'V jJJJJ_j I j j j l j L-'Tj ' ^ y l 6 j ^ ,_5* jy*JL>^l ^ ^_j-si»j_ftJl jl—i^il/ ojU**^  j » ^ ' L - j j 
V ' X - ^ i i iU i i l j ^^jL-^^t A ^ i j < : ^ l j ^l::$aj U^U Oy^. j l ^ - ^ . ^ iuL-J 'y i j 
^ j i i - 4--LL ^LJl ^  j _ j ^ j l KSS- v-osvij '-^1 J l l-5>»»*>» <Jy^ .5 J_ j ^ Ot AJLP ^ J % J J 
' •^u^-^ .Oi -^ ' * j ' " ^ l r ^ ^ ^ ^ j . . : ^ ^ \ J iJui (J;JLJ| J , . ^ <l ^ L-^l JL-i,(f!)L-.*^i 
j _ , i ^ l ^ \ ^ j . > J | ^ ^_yLJl ^ 1 ^ 1 A i , ^ j i r J _ - u ^ J^^ j l j^:» l i TJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VA 
J l l y ^ i j ' J i>^ / * j J.J^> i ^ i , ^ * ^^-^ a=*^*-«^» v_>%^S[i ^ -^^ i i - i ^ J i ^ 
. o U l Js^ iJL'LxJl JjOiJlj ^ ^ 1 ^jcfuJb JbJLJl <«JIJ ^ %-^L j j - j J l jJlxJl ^ 
- c5j_^f U P ^ y ^ f ji'^_j ,^a3b ^UJl A:U. ^  ^yj\ J T AJI ^ ^ I OL Jiu^\ ^ 
0 A : ^ < ^ ^ ' \ Y • \ < ^ .JykUJi .<iiJl,Jl ._ j :^ l j ( i , J l > j l - L . , , ^ / , JL^ ( Sjuip j ; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jL iWi t*S\j:Ji.'^\j ^ j J i ^ l ^_j~iJl ju i l 0 ^ ^_5 <*loJi>J\ L fs^ jLJ |_j_» j-MflL^ o l ^ 
X^^jkA o \ ^ l > ^ l OLs-^i jAj^^ i i y I c-;^ J , i j ^ U b e-ftii-J* ^ s*-i3l J'SJ'jf 
. j i j j i j _^ i y ^ A;I^I>W. J j i ^ i ^^1 ^ uSi ^ _^ijb u r ^ j u 
Ul_. - 5y. ^ _ ^ ^ " ^ - <i]l <-j-j - i_ *^j>._- l_->J;jL-p ^..,01 ^L^*^! ,iJL-w.l j j _ j 
AiUa.) Ai j l i ( U ^ l iiUa.) ^ ^ L - J . L ^ l - L - ^ O L T ^LJI ^ . J j l J ^ AJLT J ^ : . i 
' r ^ > J>r^l ,,j:-oli < Jlj iJi ^ l o l _ ^ U ^ A*ili^ J jj^j <J c ^ ^ j (rjJ^b>-» 
j^^J^.j^J UiJiuJi S^ l JUL- j!>U AJ j ^ U J l j ^X-'^l SLPi J L T J U J ' ^ I J J J I 
. '<^ ^ i * y 3iii>J Jbj ^ AJL^ I 
.OL J j ^ l j ow- (^y l ^^ ;;AxJLJl_j ^ ;;-iiLuJlj iJt>.":)UJ\ ^ ^ . j <AJ ^.jbJl 
^ ^ i ^ y c5*j^ r ^ i ^ j > J l o^liUiJl V ^ l ^ ^ j JL- .1^_^1 ^ b j ^ ^:)L^^| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\jt_j ^ ^ O ^ jJ iaJ ' Je^. ^ ^LAI AJ Ju»t c^T^j A i j J j ^ j o tL- i>- ^ ^ ' ,^^ ^^^. 
UiaPl i J _ ^ JIS* ^ j i i j -A * » <Jiji LJLi (_5_Ji j_yJ-»Je»L_»«J 
4 j j l i J l ^ j j j .J}J\ jUjy\ 5 ^ (t5^l>Jl) -i^v*^' 0 ^ \ JtuaJ> c^JL^ ^_jJU" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<5L-^1 ^ ^ .^ c J j b - ^ 1 S ^ U ^ I o U l j U i l ^ lJb-l_j " 5 ^ 1 4 i i " (v i^^ l A^^T j ^ . . 1 - . ^ ^ 
SjOiJlj vJi*Jl <;L.Sll ^  jO i ^ r ^ <JlJbr_j_j <^_5*^ UJl ^UaJl J i p J l S i U l J ^ ^ > J j - > 
O - L J I ^ o . ^ frbl jJU- l_^ JLi A I T iJif) ^^L:$Lll J L T J <--UL; C - J _ ^ I ^jj ^ l ^ ' ^^J-«^ 
jUaJ ^ j <oljJl VSJJ^^ I <»LSiJl Syii ^ U^.^Mj *-*'"*^  i>^' ^^^-"'^  Cr*" ^^  ^ * fJL^-iiLT'yi 
J "Sij-iJuJl j » ^ U " S ^ l -Ui" ^  l_jJL:>r J jiJ}\ ^\j2}\ ^^\ 
^ l > l f Q k ^ l i.UA£ ^ ,y.i.a^ LuL«if 4ft«U. ACLUII ^ f >c J»5A»«» A . «I»UUikJ( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* * * 
-Ut. j > J i j p d-:»-\j y^ <4;L-iji ^y l ^ j ^ L«._j^_^ Uwj; ^ ^ rtsJJl Jb»J iJUfJj 
.L.Ui3l ^ ^ 1 ^ ^L ) l J i J J oU^jU ^ o ^ . U ^^jbUl._. ,A*-'S\ 0 ^ . ^ u - ^ l j 
j - J ^ i J l a:P Lg-i cl->Jl ^ L j i <j 0^\st-1JJJ 5JLLJI ^ I j ^ , ^ Uwj:> ^ t-jJJ j l ^i_^i_j 
'H»^X OJXA^ X%yJ^\ o ' V U ^ ^ JUw. J ^ j \ (^^. v L ^ <5iUl 
5a-iJl SyJi j ^ V " ^ o - ^ ' ^ ' '^ ^ ^ O ' > * ^ ^ ^ e ^ . ^ 1 ^' ;;^ >'>5» J 
J j U o i j <^\^^\ ^ ^:>L-Vl ^ j B . ^ 1 ^ j ^ \ u . ^ . J . ^ j U J i jkL^ j i p u i i 
^ r V J V c i ^ - ~ ^ ^ ^ > J v ' l ^ i ^ ^ J « ^ . oi ^  ^ 1 J ^ . j j _ ^ , j ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<4i_^jt^lJ ( J ^ \ j J ^ ^ >gj *A-^_j A J L J I^^ AJLS J ^ Jn ;fl :• <4JL>-li j - ^ j ^ > ^ J - * 
"V f'j-^ dJJi JC» T ' * * ^ * ^ A;1_^X~^ ^_l^--yp^j o j l x i l CIJL) J AJU-I^^J:*:-! i t JLP ] ^ _ i J^^ - i . . . . * 
Js- ^_j j>J l J ^ j J l T j ^l_yi)l j»j.!- liui»l_p OlTj -uip ^ b y U J L P J L T . JjLJJb AIT 
Jbfc-s^  ^ \ UJIi c--*it o-iT '^ ^iOJi ljA\ii\ JLf»^ ^ L U Lil ^ ' L ^ SoJJLj ^ " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V'^'V* "y-^* C - ^ "^* '•^^ -'^- - ^ ^ - > ^ ' :/" L5^ i^'-^' J-^ >»^ ^«-.riJ'" 
i^ pijftjf efcAi»^ai«Mii»yi ai^ujf iiiiiif •>»' ou^j^ ••HH' ^ UUIM( 
^ J l>3 l ^ ^ 1 ^ cJwa; ^ ^ J I>J l JU>«>. ^U^L Oy*l- <JL;»LJDI Oi*yi oJUb 
' "^  ^ ^  -cr^ ' J J ^ l i*JaJl) f. ^  ^  A > plP jJU^ c^iJl) " vl>«>*^t J ' J > - J ' ^ / U^L :^ 
b^Lu» JiiuLJl A P L J I L/._ji y..i>«j Ail t W ^ ' '"j^»—::C« ^ U U ^ l t _*-. c—jtj" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IJL) j i i j * ^ J frLii* (jiaijJ "^  <i—ii? JXi *J^j 'j-^-^. Lfi>- ^  y^U t^jlx-iJJ frU-^tf*^! j_-»>«_j 
Lajl j " j i >3 l pJU>. ^ y j S^'ilbUJlil Ja^^j Jli '^l J ^ ji\ J\y6\ J U ^ ^ ^ ^ i 
"^ j l^^b U i / <;\yp tiJJi Ljb$^ oo i . . , _ ^ . J l ^ l j u , ^ ^L.*^! J . ^ i 7 j i j j " :oJL» 
.Uia l fa jOi ^»i«^lj^A v#^ ^ ^ ^ ^ iSf^f Iftjiyi 
: j ^ f ^ 
JLJL5L Sy^jJlJ »AljJL>Jl V ^ V ' ^ ^ ' ^ v ^ ^ ^ j ' Cy ij^j^^ •^ '^•"^^ ^^-?^'" 
^1 JeLj9\j t^-^j V r - ^ J 't/'J-^J ^ ^ J ' - ^ ^ J V ' J - ^ ^ * <---ai* jJLSJj <j^j)l\ ^y r-r"^' 
.ii«. 8_^ JLP i^ gJLj i i l i i ! a_^ r*^ j '(>i-^l 4JJJL^ *^ I J^.«.«.; (_5yli)l AJI_ I^ ^ ju<aJL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A "I 
j P J\y^\ ^ \ /-Jb*^ J '^ f^  iSj^^ V ^^y--^^ iJuk ( ^ J * i^JUi a*_j (-L*J^J 
.ytJjl ^ " ^ J S J I ; L>J1" LfliI jl_jii <Jj * ;^;w»j ^ ' iL- . t ^ L i ^ > > J t j^«--iJl OU Sy. 
J^J<^ oi>»-i LjJO^^jU j ^ j 0\_jiaJl lOA J ; - i i ; ^y t^J^^r ( ^ j U i CJ1J_J 
o L : ^ J l l_^i^ 1 ^ l y j i j ^ l ^ |_^ | J l ^ I L L ^ I SJ iUi 5_^  JU. ^  J ^S-U J-P 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ij^ v -p ._.--Ai J**-J Jb j^i_j ._^iJuJi ^  s - i ^ j <4jy.aJi_j v'!:>^'V* ^"^S-:^^^ 
(»Lg— <3_j ciL^ As!*>. ^y ^ ' l ^ , ^ ^ ^j>- LLib. j l l ^ l i . -U'^ ^AJJJ < ; L J J <Ui j _ ^ f^>^V' 
. ^ U l t^Xl ^ ^^jjii <jJill j_^_jiJl ^ j j ^ l 
A i ^ l ljyr}i\^ ^ ! 5 U l ^ t J l UjL^I c J ^ d\j^ X^ J i ^ L J o-^L^.J 
^ a > o U J^j CL^ - j u r ^ JJI^VI o ly .^1 J l > j l ^ | ^ ^ ^ ^^^ 
^ i ^ > ^L. ' 51-^. ft>L-Vi JUTj j t r A-;^ pL.1 A ^ _ ^ g j j l iJb.^ j ' l r •_ U s j j ' 
•^'•^ c5* c^j^' ^y^ i r-^' viJir ^ 1 L«-^ A ; L ^ IJLA jiijLji ^  j»_^i j L i i 
iJ Jl>3l (.oi JikJl y . ^ ^ y.UiJ < ! ^ l ^ : )U l ^ 1 Jli ^ * ^ _, .i^io^i J j _ ^ j j i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jA v -U» ^ ^^ -^aJt J ^ AJL^ olJLii Lfo-U» , J d ^ Jii APUWJJI j t (^^ ^ <A>t>-Li*Jl 
o^ l_j-J ^_ji (^ frijiji j>w:-J <->i-i; 4Jl J---- |_ji o_j-*Jl j_j_j,-«>vj 4>j-JL-!l_j ^  j j 7j ->_; 
goJl SL>JI 5yhj) i i l : : ^ ^ ' L i J ^ L P L ^ ^ ^ J ^ . ,. 1 . . .J l t^^, ^^^^ J>^-^.j 
.AJUJI AUI A * U ^ J i : ^ ! ^ oJL. pJLwJJ o( j ^ ^ . ^ . y^^ l^ l^^^ l j 
: J _ ^ * j J i y -o -a^ ^ ^oii ^ ; ^ j ^ \ jJUi ^ 1 > j l 
r—*^ ' c—^-'^—^' ^ —* ^^  <^  ri^ '' -» » 
• ^ o i j — , — J J 
J ! J L - P 1 O :-_y A«—*j'- « y^-\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
p—1—-w« 2_-Ja—>.—J 4 J _^j :—J?j_^,__j j _^__>—>-N 
pJi—a—5l j_j ) i l J L__f- 4; * p (5^ ' --"t « 
UlkJ. ^ LJ( ^ L J o^. j .^ ! ^ L L . ^ j ; ^ ^15 . ^ydJ o ^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
« t * * t y' 
:."J^S/I" -JJL^ ^ J _ ^ .^ ^UiJl JiUov Js> jy^\ yLiJ 1 ^ 
• J?**^* J^^* ^ j J ^ ' ^ ' " r ^ ' " '^ '•^ s^-** O^J ' - ^ ' * -^ ' ^^^ LS* ^ ' -«^ 
4 . ^ 1 Obl j A . > ; j ^_j iJl ^_5^_j , y g i c -^ , Uw»j i ^ ,j'^^^\ LS^I-^.J 
tZJ 
1 ^ 1 . 
"-b>Jl" ^  O^l jiVl ijlii,J " ^ ^ V l " ^ 
cl5^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A^_j.Ul Uy^Li^ L>*j W^ Ak.Uli c-^_^i ^Uw^i ^ i ^ » j J ^ ' " * i ^ c^^.J 
<i *>J t.5 fJj J j - Ax-
C j^ ta 
-»<-
r^  
O ^ L__-.a_J(oL Jl ^ ^ f l — J — I - ^ J — I j j 
" j / 3 l j ^_pijr AJOwai ^ J ^ i ' ^ J ^ J ' ^ ti^J J ^ C5^ 
^ L _ i t ^ ^ ^ l j > 
^ . > L S - f r * ^ ^ * * - * ' > ^ ^ 
.3:> 
S;LJ 
\ r i • :iJi«Ji ( j / i ^ i 2r'j>wJl :d*^) J -U i_,*>,^ / i^LJ. ^ 1^1 JL**w. rc-iJi ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iJLfc ^ ^ _ j J u ^ t ^\yu>^^ *^i/' "^^-^^ ^ - ^ » : •* 1^  ' ^J-J' jLn-^Sfl »J-fJj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
s®a 
A . #1^, <iamiitmii 
ioMiIja 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L^(^>^^" l_^>^>V) (Jl>Jl JUJ>«> rt-iJl3 ^ -JLP *i,^»-L^j i-jit :L-l j i oJL* 
j p Lj-i'«JU v l - ^ ^rf i^\ s l ^ L J \ ^ UUi\y <3L^ \JLii\ SJuJL*i\ -GUJ^p ^ ' 
c^i^L ^ ^ U ^ l ^ iS ; i i j j l i j l l i ^ r ^ r * - ^ ' V^*^ ' j < ^ ' - ^ ' V^^< ,>^ AJJLS_*J1J 
.^^X-"^! (JUJI ^ oSfl 5 j>J l v-b-^» vi-^LJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J - / ^J^'V'J ' C 5 r ^ ' J - ^ *-^'^ 0^ - " ^ ^ U - ^ ^ " j s ^ " ^ ^ A-r-a«Jl_j J L J ^ ^ » 
J^,,i:u~Jl Ji/» <<ilii3l L l L—j^ ^J 0_j4*i t:;i-J *^ L;srijJ^^ >^^^*^'^' jL«_i^l_j 
AiUl iJ^- j ^ l U i ^ J j t J l T j .^ .^^ .AJI V ^ » JI-^ ^ J (^-j^ * " W - ( ^ y ^^^-^*^* 
J. "S i r " v ^ a*. U J \jl>i>\ Az>^ ^s^\ " ^ _ ^ j j ^ y j ' y i -u-1 JL-JL^Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ IS .A-^-^S/ i j <-i^Sli O U I ^ I O ^ ^ i j j ^ y J l c^iSlI ' ^%^^\ -r^^*^! OU 
frUiJt ^\:>!^ ^ ''oyw j ^ y \yL^ OJUOA- o U i r j^-fU-Jl ^ ^ j i_j*i (.-*liL» < O1_;-JLJ 
iL» AJL^TJ «JUJ (JL» ^ U 3 I S-'-^ J'^ O-U*_J <L^j-AJ ;^;-~>»J /t-Jj <*L5l ^ \ *^ f-L^i 
J^^>w»->l_j o i * -> ^ y y.stt»Jt IJL* j J i- jyJl <*iJl ,<1* -1^^ L*-» w>L-Vl (t-*! j ^ U j j ^ j 
<!jJb!.J*^( ^ , -^1 iJlA ^ j^y_j '^riy<Jl <^J>J oJbJbsJl o U ^ U J l j LL iJ l JUbljuJi O jLdf 
J;.tt.':>^j '^yi^ w j J U j^.,flST (^X» *J>ycS LfcjixJ c-»L--i j - i ^ yfi> j l r-**- O j i UJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J _ ^ L«:Ua^_j " f j ^ ' ^ ^ " A- jX. ^ J b ^ 1 jLi ^ ^tyJl jlLjfc ^ J L 3 L ^ J - ^ J 
^ _ ^ _ ^ l I IA V . I ^ U ^ 1 ^ jbJ l 4--jJL*_j .A-P:)UI_J iij_^\ V-LJl ^ ( ^ ^ 1 ^^ ' ^ l 
^ AA : ^ < J J L J ( J X A ^ I f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V^yJi o i l i ^L^ i aJUb J Jb!«j \ i \ ^e^*^* *^J**iJ ' ^ ^ ^ ^ <3-io-Li iJLj»i L f J Ja_jj_«-Ji_j 
JLjyJl ^yj U J L P 8 ^ l i SuL>- ^ ^ LJl:J_JA> y ^ j "^U-j "^  "VUl*! lylS" I ^J l ^ ' U J U - P 
"^bjjii-." _, "o-j"j 'V-^ >=-'V'" ^ -^^  cr^- ^ '^ *^ * P ^ ^^. ^-^ o ^ * ^^ 
c ^ l ^ 0_^. L. Jjj^^ " y j l ^ l " J " J_j>Jt" i - iT ^^^, . ; / J l o l j U . t^^ L- J_Lj^  _jl 
iJUJl ^ o T o j b ^ - A-.yJl oJJl i . JiLji3l ^ U ^^ Ul " o - r j L . y ^ " _ , " J L > " , ^^^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A-iyJ\ JiiJJl 2uLu» ^ 1 \_j:iidb ^ jiJiJ\ jf^j^\ t U i p ^ ^^\>5^ J L o ^ fyi^\ M^,^ 
J\ J ^  JUL, \J^ J i i U a j j^UiiV l_}>i\ of y * ^ J ' j>*J* , y j > ^ ^ J *<*^^ ^^ J > ^ ^ «J^-
JU^ jy>i\X^\ jA^ Aiii\ o U ^ ^ , l i j ^ \ *S\ij ^ JL^Ui l j o U i l J ^ J J ^ _ ^ 1 J' l i l^wi^l 
^i3g;;.~ii <^^ J-*—J (>^ (•r?**7il -ia*L>- <iliL* JJU^J 0*^1 i i ^ iJi o_jJbc« _j\ i i - i L * f L»JLJ\ 
U j>«i rSJ'^^ o - A i is^Wi*^LiJl j>» ojiUaJl JoUw.*^! OVi <L: iJ^^ t l j i i i i jJiJ ^-^-fJi 
oUU?^l U J ^ ^ I * - J tc-'i^k*^- U ^ U Ij <Uj\y * j^-^ j<Ui^ ;—S< J - J ^ ^ i -J * j »^ •»=• Lj-^JLiJ 
J ."V»^H^^\ O L J ^ l j A^**vi^^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^, "V j j i "Uy-yj' ^y U iU^iJ ' JUJC^^\ Jb'lC j^l>Jl ^|c-jJi ^ y . L L ^ J 
. VyJ l iiUl ^ ^\yui. O-^Lo- <-J_^ 'Sfl oUai-Jl OJLi ^ _ j i ^y--J ^ 1 ij^ ^ - i 
o W > J l oJub oJLj l " b y y l " j _ ^ i ^ r A S i U l j i j A - ^ ^ 1 i ^ l 5JJ O J L 5 ' ^ j 
L.I _ SykliJt j ^ (^yjii^ ^ j L f cJ l y j j U j j _ j i - l ^jJl < jyJ l v_-i^t oJy>-t -i-»j 
^L>Jl ^ ^ - ^ Ja-SHJ j l ^ ^ i J_ j l^ . O i j AJUJ J _ ^ J ^ ' ^ - J ' i ^ ^ V ' r^^* o ^ ^^r-^ 
^3J^^ ^ . ^^ ^ j^^ ''^^j^. ^ - r ^ -^LtfI (^Jiil ^ b * J l oJu jV,^jcL^^\ « ^ l A i y AJIIT 
<-SU> ^ j " L i b ^ ^ ji j*Jl-Up" iU-j>^l iJu , 1 ^ J ^ J . l ^ ^ i j ^ . ^ ^ < ^ ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jJ- AiL Jl*Jl JjlJL;; Lj-> 4^ 1 Jb?J L J Ji_^l_j 'ljj_j-* 't>riy«J* j>,>)tJjlj ' L ^ ^ j <J_-J-AJI_J 
.jJ-JL. o ^ l L>»jj <A^\ ^  jJUJi L;>«j ^ ^ Lp»j jUj L^'jUa>- o L . _ ^ j ^ l i l i J j^'U-i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_p^ ^ jiSo^l y^u ^bUj otAJl ,^ (v-i^i ^y^--^ -i»-**-i* (^Jti-^"^' j ! ^ ^ V 
l i i IJL* v-r-^ J 'uS^J^* ^ . J ^ * ( ^ ^J^^ ^W*V ^"^UflJl v ^ y i J^* i,,y^>-^* JJ-
^ j l -UJ l c a I Pi J A L ^ 5 ^ U j j t i - ^ ^^1 v - l j J l J l j J L J L * J I i j - i j J l J l — j l j-JLiLi"^! 
j ^ A i ^ i ^ " ^ ! O - j ' - ^ * ^ > ^ b '^riy^' ^ ' * ^ ^ ^W>-^1 <iJLJl c 1 : ^ l ;^,,...H 0Jub 
<<ijt« <ii»_j A^l>- <ajQ» I p *-i*i3l _^ *<ai ( i L ' L i J i AJJL*_«.JL-"^I u->l-Ljbl ^ j ^ j 
M i : ^ < J i > ) i x . ^ / j j ^ i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w^.y j i A J J U ^ frLaii\ J^»M! '.^J^*^ •-•••^••'>'' ^^ j^ ^^y^\ J ^ o ^ J ^ j U ^ » 5j»3; 
SjUi; j P J_jipj -U-^ \jijf' ^ \ \^\j ^J\*i\ ^JJC}\ ^ H > ^ (t-^'y J ^ J ^ " ^ * V ^ J ^ ^ 
o.* i i * ' JU\ ^ ) \ y>^ 0-UJ i^JL5i ^ _ j <(,-Ldl ^_-iyJ ^ ^ l ^ r -^ ^h ^' ^ j ^ - " - * - ^ * 
U-kj OlS' 1—-jycJl j ;>- ! j ' j ' y^ ' IJ:^  JUJ J ^ji^LaJt *Jj»jJl L-.. ij-^ ft_j-?!«Jl W J L ^ 9 ^ -UJ 
jt-Pj *^ C_~!^ ;*Jl 4JLJL- t ^ y iJUb ^ .;.~l_j f^ !>L-!>U »jjl>»> 4JI L <4-J^ ,_I«Jl i i J J l J_J->-
J J i ^Sft ^ U ^^ JL-;^Sll AiUL. ^ i t L i . j l j o.L^>Ji o j - s - i J -T ^ 5 1 j L . ^ l j 
.APl j^ l j frL*JJi_j . < ^ j ^ ( _ j ^_kJ| ^  , _ ^ , ^ f L. JL«_; ^ ^ 1 IJub i l ^ f < J > j _ ; l i l 
5*-ia3l < p _ ^ ^ l i ^ ^ ' ^ y d j l ^A^.>«Jl' ^ Ua_pl ^ ^ tLJ»l i iMJ v^^j^ju-l L ^ L * ^ 
\ 11 :^jg> <jjyiJl JLSA>- J_ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cH>^» ^^y. ^ ^^J M^'^* ^^r-J^' ^ ^ ' ' - ^ ^ - ? ' * «^ i*^  ^ - ^ ^ ' ' ^ ^ M ' ^ ^ ^ ' 
iJigj AijJlJl i i j l o i Oi , ; ; ^ . j ^ _ j o^'JiJ JUwJl ^ : ^ o\j.^^\ ^ i J ^ i ^ j 
oU^LsJl aJu'L-i _ ^ 
jt^ji^ 4*>»b>!- aJjL-l _T 
; ^ l ^ ( 5Jl>Jl ^ ^ W ^ y ^ ' (v-*l ^  >-r-iy*^' »j^ j ^ ^ ' ' J-* ^ > ^ f V r ^ ' O - ^ J 
yb jJUi ^ _ j .AJL>J1 i T y t J l o L . _ ^ -y ^ ^ \ <->->.j->^ j l . i U N j : rj-^^. L—^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. piyj l IJL* l_yl..o^ j ^ j»-fr:>» ^J-Lii JbKJ <J 4j\j o i ^ l J ^ 
.^ _j*ufc J T -U» A - j ^ l ^ f-LiaJb i u i ^ j ^ ' oLsJUl tVy^ ^ - j ^ j 
^ l ^ i " j_j::rjJlJ <- ;^L o L * ^ l ^y^ L l iT o f y J i i / ^ t - jJ l ^Ju_j j^Jl*Jl ;>..«JJ ^JL -
^ ^ 1 ^tApI ^ Ljb_j " ^ ^ w - j ^ " J ^ ^ J O J AJJLJUJI ^ > ^ S | 1 js- LLJ5 '_J " J ^ 
cS^t t^t ^ ^ i ^ ^ i t ^ ^ ^ l JUL- ^  t ^ (^ l*-^! v^U-i-.l j p L:iJ 
j , . ^ L f i ^ r * J - ^ r*^^' i>^' S-bOftJl _^jJUJl sJUb ^ J j i L ^ ^ I o r j j ^ ^ 1 > J L i V j " 
j _ » i i k > j Lg-U- t b ^ j ^ t j_^--j>^J '^f^y^L; L *> r^ j ^rfy«Jl-; ^ j ^ y '^1 *^ 1 '<i>j^ Cr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.L*JL>-_j iwsL^lj <j-j^ p[»l3i f jJ^* 
^ S l l ^^ -dJi 5>iJ AJL,^ %J^ y , ^UJl ^^L-J*^l c^i'yi j l A-^^jU'yi : L ; ^ I <_;bSM 
j X i N j ' v ^ * (v^-^ ^ ^ s-W *^^  t^s«-j j^l>3l j | t ^ l ^ ^ b ^ l flJuk Ji^_j o U ^ U 
j l :Lg.;p j ^ r ^ ' ^a>»lj_j ajLu^ f i JUs «^;Jfl-ij <<JLP J^5L>i-L; J-i--J s-''-iVl a-L* j L 
^ t ) ^ cU LJJL OJUJ I ^ ^ I ^ I ^ | , « ^ ^ ^ i L J ^ U t L ^ I Jby ^ ( icJ^jJl ^ b S f l 
Jj^ UUAJ <^JJl c-^i^l ^ ^ 0_^*^l ^ L - J S ' I V-iSfL; v - *« i j t5A-^ >«-i f ^ - r ^ ' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L y " ik. " L ^ u-^_^."J«r L. a:p " ^ y ^ ^ r ^ / ' J * * * - ^ ^ ^ ' 4JU.UI dySjij^. 
^ . 0 ^ ! > - j ^ ^ ^ ^ ^ V^i*^^J 
j l * ^ y J \ L J U ^ ^ J J L J ^JJ)\ J-*^^1 ^ . S S L . i^*>J«Jl ^^_jAi\ <1^JL^^._J 
.^^—SI JU- c^>**J ^ r *J -^lajLfil C ^ l S ' ^ ^ l j 8j_^A>wJl O - U i ^ ^ l j 4 ^ 
w - i V ^ ^ x i i ; L^ J U j j2jo J_ l^>-_j '(»-fiiri ^ S^JLJSWJ L * JJ_LJL5I ^ ^ L p l j j i 
, <^ i l 
^ o U l vi^l^l ^ _ j c i ^ ^ ^1 cJLL* <i l j^ l _jl <JUJl j f .5JL-Aft3l j ^ i i i ' l ^ l j A*J^\ i l i ^ ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"pJL- ^ ^ y •»^ ' ^ l (/>^ ^ ^ j^>>i l ^J^> o ^ j " ( .J l— ^ , ^ J - * - * - - ^ > " i L ^ ' ^ ^ 
* * _ 
<^liJl j ^L^ i j fL*j' j ^ ^ A^Lo- of_/ JLJ_j < ^IJJ^S-'^LJ O_^JLJ>SJI A J L ^ ^ ^ M p_jJLiL»«_^_4 
JtL^yi\^ ' r " ^ ' j * r "^^^J <(».>jJlJ ^ L i - J l j ^ ^^iy. • ^ j j ^ j ' -^y i^ ' JLLJI c->wiwflj'_j 
<! ^j isi j j «L>Jl j_jJ c^^ is\ v * ^ '-^  i-uJiJi L j l i l ^ o»a*-y iJi.A».ll J ^ l _ j ' J ^ J L J I 
• ^ oUSf l J i^^ A i j l j ^ U ^,$::LL^I " J J L - ^_5^_^ JLo^t" iLL^^-yi 
^ ' \ ^ ^ ' ^ r : ^ . C $ ^ I L J \ ^ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: J_^. t^iJl ^ 1 t^^ l jA Lit f ^ t ^ -0 .Jy^ 1^ 131 yu^l I I A ^ ^ l y LI j l 
J Jl>3l - L . j ^ jt-jJU o'^L:**]! oJLA ( ^ ^ 1 ^ ' f ^ 1 '*^.j^\ ^ \iSi\ i}\y>-\) 
j l " J»_^l ^ . Ljil Jl^"Olyp o ^ - "Ji*Jtj ^ ^ 1 Jl^* j / ( ^ ^ » ^^J' -HLIT 
Jl dUli *^_j <OLs>.^ l j ^ ^^ -^^  j ^ ^ ^ 1 ^-ij^ ' j j - ^ ^ - ^ J ^ ^ ^ * J oJLil—! l_jL—i 
^jLijJ'^lj 5 ]^a-JU v_-JuSll o lyLP ^JLiJ "^ jJUll l^_ f^ (^y ^ , ^ 1 iJub J>i .^^.W 
i^yiJl oJub flApSfl p-LJiPl l i_jJj . vi...Ji o U L - ^ j 'y->JlJ ^ 1 J tL-LjJl ^ L j t w 
j L ; j ^ . U j > . ^ J J ^ J ^H^ l i ^ l ^ ^ . ; W - ^ ^j^^ '^"^ J^ j * ^ * i<-»*-«-^* i'j^^i 
(^•iJl ^ 1 j U i j X j !^LuJl_j Jl j jSfl ^ ^jJUl A-jlyJl \\j^\ ^ ^j\ t^JJl s -^  g • H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O J L ^ J o W j j r - *^ -^-^>'J?^' J i - j - t j . i J j U ^^ j_ j * j r - ^ '-^J o L i j J l ^ i t ^ ^ - * ^ j 
<«J_ I^ ipLwflJl j - j_ j ^^wJaiJlj V ^ ' J r^ Ua—_j J_j-$vJ^  j l j ->^ - -J o'VL-L^ <-L>._« 
^ . 2jyCL-M»Jl lji9*5\>-i ^ J j j j A - j ^ l r^'%» iOsJj 
jv-5 "Vj ' J * U^'Uii ^J ^ ^^\ ?• U3l J l U J I J U SJJL:.*^! ^ L o J l j f - > J L ^ ^ * ^ I j L i " 
0 j _ ^ j Lj iT frL—ll o ' ^ L - j J j <JL*j>w. <3L-jj JLft_^^l O y h ^ ^LJLJ jLs!«_-»Jl «-:J_j 
. ^ I x J l j i.UJSlb ULpi^j jJUJl o U J pJjt jA S r i ^ l i iU l jf^>o>^\>{.:AiSfl X ' J ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(»L-I U ^ U J^u_j UJUP «._-J? r l i -^  * ^ ^ j ^ V J I ^^J V y g?^ l '^^^ -^^^ J\'iLLjJi\j 
< j io jU- jjjjJiJLPj <|_j^ l_jxJl ^^^.-^^iJupj Li»j JLJijJL-»_>t_-.j *r'>«-5l s-iLft^lJUp-j 
J . ^Uf jA o ^ u r ^ Ji*oN ^ 1 ^ j (*-fSl^iJ 
OijJ L-JyiJi J . ^ i U " ^S^\ j J _ ^ - " ^ ^ ^ 1 .^ .^Vl AJL^ ^ * > ^ > ^ i 
i ^L i ^ ^ > J l j _ ^ ^ ^ ^ o o ^ L i ^ V : , v ^ ^ l J ^ y ? J _ ^ . ^r-^UiJ ^ J a ^ ^ l 
X . "o^ J>^ ' J^ " ^ 1 Jti^Jl" c^—J' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . LfJLJaiL»_j IJhJ^S 3%*L/« / ^ L^^L-J l jjb L«J^ * ^ j l s-r-" *^ ^ t>rij-^-*^' (-jits' 
J > U J " j l _ ^ o^o- " L p l y ^ Jii*-. ^U i3 l j j i J i " AjbT ^^ J\y^\ ^ ^ , \j^j 
o U . ^ 1 « J L j5~iiJi v_--kll \j i U u ^ 9 (*%'}j J f ^ ^ ^U " ^ L J I Jjhbto' ^f ^ j l * J l 
<^.li.:^ jJJ—.J J j J ^ rvjiJ-* LfjL; '^ 5.jil*J> »>-•• Ja.il J I jU - i l (^JJLP e c%-«j_j J - r - ^ * - i ' 
j p 0 _ j : : ^ ^y . . -> Jl fr Vy> j i / " j J l ; ji-^^j' ^^j ^y ^ l >3 t JL..>w. ^ ^ 1 J _ ^ 
^_ j < l ^ UvAj \ ^ ^ ^ ,^r^h JJ^ '^}^i A - i i ^ j b * ^ j . « < : J l (•-fj'Liit v ^ ^ 
j P ^U*Jl J _ ^ : b j j l U - . ^ j j i p i j ^ ^ j ^ l ^ "5UKJ|_J C-^J^II ^ o U J U a ^ " - H I - ^ 
^ " ( . ^ Ji, ^  (.^ii. ^  jl >^iy' , ^ 1 
l i ' ^ r . - ^ . J J L J I J J ^ A J I J, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V b l / ^^^^ V-^ ^ > / ".,pr^>" « ^ - >-->^ ^^^^ ^^ -^ "^ ^ 1^ ^ - ^ J 
JLi J ( / - ' ^ o ' j L - cJ l i ^j>r iLJl «JLf; J f i- jOiJl <jJLuaJiJ ^'%^^\ j - r f c^i ' f Jj-^^J 
j l T ^ ^ j l i " ^ y - JUj-t" U J Lajf ^ _ ^ 4-">L- ^ ^ . l U j ^_5>» -^^  AJSI^ J <^t>L-'yi 
^tA-"^! Jbf^ j <5^JLJ I <i:>UJl ^ ^ S l L . 4il»l_^ o J l T j o^i_-P_j ft>*—'^ V' ^'*J (^r*^-
j t Jb^ j j ^ ' J^y^* ' " ^ J ^ AJli>i_j ,<—j^ o % ^ 4JJ. jicj j l ( ^ J L J > ^ lJL*j <.^^\JJl 
V t ^ r ^ b j e * ^ (»-ftj"ti C - x J i ( r i - ^ ^ ' ^L iaJ l O J l > - l 4J j J L ^ - J l ^ _ J _ ^ i oJlA j l , i i > . ..la A \\ 
Js- jJiiJlj j ^ l iJuh ^  j l ^^yiJl ^ y^  ^ t ^ l ^3^3 frb^lj J L P L J ^ I J ^,JLjiJi ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jjb j ^ _ j J^\j V- ' ^J -J^'J tiUaJ ^ v-^yJl f-Ui>r*^ <*JaP AJL-_J A^yiil oJJl 
^ _ j LjJ^j-^lj L f f U i ^ Lfls>Ui>-iJ LfJLp JL-.lJuJl i iUsl j o y i J l i i J J l iJLwsj _ j U * ^ ! 
^r^ ^*--^ ^ ^ 1 j i j 'Lg^l*>« vi^iJb-j l ^ U j ^ j i j L-*U^i j ' i^L i ^\ ^^j_}\ 
\yy<\y^:^ .^i>Ji ju,^. / ^ ':L^'j\ j ^ i Sj>- i j v*,^! ujs^ j . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S i ^ j_jJj>tJj J i i j L ^ V l AJjj^xj iA-jyJL j T ^ I 0 3 ^ (»-fi (»JL»«Jt frb>«_jl p—gJ'^ L-^  ^_j 
<iiJl iJ^% ^ L " ^ l Ai^iiJl j T ^ l Jul OJ15' U T j _(»_friiJ J - a ^ - J <JL^_j < j j L i r 
j l '»jJLflJl JtjUaJlj »J-*-«Jl JLft>Jl lgU,« O l y l j ^ ^ -Sriy^* l - ^ - i * * ^ ' *-*-5 o^ 'W^ J 
t U J l ^ ^ \ ^_-i^ _,:L-J ^^1 SJb'LJl oJDl j ' y i ^ yh_j . A ^ L * J l o J J l ^ ^ i t.^^^^^ '^ ^ ^ 
J . X l y jJUJi olSL. ^_;..*>J ^ _P_j::-^- ^ J L T J ^ j S l I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ v-i':)^::^-*^! l l *_ j 6_^ J _ ^ l iJiA 3^,iai--l ^ ' > J * ^ t -J j l j ^ ^ j oLss—frJJl J - J L - J L ^ _ J 
^y»W2iJl AiJLJli 4-jy«Jl </»'^ l LfiP Jbjj"^ A:>rjJj U-*J>!- ^'^\ o U J ^ - i i^J-J^J-* 0!«-f iJ l 
frb ^ djj^ ^Lg— LfJj o_j_$L>«Ji a j b l j APl^Y' j <*Uwua3(j ^__^JIJLJI ^ OJL>=W-:L>>,<JI 
i.L->fcj_j p-^ i^ -^*-^ _5 ^j^'^ ^_^'La>- j p 4..><j <JIL. AjbT ^ j J * ^ ^ / '^ f i -^ ' V - ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ J j < • i l j i '^ l <Py-_j 'j-»J-5l « .U-^ j^ ,^ t a J ^ j ^ ^ j '-^J^^ frl^l-! ' j j ^ i (•-f^-^J 
i p Jju- S ^ l : J_ji-i ?Aiy^ cJuS' 'Ai3l ^>P Jt-o L.>. Lly^i JL>WJ dJbiy i i ^ . tL- i 'y i 
JLP JJU" !Ail ' r 1^^ *^*^ frLw-Jl_j ' r L**i o l i ^_/9j^l* 'vr-~^* ^ ^ J-^' *^* j' 'J '^ r^ f*-^ *^ 
^ (c^^'^' i /^^') < / * ^ * ^*-v^* ' > ^ '-H^J 2 ^ ' (^ ^ ' 9^* J i - 1 * - * - ^ ^ ^ - ^ 
yciJi j ^ ^ j f J « L 5 ^ ^ I JbiS^i J * i ^J» l i l i i l JUyJl oJUl SiL-- v r -HJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J jX^ I_ j 'A-TyJlj 'Aj i jSf ' j 2L^JUJL3 < ; U ^ 1 -^ 31 0 > v - ^ i 
N . <A^\ OJLA Sl---JJ 
LfiiJLftl -y"} L* j j^-5} *-jy»J' " ^ ^ '^Jy^ Jsl i - -*^ AJJUJC--*^ ! <::^l^l j-Jl ij:^^*-.t.T 
JlJLiw-i ^ U a J S jU j kujj6\ A J L : ^ ! i 3 > j V ^ * ^ ^ ^ ^ ' J ^ ' j ^ ' i ' ^ b SuUa-^J i j 
J i i j AJL»t/«^ 6JJ3 -JA ^al—') ^  L^-^^ y»-iJt y^*^ * j ^ J V ^ ^ ^ J y * * ^ ^ ^ ^ ^ * - ^ ^ j - ' ^ ^ 
^ frUa>Jl j L < - - f J l i i j i > J t aJUb :>a*Jl ^ . . . . L IL I * ! ! J lS 'y" ^ l > 3 t ^y\.\\ J J _ L J 
jr."<JL5i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;UJ V'UJi oUwjJJl w'jL-ai V T ! - ^ > u'JJ'^^J j ^ ^ * o i _ ^ ;^;_- . iU i ^ j ^A-P^V^ 
Ljly J j_jjJL>*:j ^ L i s ' j ^ j ^ - ^ byti^^* L>-Lw9 ^ ^ 1 ^*->-' l i i l :r«—Jjl J_J_LJ_J 
^ " j l " U 1 ^ 1 .^,.,^;T .p-^^i ^ } " j l T " J i ^ i j j > _ ^ l tL-wJLP J l : i L . . ^ i ' y i 
j ^ > ' ^ y y '^->^ 3^^^* U^ ^ ^ - 1 / ^ ^ J '^^  ^ * ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^r^*^* vii iJ^^j ' ^ r ^ ^ ^ 
j ^ «-«SU " j l " JaiJj ^ 1 ^ •/:••;J ^ ^ 1 ^ y " j l T " JiiJ j L JuL'UaJl aJL^ J o U _^ 
" j l " ^ \ ^ J L T J .OyJ l AiiJi j ^ j b ^ ' b f j Sl>»Jl J l y t JJU^-'bl JJU AiiUaJI oJuk c2>l_^ 
SjUj t-'_^_jJl i p J jJS jU ^ -AUS ' ^ ^1 Iju^ j-idJJ-A5'_j Lf-y^^ j _ j ^ J l *i>-J>i.i~~* 
1 ^ eJbJbsJl ^ I J J L J I r t*L-Jl C-JU^* j j fjjia_iJl O ^ ' L ^ S-JLJJUISLJI JuJUflJl j l 
o U L i I ^\ ^y^^\ js^ ^jj^y y>_j . ^Ju iJ l J ^ ^ l l ^ ^ ^ ^ . J^.,j>^ ^ ^ 1 o U ^ U J l 
^AV*^An:^<J;LJ^JXAJl ^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
=®-
:oyJ l oJJl J L J JLP (v^lyl - ia i^ 
oLJ iJ\—aj>- c-fc^L_»^_—J_ 
'^r •fl.j^-1 
"J 
'J 
- J L • w ) r^J 
- ^ 9 ^ 
AJLPJ Lia_flJ 4_JL51 t-^L-::^ c—»«--»_j 
o L _ _ ^ l _ j j ^ ' ; -__^L_iJ\ -i 
;i_il J ^ : J'IJLJ j - ^ i -S ' 
: ; a " o f 
LaJ -^ JuM 
JUbt ^ - t 
_^5_.i_»_i j - ^ L - ^ l j l J,—LPI 
r-fr 
ol_Jj i J- , f l I J ^ A i J j ^ l j».flP <_JU1 L_A^ ( ^ > ^ I 
^ b ' ^ Y ' 1 / ' ^ ^ - ^ J - ^ '"^j-t-j-^^ 5J_PJLJ1 oJa- iJ o l j l _ - J l »Jub J J i ^ j 
^ ^ • -u^' ^ :jr f ^ 'l r v i ^ <eykUJL AJ^^^-AJI <__i$ l^jli < ^ / ^\y_\ J i i i ^ ji_j,j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i>aJI ojiil «jLiS >itf2i ^ U ^ U M J I 
A-jyJl AiJJl i j l l ^ t _j>wt 0_jJb^ Ji-J^' J i - ^ ^ ' J ~ J ^ ' *J^'J^ W^ c/'y****'J 0.9>>-JL 
. j k j j^_5 VJ:^ ; V JUiSlI .JL* ^ y ^S f l oSl«JUiS[l »JL* ^  ^S l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.L f ! l t - i j <c^ JL» ' , _5^ <|_5^ j JUi^yi a J-A 
^ ^ L ; J ^ i <»i>iU- ( ^ ^ j O ; rL . -5J l j '^ljiJ>i\j r^m yh l l j <... h II f j J U ^ ;^ ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o ^ j .^a;kU ^ :A-^J ^ :;--^ <i. ^ 1^ ^ ^. ",>*Ji (^ L (/" - ^ ^ (^'>^' e ^ ' J 
tUJI Jlxj (ciUiJlj ^y~jj^ (•-P*iJ^'(J;^ f ^ ' (C*J^-^ ^^^ is-^^—*-^* ' " ^ A-y«-'>!- j l j 
\^\ iji^j^j 2u-J>3\ \^:.L«J ^  Ja:.-\ t ' ^ ' ^ i j 3bb:$^ \ v^^^ ^y ^ j i J^*^^ < i^^ 
L J J Q - J ; ^ .^ J-...H L?>*^'j ( • - f i ^ J^>-^- L^jL**^VI ^ r rM' 0 - ^ J 0^ , - i i l L^ 
j -**Ji rtJUJi j»»-y» j» g*.>* OLJ (C^ ' ^ ' f^--iJi 9 ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ '^ '-^b ^**- '^ 'J-* f ^  J 
^ ^^1 J . ^ -1^1 p_-( ^.1:5' ^ ^ i L - ^ c ^ l ^ j A-i^ l i jL :^ ! ^ ^ ^ .UjJ l ^ ^ Sjl^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L^ v - J b UJLJI j U c5>> *^y( c^UUlj <r-^>i lJ Ai^iaJ^t oJL.f ?oUUl y 'L- ^1 J U ^ I 
^ L P " i L - . ^ l . > - U i ^ ^ i ^ ^ i i i i^Lio of U ^ ^ j JiplyJl i - J L i ^ <;jy-«-5> oi 
Jb • ^ 1 i iU l JLP1_^ (•-^•U^ (C^J f - ' j - " ^ i ; * ^ ' APjJl eJlA JUi» t-jjL>«_J "iLS_«Jl ij.^.-j^_« 
Aj.yiiJi iufl-L'yr' J l ^ si.>>*; 4JU>t_j j , ^ - , - ^ AIS J ^ J J I J L P b j J l i < J I I ^ 1 JiPly (v-^rL^' 
<_Jia; ^\ iiUi j t oi:*; Lu^j VW^ (J^ fr^'^'j U^  <*j>-^ i <v4-« j«3i»iii U j t j LJJLP 
V J>,./IB\\ 4JJL>,^ j i JLioJUS' ^tlop^l ^ _ j l lg»...^i j l J J <*j'U» U tlJipi j ^ 3UJ-^ I 
<i>jl_j e ^ i!)^ j - j 55'^,^;^ o U <iJ J l <*rL>Jl o - j l jU JLiL ^ ,.r» a \l 4.;.IJl 
5apU!>l. < U J ^ I i iU l J V ' L ^ o j ^ l JLPl_jiJl ^  olxJl <iJUi ;-;..T...,7 ^ j <L^ ' )U> 
i X : ^ < j j l — l l j j u a ^ l J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^\^\ J^L*- ^ _j ^<^'^\ JUjhl dju OrjljUl A- j^jS I^ o U O J l ^ vl^J-s- l iL^ 
iiHr _p^ J _ ^ . UJl_j J l ^S l I j ^ JU. ^ ^ orl j jdl 0,^-friJl j l ^ J i - l J^M i 3L^^ "il 
o U J j J l iL i '^ l 5UJ AJL^' ^^I J J - ^ tAi _ LgJl^lJ vJ^^Jl AiJJLS' 'c->wJ' AiJ c ! j 
J^ .L^ ' lT^ j WJ'Jj' J^ *^J i-f^. ^i-AAi^ u j j ^ ^ l C.......U^^^1 ^ > ^ o \ 5 ' ^ / ^ 
^ ^ J_^- cJi_. tc^lSr.t J i ^ J > » ^ ^ ^ t ' j j ^ j ' " ^ W ^ y (^ '^J '%^j J Wj" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sills' ftlybl ^ - ^ j <<us»l>- t—jjU AJ cJ>af,->.»j o y J l i iU l JJIP f , > * ^ ' ^ ^ '^' ^ ' 
* 
.< ; i -jUl 
•L?^ '^ ' ( ^ y * 4JUaJ SJL-j Lgj i i -J^ I j ^ _ ^ - o( j tSL?- OLw»j j j i ^ l y j <ol frLj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l<)1iol I ^ i jMa>AJI >aMJl ^  0 J III II CU|1EU 
'^j^\ j>^\ JJU^ ^ " J>J\ ^MJi5" 4jl::r ^ ^^ \^ \ Juj^w ^^ - ^ \ v ^ J 
oLfliSi i p A L ^ I J ' f tJ j^* ^ _j> vliJi^j '*^ rfy*^ * u-'bt)^ AJ ,^>W- iJuk J5' eJUPj ( _j^ ,_«J\ 
j jO ibJ l JLLP "b/l .1-jJL>JlJ j^JLi3l ^ j ^ y j l y._jJl ^ I j j t ^ ^ AJ^J- <J ^ ^ j ' i ^ ^ l 
T ^ V ' J^ c ^ L « ^ l <j ^J-^y. c^J r ^ ' ^ ' j ^ ^ L - ! Oj-JL-.^*^. j j .JUl j - ^ U J l 
^ r ^ ' ^ (•-fM ^ ^ - ^ j j o ^ ^ ' o - t ^ j 
5---aJl j ^ ^ U l ^,~^ ^ U J i J_»_f. j :^(_j 
( / V ^ » ^ l * ^ l » l * ^ _ , a ; ^ ^ j l j i::pl u l / :oL.Vl * J u ^ ^ ^ t>J l J ^ ^ . 
AJL . > « _ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J ."Li-«y ^ \ ^1^1 ^.>- ^ 
j j ^ . . o J l j ^^JL-"^! friJLpi AJJU^-J Su^'iL.^I o'yt j^l>Jt X.s^ ^yiJ\ V JOJJ 
j t j ^LjjJUJj A--L-'^t Ufri5^_>^ * y i i ^ 01 O y J l , > i i » ^ (•-fr^ J '^rij-«-5^ ^^«-^* ^ J-=^ 
i_^ ->w-i j l JLP c-.yji i_ .^ i ^ > r^* '^ fr*-j^* J '/^^j *^^- »>r-J' w > 'y^. 
^ i * y t (3jJUU Ajay^/i jL»r t ^ > ^ (»-frUa^ ' ^ ^ J diL5i5'_j 'A^yJl ^ i - - J ^ l ^ ' j i J i 
j i ^ l -b-L^i J l j -uJi IJub * i j j J p ^^>>}< O T ! J (.-JUJi frb^) j _P ojPrle- D j 5 j ^ ^ 
j ^ j l-J^^^I j l <*i5> '<^ i}j>- uJli'^1 <pLi.\ jl_j UyuJ-j U ^ o L f l i - l j tLfiliT a__jL_«J_j 
'^,-aP ^ . y J \ \ ^ _ j oJQii A-j^SHj Aj>i3» SJL^^ I J)" ^ y J i J j ^ j^H\ ^ j 
.JJ-SJ ^^^jibjlj f b^ l j ^ _ j .^-ydl v ^ ^ I ^y ^f'-r^l ^tj:>^!l IJlfrJ U ^ o J l T j ^ i L j - l * 
-a-'>_^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ /LO ^ Ai_^i J:-|i l^\ ^ lj^\ J^UJ i^ Jl>J\ ^ y J \ <iJ ^ J b ^ JL31i'J 
A;UJ\3>. ^  iiUjfcj L* r yj_j s - ^ sjlj«-itj AJ'L;! ^ ^iTfUi • j J ^ ' cs^-^' j-«-iJl <-«* 
^U*Jlj vL^'V' s-^ '>^ ' ' ^ ' j J '>^ ' r ^ L5* ^ J ^ ' a?i J ^ ^ ' -^*^ I J L ^ J 
^ l ^ l j v*5U^l AiUii] j j U l yS[l pL.^ 1 ^ i oUJ>. ^ ^Ja-Jl c flltl^ Jji_5 
. iiLjbj LA Ji\yS\ ^L.*^! p ^ ^ (LJ*-A; IS\) L - i ^ ^ ;^ . j ^ . ^ i j T ^ l y . \JLA_J . ^y^^ 
(1A /1 :*L-Jl) <^!M Oy^ ^j 
(VV/ i : tLJ \ ) < *^)L3 J^^JOiJ'ilj <Ji i LJJLJ\ ^ b . J j . ^ . y 
Jr* <^-t^t >*^ -^ij'Ji»WJl cr- J>JI J . ^ j t U > j r^L-Vl ^ ^ 1 J ^ . ^^^^_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Oir U ^ lA i l i J ^ 4Jy ^ Ujh^ j t ^ T ^ O j ^ - ^ 1 o T ^ I ijL*5L y L * _ ^ ^^,„.k-H 
<^  Joj^ Js- -ua*j J:-->=.Jl J * ^ - J v ^ ' J ^ ^:--->J\ <i3i > ^ ^ : ^ ^ ' A^y ^ <JljJ\_. 
*_jiU j jJJ\ j>»«> :4jl>wf«-. <iJy Lf5_j\ t^Jsi j^ A J ^ |_J» ^ ^4^^ o uJu^j c^JiJl ^ ^ ^ j-yi*-' 
Oj»j>*j ' i i y t j (J J i ^ ^ f ^ j ^ U — c_jJ l^ 0_^U-- I j i L * ^JJ l ;^;^ _J# '-^^ *^J* ^j-* 
t^a*iiV i l ^ . ^,J^_ ^^^As' ^V«*l*) f t.*^! ^1^ 1 J y ^ j ^ cJOJIyfc ( > V/ ^ r .-OP^l) 
>^* J«^. r' ry c^ ^ -^*^  ' r *^ a~*^' ^ ^^^ '^ y») :r^V' c-*^' J>j\-ij 
^ J^  s>' r^ u^ **^  rfr^  ry L> ^ ' ^ - ^ j .r--^' ( i ;^ (^ ^ j>-^: J^ ' j <i^ >-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^r/N ^ : o ^ i ) <^Vy J , ^ ^ . Oj^lS;. ^ 
:<;yj() ^<JL3I J - - ^ ^ ( X - ^ i j ( v ^ * ^ t Ijjubbr J '^blUJj \iU>^ > j>i»)>: J l iu ' j AiL^--. 
• ^ ^ ^ <^JJL. UJ_J L.JJL. A ^ ^ > i ^ j ) : J ^ L^JU^ ^L^^ i^ ^ t_jJl j i jLi.'^_j 
J*>- *^jS?l ^y tAp dy-ji dl^ :Ji\fJ <3y ^  J J _ ^ _^;-U:il '<>»iy^ >^^ -^H^  '(«-^ t^ —^ 
J . ( i / rA : ^ ^a . ^ l ) 
t-u ^ ^j.^, 6\j} ^^j^, VJ -uiJi!V (U-^ l ^1 j>J l pi....JU : : i i - (•L-'^ t ^«-JL!I J ^ . 
V " <*->w^ J "^"3 ''a\/'Y' o->w^ ^ L5JL>-J | »l j j I j j - fr- i- L^.-^^ J>-SJl 
. iJL*J LA ^ L a l ^ 4;(jUJ A;L;I ^ _ ^ - L . ^ U i j^^ .JiSJl ^ y J l yuiJiUfj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^t jL.j>^ o-ri oUt j_jS^ (*->-j **^y *-^ * c ^ ^ ' j ) 'r^"V' C"-^^* J>-«^ O-^ J 
j : pjuiJ ^ 1 l ^ j oJjf J - - ^ J ) ij^ o_j-; ^ > - (J _jA-iJ 
(A.Ljt^ \iji^j >Sj\Ju0 \^^mk^ <l^:^ LT^^ ry ^y»^"^ *JL^\ \jt\ 
\ ov/T i-JiSii i j i ^ j xvv J i^ i j ^ i -b 'U iJ i^^ j r T ^ j j i j j i :>;i j : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* 
( j lx/" JS' ^ iSj^\^ frL-LJI c j i jUsj <*_prL>«^ c-i*—t_j Y^*":*-^ ' - - 'y j 
j^d^S b ^ o i S l Lgjt Ai- i^ iSjA ^ j . ^ j r cJSl J (^U\_j ^Ja^^\ jU \ o iS l ) 
• J*^^> 0^ J>J*v ' ^ ^ ' y J * ^ * ^^^?*^ *jW^* »"^ ^JUHJUJI J L 
«JLA iLi/ii j_/»_j 
J U l ^..Ik; (^.>j) : ^ y LiJUiTj ( J i J ^ ' j j5*-^b 'jsia^^^'j <*^' J ^ j i ^ ' j »-^ t>* j ) 
^ 0_^. .oxJl J _ji f i ^ i ^ ^jUJl J jt o-Ji ^ j ) :4jy_, ((.^ j ^ J ^ -^J J ^ ^ 
w J ^ I _ . -dJ> j ^ JL*Jl LgJLi_« <_^l^l_j J ^ > ^ * 1 ^ .. ,ni jyA flJLfi) :L iu i <3y_j C r ^ ' J J-^ f^ ' 
^ ^ Ji5j <Uiii]l oL,-.>x-Jl_j ^.JJI ^l_^f ^ ^ f.U'^l ^<_Jjl ^^jLT J > ^ . ( ^ j 
(pjif- xfcUw JLJ- O_;_^) w-i^^ij-f. JUA*_^ _S (AJUJJ^ ^  ts'*-^* •'^**^ C!^' r^V' ^ <L1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ju^u3i ^ ly^V* ti»^>j a>^^ r*^ -
<l^:^. l l vJJl y y ^ ^-^^r~*J " U ^ L - i - l j <J_^ j _ ^ ^L i ) l J - « ^ «J l? r j j J - i - ^ ' vH'^^-^^ 
<j»jbl_^lj p-*LJi *_>if»!-J *j«-6^W*-J 1^ .? * ^ * * * O " ^ ' LS**^  'L»-i«< l^rt*-J-J <(^i-*-» il 1-i-fi 
J , ( j i i 3 t j OL-Sflj < ^ l j ^ I j r ^ ^ l _ j ( JU l j - i viiJJU U j j i j t j roJb^l lit 
US' <*_jlj<A3t y»_} A-ob 4JJL*J L J I J < ^ 1 C-> ,^>*J "eJyj":JjuLil (^a*j V > f i '^5^^*^' r^'^^b 
j - - i » j l * J l t*V_jA j \ i i ) :4jy_j ( ^ I P c - i * ^ j-JUa* 1^\JC^\ dJLfc j \ i l ) i ^ i y ^  L,*.^ ^ I j - ^ a J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* , 
(jJtAJl U i u ^ ; ^ ,^ ,^1 iJj) ' tAi> JLL j t 
JstA-^l Lf»_^ (»-5^) •'*Jyj (Wc^ r jy^* <-^JJr^* tlr* <^ J* ^ ^ »-^^):<J.^ <Jb».-:>w3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
!®! 
^1^1 ^ ^J>^ ii^LJl»,.ljT ^  Jl>Jl x . ^ ^ 1 vy^l . l ^ L J l «x* ^ 
SjLi f^-*^! c - i L . 4jii>^ ^1 j i ' u (^JUl ( W ^ ^ l O T ^ l frU-i N j J . o U . ( ^ ^ l j 
j ^ -Luhu* a^;;--_j j l ^ l A ^ L U J j l A J S J I * - i - - <6^;XA3I _^5»U<9 y«> c ^ ^ * J ^ L_LJb 0 ! - L > » J L » 
(l»Jap JUkLjN^ eLs- < ^ j _ ^ ) ^ ( _ ^ I J U P J L A - J :> . A J U J J ^ ^ ( ^ '>^ ' a . * j ^ yr..tJl AL- ' ^ I <iJ J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^•-JLLJI Aijfw ^ jfS ^JOJH)^ <<;UJI_J e*>li>JL < ^ ^ - . a ^ l C-JL*--!--! ^ ^ , _ j ^ . . /^ -^ 
^ ^ _ ^ l SJJL-I I J J L T L - ^ j j <SJJLJ\ ^ 5 - ^Ja^ ^ _ - ^ L ; L ^ (J_ji (_^Lr .^ - f tL«-; j j 
^jC- J j - - 1 ^ J.J>*Jl ^-^ t^^r-^ » '^J <4.Jkl^ l djlJL>-^l <prl_j_*J iLf i>r '^ l t- jLj ^_j-S-i 
^_^AU«::J (<*-~^ t^ ^ o«JL« orL>- L i j <Lft_^_j AijJb^lj Sj^,-—uiJij i j j jLf l i i i JLLJJLJI J»JJL«JI 
4^U]I ^y cJjiJb- ^ 1 V i J j i ._-::^l o l ^ i ^ j 't^-^J^* ^ U 3 l v * ^ ' J ^ '^ ' jW^ Jj-"^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
!_^ -n_,« •! a^ <-l Lgj:>J« s^^-w ^\\ e 't>Jl c^Li JLJCAJIJ c..tL:<»l >._.J:>JI S J—A j l J V_^1J ..f^  n^ 
^ j U ftblj ' L j j _ ^ t ^ jaAi j ^ , oJJi j ^ ^ J ^^ "^^ ^ f-y^ t * ^ - ' * - * ^ ^^ L5-^*J-*^*J 
Jl < i - l j i j f ^ - ' V ' J J - ^ ^ r*^- *^^ ' * ^ ^-J"- c5* LT*^*^* O-J.-J^ JUJLJiJi ^L- is - ' ^ l j 
^ »JL»JI O ^ U - ^ ^5*^J ^A*- ^bs**- _j' ''J JL iJ ^ ^ M - ^ W**J '-^.r^'' ^r^^*-' «-*^J 
^ ^l_jjL. LJJLA-IJ f bf ^ ;JLO ^ 0 ^ - ^ 1 oJb^ i J l oLpJLii ^ySjiSj iJu Li^ -^^ ap 
J , . y . _ ^ l j > o - ^ ^ i S l I J j JU l j ^_^*LJl JJUaJl ^  ^^.j^J ^ 1 <>,,.^1 O L L J L J I 
^1 s-Jb JOJOT Jl>Jij .oi c- l^iT ^  ^ L. ^  .<.> Jlp ^ ^^^ ^  o^_j 'cr*^L^' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•JUb OjUtf Jj«j U - i j ' ^ L J I J ^ ^ ^ ' j^. <k^j o'JJ'^ c ^ - ^ 'Vrfr^'j j^-J-o :1> l_jJ—Jlj 
. ^J>J>«jJlj ij\y>%}\j iJLgJsJl / ^ AJUJI LA f . l j j ^pnJ OJIS' jj>J_J 'e-i-6-i j^LnJl f.l:>*J^ 
^JJLP ^ L^ r ^ * ^ ^ * ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ' - J ^ " ^ * * " ^ C5* ^ ^ ^ ' - ^ J L.f-.L-~:>-l O J L i J j 
cJa>«Jl_j t jJi i iJl j j ^U iJ l | J Lf-JL-t j A-jyJl AiUl t-^bl ^ cJ^eo>^\^ <<- .^~Slj t - ^ L i ^ l 
^ - j * ^ l oy: jJ l_ j '^ _55-_>i3l o - o t i s ^ ^ ^ l j O L . _ , $ U J I ^ AjjLfrJl c - * - j l olI»Ua>J'^> 
i i ^ ^ - ;^L^ ^ U> ^ oS[l »1* 5L^ J l j ^ y A T ^ L;Li^ iiLLjb j i "^ l ^ ^ J_r ^ 
j>. O frU- J i j_^l c^l^ '^l V ' > > A^b>Jl ijJlxJl oL- 'Ul eJlft |_yLp 4ju<-J_*Jlj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^iLfrJl e_^ JLll_j Lf.^-_j Lg-J*J ^ SJUXJ ^ J f^U'^L, _^5 LJ O ^ " ^ ^ j ^ j \-^^>-» 
JkJl <5jp ^  o^ -^o- b <f-liJl J T ^_^ c •*>» ^>i-i>-J <-.>•« LP O L » ^ i JLL^ 
o U _ ^ _ ^ l 0 _ ^ U J ^USf a_,>»j O l ^ JLaJ" IJU jU?l ^ J l ^ l «_j^l J j ^ 
Ua>. ^y _j>*Jl ap(y J^J**J J - ^ <^ y^» -^^J ' f ' ^ ^i'Jj *1) j -^ ( ^ ^ •'^ W^ ' ^ V_j j J l 
J ^ ^ . ^ U _ ^ o t y _ j " ^ . ^ 1 j T ^ i ^ _ i ; ^ J^^^\ tULJl AiJa^- j JU i r J l^j-.L 
j " u ^ ^ ^ <*.ji j i _ ^ /j}\ y\ [^^ L. ^ 1 u - u j i ^ _ ^ i j i j U j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(SHAsJI t^:'"""^ i^^l ^ji?iii O U J U 
J J ^ j J l (»r4*^' ^ ' >J>P^>^ J i - ^ ' i--''!>UaiJ LfL--l_;ij LfJL«J_J Lfr-»J^' -MN_J ' 0 ^ ; ^ > W . 
*^b-*j L5*^^ oi^ r^ "^^ ' '^ '^  ji^'o r-^ o^ ^ ib c=*^' ^^'-J *^ -"^ ' r.?^ L?^ ^ > ^ ' 
j ^ l i d l j AJ_JS^I ^ _ ^ r AJ I (•-Ja:^  Ot r ^ ' V ' r *^ ^ ^ '^^^ <^Ji>^ l^J o.-^j < l i^L> 
:u_^l 4i-Jl_j jTyiJi j l ^ i : J_jij IS <:-Jl_j v^L:^! L / * . ? - ^ L_*-^ !> ' ,_s^' AijJLj>Jl 
A-*-jL>i-_j A-i>-(i c-'Lf-*-yJj i^tuj^\j JLPUJ>- '^ IJ J L J _ ^ I J 3L- iJ l j^yuiJl ^J\ L^j-n-] 
^. k^\S' KJJ^'i o l ^ L ^ ^yfy^\ (^ ..IJa,!; 
^ 1 jJLa>Jl j ^ i JL^ .^j^U-ju-l j J <-,«-UiJl J - * ' ^ ' c..A».J» IJLA L)L«j J j - ^ j 
(Jy. "^li JJJLJI tJUk J l Jai i A.u*>. SiJU oL.f ^cliJ j ^ l ^y j..>.Lo.Jl v ^ ^ ' J " ^ ' ^ ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . <j oJlT t^ 131 J,oti3 ^,iajaj ^LJAJI ^ ( ^ j y i <iJ;»_^lJ 
^ 1 J JL !^)L-* I^ OL-.1JJOI cJl>ww»l ^ 1 ,vJl*i3l J ^ ^ \y^j ^UJUJl t V j - * j 
j ^ jJUi jJ-j O I S J ^ * ^ \ J < O L : \ ^ , - ^ \ ^ o U J ^ ^ ' ^ i Lfjj c-J^j f\j^ ii\j-J.t l^ji c-:J 
^^jL-'^ U L^i-AJtj j iOiUJl i_^ l v - " ^ t>* <^LiJ '^V' i>^ ^ t^ -J ^-^3 4iJL>«Jl 
Wilis' «-j9_j ^y^i;* « ^ '^ j y ^ ^ ^ ^ '^ ^^  J^- ' j t5^ 1 ^^.—-^b " ^ ^ j - ^ - J ' ti-JiL>-Sii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\iV 
J , . o . ^ i U i L....J ;^JJl ^,^\ J'\jii\ j k u j JU*3t J?UiJl h,„^7 j l ^Ju* J b ^ l ^ 
^ 1 A-jiSll 2^L:S^b dJ^JS'* ^.JLJl t ^ iS f l j .J^.JL>J\ c-^i^l <Jl5Lv r « ^ ' ^^^^1 
. f^jL-*^! oJLsJ 4l»_^ 
c ^ L i ^ l ^ <P_,^j^ ^ ^ f j \ i | ^ _ j . | ^ ^ l ^ ^L - J * ^ ! J^LiJLJ t L P i j L T v^Sl I iJUfc 
S-=^' i>rf j j - ^ ' U^*>M'j bfcJLply^j L ^ i ^ l j i j AijJi>Jl o y J l <^\^^\ c -^>_ f^ l j 
JUJl j U l j _^ j ^ ^ 1 AS:JU J U J -^J Li^t J « j VJ <:-JS/I (»>- 'y ^ 1 oU3>JlJ 
elfc ^ L b ^ ^ J i t frUiJl i ,y ; yh ^ ^ 1 ^ j«y | j l ^ ^ J s ^ ^ l IJUJ. .^ _ -J 
^ ^^->wiJl tbSib ijujj <JLL. cLiJi ^ Jj>^>«-»W l^^LT ^..t .1 S.-jl l ^< ^ U ^ l 
T i ^ :jy»OL-j'yi JjA>- J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . « ^ j j i j ^ U - J l j j L J i ^ ^ jvg—jjJJ 
j l " l^ . 1 ^ Ja^^j vL-^*^! Ul>[*i\ ^y\j^ A-JJ^I i^llS^L i l ^ l j Lg-Uiij' _j L^uJt <il:5L!l 
j L i I JL.^*^ c5-U^' ^ L i J l L ^ y j ' : )LU 0%>rj ^ \ Oi..>>,Jl S^CiJlj <JL-~i'^' <ii»UJi 
^L-JI LjJ c—5] ^tA-"^! o u ^ J V.-»^lj <r*^ ' i^Li^Jl OI_j c i ^ ^ l O L P J _ ^ _ J - J | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. AJLAJI frL-Jl_j Sybl^l J;MJL>J| JyiA^\ y^UJl 
J_jli .^UJl ^ <-JUi_j ^tjL-'^l i^_p J * ^ 0j-by. j i i i 3 J I > J l ^t-^i-m l ^ ^ i j 
AJL-^ I 4-«JJ>J J_j*-~! j i -U l j l i ^ J j i - i j i ^ y - ' ' v^-^ >LJ J»_^—UUI j -a!> j ' J - * (»-f5 ^^-ri 
O L J a^ S^fcit/" JJj*Jl AJIIS' j l IJlf; JUJi «^ (s^^^*^'J Oi-*J' f - ^ »j' < P ^ I <^l>»j ^Jj>^ 
A-;yJl ,^\:i^\ \y^jJo j l ( ^ JbV jJl*3l jUait ^y f ^ V ' ^ " ' ^ ^J-^-j-i Cr'-^^ 
OAA j l jy-as-i 
LJL^ ^ U l _ ^ 05 ^ l _ , J_,yu-Jl ^ ' j ^ ^ ^ l Uyh i j I ^ 1 ^ U J l ^ . ^ 1 o L ^ L J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j}\ ^ _ , ^ L 5 > JLP J * ^ J>/ V J ^ J ' U - * _ ^ L-fr i J--;»I ^ \ j>-^\ ^ ^ L . 
^ 1 ^ 1 J A-pUi.r'^lj oiSlI LJL^ o j P ^ 1 J-iu_Jl Apa-! o-« j > J l -Xi-ui. ^ \ ^ ^ j - < 
J - ^ i iJUkj <">l!_^ lybi ^ y j l ^ i ^ l Ai^^U- ^ ' I j ^ l s^i*yiJ ^JLs^l <.AiJl Jl 
J ^ ' O i ^ ' ^ ^ > ^ " V^'^l e '^-r^  j ' LS^^-*^ O* J^ J ^ ^^^ ^^ ^ 
oJLi«Jl ( J ^ <kJ»JL^ I ? -^* '^j <^ ;>-fiJl ^  *i_s^^' J - * - ^ ?w>^' 
j l ^ l u^Lij:ri_j i^L^I <pLi.l APli!>U ^ _jjl < i J i j c ^ , . - ^ ! J_; "^  .^(_,_j^l 
U Jjt I j l iJ_j_^ ^1 c^L-w._^l e Jub iUol Jl ,^.Ma>Jl j y Lfri^  0 JLJ_^I J J _ ^ I OJ J J ia_,f 
j : . i ^ U LJ'^U^J L J L J J J O U LI*SI ^ I 
r ^ ' ^ ' J r^ '^ ' J j-A?v jiJUi SUJLJI J ^ U L J I ^ g ^ ^JLI, L;U_..J>V^ ^ _ J 
r^v:^.J.LJl_^J^^l jr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J ^ 
.vtUi _^pi j i (Juk _^^ 1 i~~j >:pt c 5 / :UA ^t-Jjl J U j <IJL^\ p_fLP o ^ i ^ ^ l ^ j 
J\ :>yu oSfl iU5l ^ •^^^^J y ' j ' ^ ' -s^--* »^ ' J>*^' ' - j ^ (J^r* (^'>^' C * ^ ' * '^ 
: J l>J\ J^a>^. i J ^ \ \ j ^ ^ j .A31*J ^ ^ j t j ^ i U J_^i ^ .^.JLil ( .JL^ i i y b ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
eL*- ^ frU^Ji ft'^yk i_^-«j <i--Jl c3!A>-^lJ 9JL-UJI ( j i L ^ \ ( ^ ^ LJLJ>,_W9LJ 
jb!«j»-_j Jj>!«J ^ e ft^jj 8Ju*^_ j t_ jL*_^lJLP^ JL*5^> <<^*^' ^*?~-^' Jl iuj LjbJ 
^ 1 ly^ jL- j jl_j i ^ U J l ( - ^ 1 _ / o ! > U i C j ^ ^ U l ^ ^ ^Lw»^l -L*j j J L ^ I j L i J 
^ -U^ 'J jV l oJaJl. ^ ^ o i .Ai- ^ y j l ^l:;$J(jli. J l ^ l j , . . , ^ ,ly,j}\ ^ ^ J J. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"J>Jl ^'iJLi"_j 'V>i^l =^ifi^" '^"^>' ^ ^ ^ ^ ' -''^^ ' - ' ^ V^L-Sf l ( ^ ^ 5jLiJ> 
C - . J j " :rt-iJl 1-)^J oJaJlj e^,Xi5l aJLit/* * ^ _ ^ C-ii>-_j A- / * '^V' '*^'-*-^' i p ' « V - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ^ V . U ^ ^ ^j j^ J^ ^ . ^ ^ >^^< »-J^  ^  ^ p t v ^ > ^ b T ^ 
^_^ l_ j jL^. '^ i jy3\^ ^^\ Sil_-Jl ^^t ^ ^ 01J oLJL-^'bf l 8J-* J - - j l ^>J l 
^ j ^ < - i j i ^ ^>i-J'J j . H - ^ ' J_^-iai frUjJl J U J ^ I t i ^ y i i : j t - iJ l <-A—t-^ i 
olxJl j ^ J_J-1^ Uj'.»Lf-'_J AJU<9^I ^ _j-uaJl ^ l j :> j ^ JbVj A J ^ ^ I 2L-IJJIJ\J V JJlJa i ll 
^y j.«l...,Jl j,---JJ J l ojLi. ( j t ^ j J r ' ^ V ' ^ ^ - r ^ ' LS*-r>^ t i - ^ ' <3i-^' c ^ - ^ ^ ' 
S>^ l^ ^!>U'yi ^ ^ U dlL-^, ^ . i ^ v ^ ^ l JJL-Jl JU. Oj > L J l ^ ^ . _,! :>LJ:,^. 
'hy^ r ^ V ' ( ^ ^ O ' W ^ a ^ > ^ ' J \Jc.^ L ^ ^ ^ 1 oJLT ^uSfl o ^ 
O I J L P ^ p-fr-sijt 0_j-->o ^ \ U a * ; p-jI-uSf 0_^w2*Ii l_,>v-^f < j ^ | ^^jblJuJl f. L;f_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jJLJi ot ^ 1 JHJ V i ^ * 51->»J> «^^b V i r ^ * o%. l *J l ^ iLji^r'^l ^ y J J j 
^ . lg.t^)<i->»U Ay«i.<<.H flL>Jl i_Ju»-JaJ 
j t 4 - ^ ( _ j J L J U J I . ^ J : ^ A - l j j d ( J_^j>*. j i J J l «.I>JLJ ^»> i -5» ^ ^ » - ^ > . J 
J:JU\_^l_j ^ O ^ N I J l i ^ * j ^ .«~~^'j ^ r ^ < *^ * j J - ^ e ^ W ^ t L f i i J i <*j'Sll v - ^ ' j—j ->- i 
j LaJ ' ^ l c-J^.J ' J j S l l ^M^ iJ l j iUa^ - ^ y f l ^ ^ l .^JLLZJ a j ^ ' j l J L i ) ^_j-^^._j 
i—l jX Ll»_j-Ja^ J.jis«wJl j _ j ^ 01 j S 3 j J_J-AJIJ ^^iiJl OU^I j - « <,*5^»wi i_j-i_; L i » j _ ; ^ 
< i j ^ l i iaiLJl 5 ^ 1 oJub ^ ^ 1 ^ . ^ j Liii^ ^ ^ 1 iL^ i^ '^ l c-^Lj j f ^ J L J L J _ - J 1 
^ C^ ^ t^-^' p-!^ J ^ ' VW L5^^^ V (^!-r^' J-^ -^-«^  O^liL. 9JUP J C U J IfJaiy. J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ AL 'U i J L i ^ »^n^>j r ^ j ^ * V ^ l i ^ j A>-*> 01 (^Lji. 4-~aJ yi>>~ft-:)< 2 | - f ^ j '^^-^ 
^y ^ i t^ JUi ^ l i ^ t ^ 42>w. ^^I>JI ^ t _ j <^_;a->*-Jl ( ^ c - i ; '^ ^ 1 o L . j ^ l 
yb u r oU^UJl ^^ ^j>^ JS\ A-JL*5l S i U l j JuJUJl ^ l ^ i JLi^ l l i i o k j 
.Vi jJ l o l j > J l ^ ^ o*i l»lJ ^ i i L . .^.*-J. j U J ^ U » ^ L - t l4jL» />• J j t .^«_J.t 
J_j>J j - c j - ^j-L-1 LfUa^tJj L f f i i j»j ^ ^ jJJi «^j <^ j i c - j ^ Lw» JJ I O j _ ^ ' J i j j 
^ (J^J >^^ C5=-^  Uc*^"j Lfr-J-^' v ^ f J ^5=^ A-JUJI S iU l 01J v-J^-*^ 0 ^ > ^ J - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ ^*^"i^ ^ ^ ^ ^ >i3» S iW :^^\ JjJLi L*_r L^JUL*^ o l jJuJ(j 
VJAJI S^yuiJlj <S^ j r JiL5 ( ^ f ' ^ 'V ' ^ ^ i ^ S i ^ ^ i V ' ^ ' V I OU- .UJLJ 
AJISJ J J OrL>-_j _<w .L *J l Jaia>Jl ^W»_JJ OI_J ^^L-^*^l J L - > 4» b ; « !< oL.»-»«—*j 
iijL^ 'V .Jj* '^ '^^-^^ L^ t ur (juji ^  Siii!>y j^j"^! L.ipjji ^  iSjkj ^  v-jju^i 
U ^ j ^^y^^\ ^ y - ~ ^ ' APUj»r i i L * 0 _ j ^ ' ^ . - J ^ ' J^LijJi O L P L - ^ <:.jtJL5i oJufc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<V**^"^' i i jU -J * j A-^^jL-^^i o'V_jia^\ Jojo jyAi JL»-»j ^ j - > > * j i v»lj:r »».-::^\ j _ * 
loSobj oU5^1_j oU/»UJL5 iwl jOJl otj^^JL-Jl J - P LJ«_J\J Li>._j ^—Jj l ^JLi j 
: jLL.i j ^ AJ^-«^V' ^ J ^ * - J ' J ^ (^^y» ^ ^ V i S j j ^ j >J> oUJ^i oTlU-T 
j ^ i t * ' ' ^ ' AJJLLJI JJ'V j JJ i JjuJ fl^U IJiL ^ JujJLiJij AijJbJl IflTt-Vigij <Lf«.LjLj>!-tj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ U%^\ iilJLii _j .LLJ-J iJuJb- U U i JS\ ^USII JUb- J \> i ( jc-JiJ^ / i i U* 
oJufc ^ I;T1,..^>- cJ lS ' j t^yliJl (•-LcJl i U y ^ L f - j j i ^ ^ L T ^_ji ' A J _ ^ \ ^ JL . J> 
^ 1 •^•SjJ o L - l j j J i »JL» c,a.,rt:; C ^ _ ^ ^ 1 y j * ^ ' ^ U J l ( ^ rt^k^LJ* ^ y.•^ ilJ*<JJl 
* A * i ^ l j AiUl f._jLJ JUuJi ^ Lfr-pL-^ o J l T j ^*iJi::i*^( ^J^\ s J l ^ ^ l ^ 1 ^ U l 
j i j ^ ^ ^ ( ^ frl—1 O ^ j 5 - i ^ i c>t3l ^ \j^ l i y j ^ ^.Jai ^ j j U i i^ UJUJl 
^ L ^ J ^ « ^ jy\ AJLPJ ^ I i>J^ Orb- U j L j ^ l j JJ l 7v-iJl J ^ > i L-^ 
UU^U J L^jla^ ^^ ^ ^ > ^ ' ^ ' - ^ J ^ ^ L J I UJb^j Li.J ^^1 j _ ^ ^^^JU <4J j_ j^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. J iU*Jl v ~ ~ ^ J (Jtiiy^ **^3 O j U » 
oUiJi ^ U J _ J oi_^l j - j JULa3l j J y j e * j ' i j ^ j j ^ i h^j - J ^ ^ ' LJ JJl j ^ ^ j ^ 1 ji^ J J-*" 
Ji C-J13 ^i>!yJl (jJU?_pi cTi j -^J 4 J - ^ b Vi-*J* 
^ ^I^JSJ\ «-w>«-kjl LL ja i j <J«JL>-« n c..>>M --JL* l^J i \ j i>«tL^ i «L^jj >—^y*J 
^ L j J . ^ > a r t J V L J ' V I ^ y J l ^ VI^^L- ^ J l ^ l ^ 1 J L J L L , 
^ ^ J L J ; ^ J j L i J i <riy ^ ^ t J U w j ^ J.pr J l ^ l JUJ>W. ^ . » a i j J j L J l , * - - - ^ 
> > A :^ ' j»«Jl ^ ' l i i J. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j i v_^ ao. IJb^ ^ j J l J ^ ^ l i JJL-_pi v - *5U vlJUiS' ^ J l k i vJLiil ^ " jU t f j c/'^^^V* J 
. -^*- -ii ' j^'J JbO-- ^ ;-A-j <»-Jl>cJl JJLJ ^_^ jH-JL- *_Jli ^  LfiS' •^Li*^* ^y >^ .*.>-j 
^piJQ <5U^I (.-..aJJ AJI^ i ^ l j l i L i " ^ ! e > .^ ^ >..L «Ji ji^\j J^wJl J L P j i J i r 
O^ VA«>. ^,,.^i ^ ^ J\ Ji*J*_j ,_;~iJl ^ ^ ^ <j i-ia^*^ J j J iV <i^ ' J ^ ' J O^""-^' 
iOiiS/i iL-j_j < J i J l j _ ^ L j j ^ . IS \juj^ Li» o ^ l ft(_^ iSj-^"^ 4,,.,rt » «. H sJuk j i 
U ^ ^ O^ Jt*^ ""^  J^h L T - ^ ' J > ^ ^ 5J_J*.>U-^1 oSfl 0( ^ I j J J l ^ ^ 1 ^ j ^ . J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ y t ^ ^ JwKJ frl_^"^»_j frtjUl-.'^lj J U o J l j iJ^^J J j b J l 0 > _ ^ j ^ ( • - f i J ^ 
^ L J I ^ J i i J i i k ? * ^ ! j i Ajhj- i^ l Lj-si*j_j A>»->w^l V ' ^ ^ ' V ' ^ j ^ * - ^ * e/**' *iJ-JLLjfc 
8 ^ V I J L A P ^ I ^ A^\^ Sj-ia^ J»tJ^t ^ J l C - J ^ i u ^ l »JL* (1)1 A^ j ' ( J -AJ I L « VJUT 
A J L ^ ^ ^ ^ r ^ . t 5^ t j r IJb A-j^Jl iS^LAj *^jLJ\ ^ U j J I P 01^,V' ^^-^ ^-^^"^ ' - ^ 
(jy>..^Jl ^ J»y^ jla>»jl A--««j L i j j L ^ 4ia->wJl < i j ^ j 4TW . j i * *_il_j JLj <^L>uJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wjfvj L. iJuk^j' J j y aJtP Ju> v. ' jL- '^ i < j j ^ l L5>^1 L5-^* J'J^.j^w'^l (i—jjl_j_/» *_>• L L J I 
i*LSi^l | _ ^ 1 - ^ ' ^ 1 ( j ^ j <i-- *.!-*—' <*--1J J-«_J L*i^ ( ^ ^ J^>- ;^;> (•^ s-J *-> k->l_^*^l 
Ujyc- ^;^L-J\ J * * - ^ < ^ _ ^ (»-?*^*^J ^ i ^ O i J ^ ^ ' ^ . r ^ b ^ * ^ * - ' ' ^ c/* J 
A-MIJ ^^* - -J i i _ ^ l J j U J l ^ LUJiil j l ^ l j 
\or:^<^'X^^\^,^ '^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<JL»-l_yJl <J* I^ oblJLft j i _ j ^_jip L>t*i>sw« i»_jjfl>- *--'y_j JL>-I_j AJ I - J | . - ^ . J ^ U . ; . . « ll j - J - ^ ^ l 
^ ^;:o-l>3l_j i l ^J "^ ! U L i i J - i "^ j <<i-Jl_j <Jd^\j, ^j:n;» W v . ! )L - .^ l JU'LJ_«Jlj 
AjaJ ^jLisJ U A-pLw>-i j l \y.y 'i-^W-' L5' ' -*J ' J-A* JJJJ ' L J y ^ J^^ ULLjai i_jdi>t^ 
^^ ,5?- ^  o ^ b j»_iidi JJLLJ"^ C1-->V <\JU> o ^ l J |v-i*J» ^L* IAI J L P J^yS\ JS'y, 
^i::^! , , i ^ j r^>o "^^ .^  r ^ '>=i r ^ "^r^j ^  ^^J ^ ^^ ' ^ ^y-^ '^ 
o b L JL-J'^l ^ . ^ .J AiJly^ Jj^L ^ ^ . j ^JDl j i i , j , J | j^UJli S i ^5^1 ^ L - j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j d ; j U J J ^ Lj-i o ^ j ^/i l > ^ i o l i ^ ^^^ ' A J I > UJ_^^>^ J * 5 U LfiiL- ^ \ 
JVij . ^ - ^ Jb-(_j j>^^ jA ^ > J > ^JJL; V :<ip U L i i S i ^^^ J^J '(H-»^* y*»^* o^ 
\ ^  LJ._J,.^I^ ^ L - ^ . J U ^ I J 
AUI v l l T ^y <i9_ji>«j. o_;,.,.aii^  J _ ^ ^ ^ "AJJ J-fr-^ j--«^LJ A->t)L-.'^l <!rij-^'J 'KS%^'^\ 
?^Jl ^ i i i j ^ 1 iO-iJL ^ j j j ^ v l , ^ of ^ <^JL^ J - I J _ J < ^ I J jL-^. l ^jJU 
J . 'SUJI j i ^ l j . ^ \ ^ l _ j <>w._Jl AJ I> .^L U i Ut)t._5 JLi,Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OLiJl iu>J <iyi^ (_5» AJLi»U3l ft iSj\ jf- ^J^y<^^ r^iA^^ V ^ * i . i .ov^' ^^ (_s* ^^ -^* 
4il i i } l A A . ' AJ^JLP n_^JLAPJ i ^ j l x i t i ^ J L ^ j (A-fP-Li? C.Jk\J;< U^U? y«aJ ^ ^ t " 
Ja--jLshJ j^jilt j L> r^ t ftJUk J - i i - ^ y^» ^ f .Li iJ bjt j ^ j <^,^l ^>>-_j il;>»J'yt ^ ^ r - * j 
^"frlJLP^yi 3u-u»l>w. y frLp*^» J * ^ ^ J U ; U t U»y J «U\ 
O I ^ A J I ftiA L f^J i ; ^ 1 ijyj^\ AJJLP^I j l 4JJ.IJU rwLJ i ftJub ^_5JLP ^ ._;—Jl (*-^^.J>W' 
i-iUJL J l : i ; ^_,*-- U-A«jJ '^_pr ^yi , > ^ V _ j J——-i"^ <i--p <JL; I j ../t « . <»i^ :>lJL)l 
^ Ai--Jl Lfrj'lyij ^ L - i J l Jt>Ut v - ^ , - ^ l _ j AJU.;..,ti c^L*jJLiJl ftJufc j j ^ J j ' V - j ^ l 
> . V« : ^ . oTyU; ^  o \ > J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JI)sJI M M ^4wlJ O L L J oiulja : Uiaft^ Ud|aA pjUl J l ^ i cuulja 
.frbSllj j k J l J oyJ l AiiJi i iU j J _ ^ J«V-^L-^^I 
l y i r J , .._.-.>J <jJl^! jyLiJb jyi iJL. ^.Jlil j ^ y ybjSfl tUlP j ^ . ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^b- ybjSli ^ .>- J l i i ^ L^ ^^i>^\j pi'UJi 0 j / ' i i ^'iL-'^l ,»JU; JiP 0_^^>wi 
. J_jy S^pi^  J\_^ c ^ l i - ^ ( JjJiil ^ ^ J ^ l j j ^ J i j JJJl ^ t y ' JU^ ^  ^ 1 j ^ 
^ j i>JL-A3l 3U._,$UwJl ^ L > ^ t ^ j -T t ^L-e- ^ j S U j t iJuk ^  dU'VJ 
^ Ll]i» i j i j u -UP 4-.Sli . _ j u J\ ^j^^^j j^U-Ji y^jSl* frLJ*3 Ajur:^\ oL>uJ_^i 
(JiLjJl Ja->wJl ^ 1 ,_y-JU»'^ i Ja->«Jl j ^ ^ ^ ^ V * ^/^y* * ^ ^ ^ r > ^ "-^^ ^T->^. cJ-i-J» 
i ^ L ^ l j ^y*3ir t ^ ^ l JJ-.1 L ^ .LP U 3 I J iS^\ f>UiJL; 'if J / - ( - t ^ ^ j -^^i^. (.y-^ *-? 
X N \ : ^ . J I > 5 l J u ^ . ^ a J l ^ u r ' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AJJL^I CJ\J^\ A^ L . . ^ ! iSj^-^^ '^j^^ *^j^i sL>Jl jy^i A .^i>w».ll LlJa-L 4«J^ i5: « 
^ i , * •• " 
j P c. i i .» i i <iJJi JL»u j ^ LfUl o y j AiJUl e y j - j Sx. ^ 1 UJ l i cJlS" LfJLy* j l j X i * ^ j 
^t- iJ\ i.jL>»ij US' l^Jl c - K j ^ 1 J U i ^ l 9 i ^ ^ USLJt ftJuk c-..>ww»t_j <cgj •:,..> W 
*LjJ_ji^ ^ j - ^ ' ,>J' Si-tAJl f _ ^ j i t _ ^ l U l> . j_j-fcj oL»«^Ls(Jl«JUk j ^ < i J _ ^ J>yS\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IJub J ^ l ^ ^ LgJLu»t jLf. "JUycSl i iUl JOr" ^  Ot L i p . ^ ^ y L?>JLJI L^j't^' ^ 
. ^ y J l t-»i^l L ^ l j j JJbJj UkJLPty <JLi;j L f i L ^ - _^j:Jl <iiJi>J( JL??^!^ 
alfe ^  Sili'^U v - ^ i^L-* ^ y j l y k j ^ ^ _ ^ . ^ J^\ o l j l i ^ _ j L-Tj LLy i j > 
Tr..T^v:^<JiJdl^ur j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jv.fLj>-*5L# c J l ^ ' <l^_j*Jl jy>^ (»_fJl Jll»-1 jJ-i i* i>* i»J^^ t^y LjLJk o - l ^ p ^ l ^ ^ r ^ r ^ 
t->L>«iji ( i iJ iS ' j 4J_ji.-wJl OJLA J-fc**J OXJJLJ*!- <—LJ— (•—j-i * '^ i ^ l <*!-L^L» 
. ^j-L3l t '^yk '*^y^} ' ^^ -^^^b ' ^ ^ j ^ " ^ <->lji J _ j ^ kiJUiS'j <±'^*Jl 
-ui^^i-i ^ j - ^ i L f i - l j i s - 'y - ' ' LS*- ' ^ ' '^ '^ ^ '^  L5*^ <--L<-*yi JLJJJI r Jl*!' L/*' 
JLpLw^r"^! pJU-Jl V ^<-AJ J . . l ^ ^UJUT f^^^"^ !.>—j-W Ot v-^«^. ^ - - ^ J '^t^-J ^ 
, OVI d^JL>,j L i ' v ^ V ^ <->j-3 '^ i w L ^ I J 
Y X . « r N Y : ^ . j i J i J » ^ u r J . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jiJ}\ i l>Sll ^jJ J o J i r ^ i S f l ( ^ i U l o j l 0S[ oL. jL f rJ l ^ 1 ol jJL>^JL-^l j ^ j 
*5Jb- J L P t5jL-aJ'J i ^ > ^ l j ^ . j ^ ' T ^ ' LS*^^' C^ .J^ * cTJ*^- *^^J V * ^ ^ * ^ ' J 
o L p L ^tjUail fL.:yfclJ (».JJLA3I ^ y J l ^ i ^ f l oL l i y>wJJ A*)UaJl ^L^ l l iSot j 
^ .L»-_jj_5 U iU L 5 ^ ill ol»uiUJl iJ^.J^ t>rij ( H ^ AJJJJ\ t5_j-J ot_j ^Ju'Uj>_jj 
ill m n ^ J^bJI (Haly» (jll OAUI .iyijinj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f._jJUJl ^ o j ^ l ^JLiSi b j j ^ l viJlTUT L ' ^ < g ,h « .J <ULr ^\ .n fl •.! iJLJ-iJlj 
j t U P ^jf- ^ \riJ^\ ^^\ v ^ ^ J<^^ ^ J ^ J 0 _ ^ i ;^;^  ^ U J U J I T JiJbX ViOJl 
S-LJJ c^\jUaflJl 5j.Vi*^  iJS'y J^^j* h^j^3 LJJJ \ i3j-s-i. d\ ^P*>i-J* t ^ ^ J 
iiiU J - i i V <JDI Oli «ol frl^lj o^ iS f i Jit>Jl >^» (JL-Ji 5L^ ^ ^^--^ t ^ J 'r^"^' 
jiX^ jA j ^ JiU- JOP) J i J i 11* AJLP- j j f l j j Oi j ^!5L-*^LJ Jj_f>- J.j»fj j - f» 'W»- j ^ 
J.1 ••:.•••« ftA-'^l OU JU^S/I j JbJ l ^ 1 LfrJU: <iy^Jl JJU^j 'J.^>UJ j -J_J l j iL^ :u-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. e ^ l _ j o i U b A^\^\ ffJ^jif- JujLL* ^ AJLL-^\ ^ ) \ _^ jL« j J i <^^^ Li J Lfi/« 
A J U * ^ / : J _ ^ , c5-J^ » " j r - ^ J ^ - ^ - " j>:^JJ» o U i ^ J > J - ^ ' C ^ ' v ^ - ^ b 
^ ^ j_jjLaial/«_j l^Jlp t ^ j ^ (v^* »^,^r*~*^-ij ' ^y -« -5^ ^J-^3 *-r f j -*-J^ ^ J ' ^ '^* *^1 
.^,si}jJu i^^*:^^ L^yjAj I^ JLl? LftJlJff l ^ l>«.^ l 
jj^\ y\^\ J. <ir Ai.u_, j . ^ . j . ^ ci^u ^ 1 ^ jip j.wLio (^ jui ^.JLJI ^ 
" - ^ J L5* C J>*^ Lf^-^* 1*4*^*J L5_;--a*Ji |»-JUJl j _ j ^ of LUJi oL»u»L3nJl J»j <-•> ^ 1 
t i j ^.,>^.>.vg.Jlj frLU jfl rtj^p*J_j j i - ^ ' frLip p^.j^ y k JL»-IJ 0 _ j ^ I > gtlJUbtj <JLJ>-IJ 
i i U ^ l i -J ' i ! ! j l ^ J u - ^ J i J ^ ^L-J l ^ 4.-U8J ^ o J l j , - L d l (»- l i AJI J U J U J I ^ ^ L ^ I 
Trv.rri:^*ou-ijjAjJ(^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'i^.y'' - ^ J t5^  ^ ^ > ^^ r^'-^l - ^ ^ ^^'^^ 
% _ p S _ J L J J L ^ 1 J J L J I J \ >rj(j\ 
N L ^ ^ i r"-> 
r" JL-^iL_»0, '\^ • ' <*J 
N/t . < r^^ ; -.J _ < L J l (j.l p 
cT 
: J_^-L^uJ\ _^5_L_P j ^ ^ ^ ^ ^ J 
"^^^--r- «l^ J l ^ 
-.-_.uJ\4 
M a^ P 
r — j " ^ ^ 
Nl ^S?> j J i—i>i P ^ I j -
i j _ r A _ P , , , j L ^ i p L _ ^ i ( » ^ j 
V L ^ . — J l L5-" - r fJJ-^ ^ tj^- •^J 
- — J l 
v l ^ l ^ i i J I j ^ _ j - a l ; ^M- 'y i ^^A-ut.:. JLUJ I ^ ^ J U ^ \SSA _jf C J ^ ^ I f lj-»'V' U-* 
U J L ^ j j j — . J T j _ ^ <Jaj^ jJUJi <wii» <*JI^I <J j J j ^ J_^—^1 01 . ^JLRJ L-.-5'_J 
^ ^ TiW"^ :^i ^:- ^ \ '\ r V <— <*i_,,^i v _ ^ i j l i i-iC«p_jk(^i J i i U / ^\y\ JkiU Ji_^.j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ y c i j i j LgJir SL>Jl J ^ l ^ ^jJo Jl ^%-^l ^_^ J i i i ^ J i L j U i j J J L T J 
<<^UJl S ^ l i j J b - ^ jUi>J*^l_j SJL*Jlj V-y«-5* - ^ ^ I ^ J A -PL^^^ -^^ I o L W L i j J l 
(^,j>JU JJL -y i tJJL^rt (jjki ^ ^jjt": Ai jUUl cjL-ljJiJi ^y^ ^ t--iJ\ J _ ^ l-Ljkj 
IJJL3I »JLA ^ y <J l^jwt J l jj.,fla\t iJUk ^tA-*^! JUi» t - - X j ^ 0^ t>^^-*-i ^^y-»f <-«-;..«t 
» « ' « 
j ^ . "Ig:^ ^y^^3 Ul>«J -1-i.l <3_^jJ Ai3l JLp _ ^ ^j^iLto 
^ U l oTyi3( jU»p\ _; " J T ^ \ ^ o l > J " -oliT ^ j^\>3l ju.**> ^ ^ t i»l_>.tj 
A-:>-lj j - « jLsxP'^l j l S ' t.\^ »j^-**^l J ^ Lf*"'>*^' Ar*-^ '-r^y^lj <L5y*-*J'_J 'L^ ' * - ' ' - * -^ '^ 
OLT ^ycL-i l o ^ j ' oU i j j_5;uJi jt c-*>^Sfi J ftii^i v-LJ ^>- y oJJi j j \ Ui 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J . V*-«-J'j ^ '^' rfr^  ^ y* '^ '^"^ ' j ^ r^ -r^ ^ v ' ^ ' J ^^ * c5» ^ 'b^*^'j ^ '*j^l 
_j ( • - f ' ^ l j^y^ ?vJLu»l J p gkSjU <Jy*-p!^ (^jLx_-- ljj_p- L^ a_»_j p g» .'*>^J •-r^y-*- '^ 
t'Vyfc f'Jbxi-l ^ «JL*>Jl (i!>b^^l frL-> J t v -UJ i o l i U J l UJLb j ^ (•_4*-j^>i.-i-.l 
«.-iJi «JU (VJ '-i^ri^ ^ ^ ' '^W-* L^^-* j . r ^ J > « ^ <p_j-«jtfc/» Aji ykJ jT^plJl j_j_» A - J L J I 
^ L P " y b j " J - ^ j L i . " j y T j J l u>^ La.H ycio lyl:> " J i ^ _ ^ j_or " O L T LjiP*)L! J 
. OLJ^^ I ftl* JlUJl yfcj AJLJ APJJ_J 4:i-!)U OT^L t-jsou*j i l>J '^L j ^ •*..« "^ycJ* 
c- 'L fUJl 4^—>iJLi eL->t_; JLi \ » 
4 _ ^ J L J Kl^j-kS JL_» i j l J l (_s-ilj 
0^ : ^ . j l > 3 i ^ _ s i o l > i J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^L«l wj j Jij O^ysJ'j J l ^ _ j J t t j J ^ j ^ Lf; J > - ^ o J U » LfU»o U i i j _ / ^ l ^y V o L > 
r^'^1 »-^ j Ls-^ y "t5^ jW5' ,ju^u" c«oiSli oL -UP ^UJ ^ I>J I «_JJI V - ^ J 
" ^ _ ^ y _ j > y ' _ 5 . " J J N X " JU>t ^ ^ J A > AJJ( J U J u . * ^ 2u .^a_a._, ^ . ^ ( 
( ^ tlJ^-i- ly--5lJ '<ii> j > oj_j--! l y t i Li-^p ^ I J ^ L*^ i-^j ^y *j:iS' j l _ j ^ (^Ji>»JU 
j_yL" U S ' c-'^o-wJl ^ _ j s ^ ^ i frUJL j ^ ^ L - J i | » ^ » j ^ i U » jtJuT J l <LJl J j i j _ ^ 
ft^yijJi o U ^ ^ O L A - _JJ1 J- i^J ^ ^ J *^>-^J '^ W^ (» g.U C-SJJ _jt (»^j^^ 0^yAi\ *.fJLP 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. yhUl o J i P j (^jb*vP'^l -cJlCj j T ^ I Syfcli ^Ut I j j a^ f ^.^ <Asi.%^ jTyUl 
* ^ J LS* r-;^' *^^>^ A J U * " ^ 1 blj-Jl *i)L- J l>3l ^ ^ ) ^_y i^^ t iJLijb l^^-^tj 
. JUJ I ^^ . J j i i Jo ! ) ^U i l j ^ (Y) 
. A J > ^ I iJ^JJi A : : ^ ^ ( V ) 
J[p LgJLiil ^ 5 j l j j l i^rlJLJ <Jii*-Jl c l^_;L«Jl A J j ^ (^t S j l j j l <>w^ ( i ) 
,:>j-Ai-Jlj Jsitj j f j j J b jU«p'yi JL>.iJb jLsKPl (1) 
. <py:Jl ^ t j j f j iawf-Jl A*J»U>.j ti j^AJi KJ\J{ ip:^ (^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cJ^\*}\ oyJ- TtLojj i ly'yt s-'-J^ V ^ ' ^^^^j A-wixwJl Jl_p-t J ^ ^ 
^ ' 1 ^ 1 ^ ^ j J;*-^V'J *b>^ ' Lf»^ <^y t5~--r^' ^ LS* '*^^^ Os^*y 
. Ju L^jj JL" Uir L> U P 4j_^ _, . ^ j j r ^ A;JI> 
. ,^ljt*Jl 4 jL iJ j «_j^ _pl J-*-**-^ '^'jW*' *>• 
.AJ1>J( OJ_/«J' tl^il_j»- / ^ A-?»JJLJ\ 43j-i.^J 9JJL>JI 4.Mfl. i^ 
. 00x31 APLSI ( 3 ^ J A M J J I AJLUS^-
. Lf5_p- ^ fjiiS 5- i^ i J < j _ ^ l ^ l y ^ jyji\ ^ AJUli l 
^n 
M ' 
'xn 
7 :^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . " ^ ^ '^^^ 'Jy*i^ S ^ L J l <^\J^ h'^^\ Ju>-j> A lb i ^ (T *\) 
^ (jJUl ^ ^ ^ 1 c iL j j \j>\^ cJy\ o b i J y ^ AJ I I ^ I Ja:>0 OT^I ^ A ;_^ ' J K>\^^\ 
j r . ^ ( jU i ^ L . OUJ'^t pip« ^ U 
<:P i - ' ^V v ^ ' ( ^ ^ ^ t5^>*' <^^>«-- j 3 ^ > LfrJ>ii o U r j-j_j *Jpi-J (JLPJ ' J>Jkj 
1 *LM«*JI ^ J 9^^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o J ^ o l i <A-*ip < i ; ^ r^-^^ d~\j!^\ d^ji JJ-LJI ^y o ^ j 0^»JL....*Jl j->«-»J 
4JLij 015' . J»j9- ij\ Ajj. ^ yai^ j j J t - > ^ <jl i j j j j J ^ i-Ji _ j ^ <i-Jl j j l V J ^ * JJU>Jl 
jf- 0 _ j * , w — J U ^ L J I 6 t.\i\ C-J_JJL-IJ J ^ ^ ^ I *iaJl iAS>- djijfu \jj\^ AJUWSIJ 
<4J^_J ^ ' y i L.JfcJl>-l JLPL«J J ^ j ^ ^ l (^Jj^l j-« *J_^ I 0T^,_LJ| 0 _ J - J ^J-^J 
o J i r ^ ..JL>^\ > - ^ J i U ^ l j j JU . *i^y^\ U r ^ ' ^ l ^"jLiDl 01 dJJiJ 
^ j»^L>rl^ '^J^>i 0^_j-A»iw/» U-JIIT 015* ^ y J OLi iJufc J - i L i ^ i L ^ - T j 
O^jf^ JJJLJI J ^ I ^ ^ _ J JULJt <j J> j U ^ JU>w. U*J^^.JJIP J L ^ o L i ^ ^ l J ^ a...)! 
^ * * » 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i J L ^ I uJii^ o»J^ oJJb ^ j i ) - <IJ\J}\ o j u - J * 'A^l::^i O I > » A ^ L 5 ^ ^ J J L > - ^ I j j J - ^ 
>i.U J t i ^ ' J^J^^ '^ ^ J J^JAJ I ' J ^ " - ^ ^ ^ J ^ Ju-AwJl c->Lw.t 4J_j .^L^ Oy- iL ia-T j 
'•z-^^^^^ * - J l p i c— ' j L i L» Jjw Ai3U- 0 _ ^ < J 4 ^ C j L i t ) ! J . - - . U j . / . ^ U ^ ^ j _;^  ^ \l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J j Ji>.\_j j l C ^ L . j > ^ ^ S ^ ^ 1 JLg^  ^  j « ^ l i < J L . ^ J4PJ ' ^ ^ ^ t J » ^ 
^ ^ l^-Jj |«Jlj ^ jJL-1 AJ j i y j l j l ^t-jJi ^ ^ iJub , ^ . ^ 1 ^ j 'J**J'j iji^"* J-^r-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<j_jL-j y J i U j siUi jJ- j l j L -J l ^!AS' J _ ^ i J ^ j ' j r ^ ^ * J - * J^^> f * > ^ <J%^ 
AA-JLiJl ^  Jks^y, iS^\ ^JL^ ^ i ^ 'f^^'*^' V ^ ' f ^ y ^ ' j T ^ ( ^ JLJ»,_; J 
^ J^y.J fj^j^ (*^^^J '^ Wi ti-*^ J j ^ (»^^* d\jk^\ j_jJ oL»«Ji 5L>J\ <^y ) i ^ j 
j_5?-jj_j ( ^ iU jJ>- JL-J*^! J > yh L - ^ ^ l j * _ ^ ^ l Ij^'j^^ *_->L-«>Jl SJLJ. _J < J L ^ I J 
1_^JJj AJ^jJl eL>Jl j_ji A-JJjjl e^^jJl ,^5 J V v j l j CJ15' jjA-aiJi oJLA j l L j _ ^ l J l 
C ^ A-^JJ t ^ J ^ ^ J T J w l i J j A-iJ-j J - ; t ^ U l J _ J J - A J J X J J (JJ^JLJ LJi.Lj> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y i ^ i JLfc_. j - * > ^^ jJX/. ^ y J o b l S U j l ^ J b _j ^ L - ^ l ^ . . f l i (_5^ >^»J o'^^J* 0^ J U ^ * ^ ' 
^y «jC( (J JJl _^5JLaJ( jyLfliSl _jyJLi ^;-^liJ( IJLA_J «<Ul ^ tA^ j S J p r JU- ^^ j i . ^^-i—aJt 
< frLJ^t -n .,nt j iyAil J )\j^ LAJLLP 4 t g_lc- l^j in-- ..t..)l o^L»ri 'ij-ij >-< - - " ,j/» » ; I g;» 
O^'AA JOJU ^J\ iij9^\ JLjiJl <iJL-._j^  J - ^ J l ^ j ^ j * uu JLi <;( 1 ^ ( ^ j ^ ' jTyiJi U ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
frUlp j _ j ^ j l l-lgj_j <^JL^ 0'Lp_j-i>_j^l ^JL:^ ^\ c^L~j%Jl c.l.Aa.:., l^j Lg>»jj'yj J J^- ' ' 
^ . L j i p (t-frj^j^ ^j-^. ^^ ^ jy»l""-*-U ^y^'^} '--''jt*^J ^j^^-^a^ <] (Hi j^ ' OT^ \ j O l ^ L i 
^ U-fLfcUJ J ^ U J V J j (JLuaiJl ^ Ua j l j ^y*Jl j i_ j^- ^J AJUjkl j ^ "V JJ>J» ^.j^ 
i i ^ j l ^ . ' h n W j\!:^\ ^yu d iJ i ^Jb-_ji j ^ sJb-lj 5 ^ <i_j^ j P j3«_j 4JJ^ 0L5'L;._j 
J: (^"^V ' ^ ' J J -ii^'^ ^  ^^^ ^ - j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\JLA ^ _^b /o^*:u^ SJL3U ly>,u^ OT^I Ol JLAiyJij JJ'^Ailj v i J l j *^_y-aJ\j ^yJbJ\_j 
iy^_ j .j_j-Jjfl^ <^jy> V 0_jJj.rl_j v-s'i'l J L i ^ l y l ^ (»-*^ Sf ^ - W ^ J ^ ' b < - i ^ ^ ' 
. IjLfrJj iU oTylJb ( » . ^ ^ ^ t o( J l . ^ ^ y i e^liJi J l 
o t y ^ i o^S^l ^ o^ i ^ ^ 1 " J ^ A i * ^ _ , j T ^ l ^1 ^ l 4:1^ *1- ^ 1 ^^_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ K>\ y ( H ^ l ^ y J l ^-^Sft J S j ^ i ^ ^ <it y A-^Sfl ^ iS / i J ijiji- AiiLSJ 
Jy« <jtjl las' JL^U j ^ 8JL>Jt j_p)l iJ^jjL-tj J - ^ aJLiP <~«ij ^J y ( V * ^ ' ftUa^l ^ f L J I 
cJjL>-_j '»j_^j "^W^  (_^  L?j-A! <.^ -»«>-jjj'^  oT^i c^y; j j y : J ^ U^JLo-ij 
^ ^ ^J^^J o l_ j—Jb Ja->^ ftAS^l iJub j ; l i O l ^j?rl i OTyUi iJUf3 ^^^^-UlJ 
J^a>J ^ U l J l v^O^O ^ ^ ^ 1 j l ^ i j v ' * - ^ ' j ' > ^ J^ U-ij^^J U ^ J ^ ' L T ^ 
^ " A ; U J C ; («-*L)jj 'AJJJLL P gfll-»i- jjJiJl eiLp ^^ Jl (_JA-A>JI JL~J I 
<j_jL-L J;<.J:>. J T ^ I J I (_^j i t (•-«—ftJl jU^ I_ j ' jy_j-Jl -UJLPJ ^.-^^ A J L - J J <iL»^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j,Ja>»J AJ(J _^jJl*j "^j _ji*J 4jlJ A\JU»\ tiji^ 8 ^ i _^..'^*J <Jl_j <5_j!5Ua3 A-ip j l j Sj^UJ 
4J ^Jufljl t^j j l iyiiJi IJL* j * ^ l je- ^^js^ J fr^—J • ^ Z ' ^ ' ^ 5 * ^ t / * * ^ [< f «.rtw; O L T y ^ 
o-^ ^ j ^ 1 V ii j l j ^ u i j i- j j i iJiA j _ ^ ^i_^i j^ ^g^^jL, ut o.: <rj" 
^ IJoJ^ o l ^ -j»JaAJl cLJl AjbT " j t j i AJL3IJLP JU^* . . " o%iJl ^j-»-^»JLJ o t ^ j i 
(jJJl OLJl iJUfc Ji\ ^^\ J L J ^a* * ; j i j ^ |_5J( -Ujj l ALJ,- t.T'a^^J 'OTyLJI L-fclj^:?-! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i * * - c-i^i j,-fJLJl^ j ^ j AjUiS' o - S ' j ( » - f i j ^ t > ^ ' " ^ ^ ^ (»j'»^ ^ ^ s^j-^-J' ^ j i» '» 
lijcutf Ji>» Ot ^ J > J \ eJUk j j i * ; JJDI <j^U:J\ ^ ^ ^ J I : P S-^it j t *_.o-t i iLA j ^ ' ^ ^ ' j 
j i ^ t jL:>=-' ^ t i i i i fr'jj jv^U-U-«9 J-;»Uif (•-fri^j 4 ^ y i ^ ' H ' j - i ' j ' A P _ ^ ^ L i -S—j 
klUJL. 1 ^ j>« j»-fru.« <frl_j^ l_5 t_j-A5l LfJJL^o d-->o ft^jSl'_j Cjl^^aoJi ^^jJ^ tl.j.jS>Ji\ 
_JJUJ Oi f-Ui»j*^l_5 i l _ ^ l t i iL' ^ jW^"^ ! ^>-->- A ^ j AJLJJ I ^ U J L P I J J J i i JU l ilj-/» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^j^:^ J\ p^ J ^ ^LJ^SlI LjH ^ U J ^\ ^\^% pLTiS/l ^ U J o j t ji "oTyDi 
iJ_jJLJlj * o _ ^ l j «ftUpSflj fr!lf»Jl J pLTiSftj tUUJl oUL- JLiJ iJUh j T j ^ l L..t . ^ 
JLP (^yL *^  , v ^ _ ^ Ji\ <-^j»\j ^*^\ j..^\ Ait oUi \ o\_^ ._j \JiU_j A i ^ ^ \ 4 a \^ W i ! 
j r . 4 ^ J ^ ^ J ^ /"-ULi j T ^ I U^^. J^j^^ :>\j\ 
SilsUJl -LJ JL>ui p ^ ^ l JT^ I ^ c?>^  UJUPJ O L J I J <Ai»U3l JU^^^I «_^j ^y^j 
<JlJl>-J ay AilsljJlj tljjSju o_j5 J-<s^l ^ y> jLJl_} . J- i '^ l^ j j»J*^ l o-_j j_jip jLJl_j 
jf- s,.i.;:« ,_5Jj^ l l^i Orb- U. j^ J ^ j tJULJ'^l ,_pii^l ^ Jl iPi^ j i -^ J U ^ I OlJubj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ut <,lJba»U ^^Ai^^l j *,iJL«AJ frl_^4i-.l ^ _jJl p -6 -> i ^y^ V O ^ j <ciUiJ c l i p (%-fJ^ 
JLc- V ,>AJ \ L 5 ^ ^ y ' ^ ^ ' ^ JIJb»py\ S y j , « ^ ^ ^ »>• V ^ ^ ^ ^J^» p-^'j J - * 
>c»is!J (JlJL*-jJl s y j (j^JciA 8_ji) J;J_JA3I JJJLA Ob ^^1^1 j ^ ~ ^ ' C^-?^ iJLLJk 
. ^ ^ 1 t^i^ S" ^ y JLaJ "y U ^ o U o l ..rtTV-'^ l aJljJ <JL-^I 
Ji*3l k - J s ^ »ji ( ^ j - 5 ^ ' y - J ''^^-fr^-y >-*-;»- ( 1 ^ ^ * <jL::r ^ sJL^uJ iJubj 
L-f^-j sir' C - ^ ^^ '-J * ^ ^ ^ *^J j L i i j ' U ^ j L . j J l j j > J l r}^. O l j OLJL> lju« V»JLAJIJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: J j i y k j j ^ ^ \ jTyLli t5>*-J^ j ^ * * * * ^ ^ Cr*" *"i-»"W*^ * ••^^ t ^ ^ s ^ ^ j j ^ -"^J 
j_jj\juji j P ^l->«Jl iJLA) J j Uf:;^'^ j P f^^\ iJUdj U-* L u J j *Ji^ jJa3» J-*L:J* JjhuJU-J 
^kiJUUl ' j ^ * * ^ * ^ »>*=-J '^ ^ " ^ ^ r'"'^'' *^^-^' ^ ^ ^ ^ ' ^ ' j - i ^ <1 <: « c a l b ^ l 
A J U - J (Wj^ l OT^ l ,JLP frl>3l_j t -^ iT iJ i j i AJ ^ L J J Ajt jv^ji | J AJJ A-J:-O _jt O T ^ ^ I 
u > i LUL» O j^jiJL (•-jJj" 3U3-LJI OJL* J_/« C ^ I J J L J J I oJUb J l ^ ^ j j l >r .X\\ ,Jufl_j j 
j P j L o J l ^Jj>«j_j JJUaJb i JL^ v - s ^ fL^' ( [ j J ^ ' - - " i L»JLJt> _jl t -L^LJ l <i-kLi>Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ ^ } AJI C a:l' U i T AJi dJL-j»3 v-^w-o i i ; 3 j \ - J ^ ^ j OTyii\ ^ ^ Ot Nl « ^ T ^ ^ ^ 
IT J y olJbsiJl « y AJULT ^ _ J ^p»—JI J - T J J J C>->IJL3!«J'^I J-:JLJ <JLJT ,_j-i-i A J L J I 
JO-J i i j - * i j AijJlj V * ^ ^ 'j.?**^ t i U i ^ ' j «twJLSJl * - .»-* ^^i J*fl j 0T^,_5jl i_,*_jJL-«tJ « j 
-«t*^J ^ j l i J ^ c->-l_^l_j: C - J : ^ y k U ^ < o l i L i j : r ' ^ l j f ^ ^ ' J ji*2;L« < - l j i ) t^-^JW 
O T ^ I ^ A A ^ J»JO *y \j^jJu_^ AijJl>Jl AJ^JXJI A—IjJb U I P J U U J _ J > ^ 01 OT^ j^Ul |_5_i 
<Aij-L>Jl ^y>Jl JJLP JUJ 'yi 0 ^ 1 (JL»J VJ 'A^U^_j OjS^t J l _ ^ L L J L * - Jajy. j T ^ I j ^ 
• Jub 0_^- J j ^-—.>«* 4ijJi>Jl ^y«Jl J^j>w. jTyLiI O j - ^ J l U j k «_jJiJl JojS- , ^ r ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L._j LiiUU_j LiJbj j-< t . J l > i J ^ ^ y iJUk _ ^ ^ ^ - s ^ l J U L * Jiu>.!)Uj 
"Jl^ T IJ c...a..t.isjlj ' « ^ j •'>*^y' oiU-j L3y»^ u:j,5bjl L^JL^j t^j—i jJLs- AJL* 
tLfri-Jl t^Jbt ^ AplJbl ^ " b L . ^ ^ t j j l i |»JL«Jl iJUk f Jul 4JLJI j t j ( W j - ^ l d\j-L}>\ 
jr ..UySii j^xJi j j S l ^ui 1^ 1 J ^.^uJi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:)! k_-»»J JUJi ( ^ y j -lA-JaJl JUbLiw.J J ^ i J»L^ j l j > OTyjJl j l L* J3L^*5L;J 
j_j5^l iJL* ^y AJLTJ ( ^ ^ * < j ^ ^y *i3( o L l j - j _jl u'-'^h r ^ ' t^rf ^ ^ ' ^^*^ j^-^ 
^ IJ.L:JU> ytf ^^;-i;V J^^ ^ Ut?5* jLi>-Jl <uLJi^ j l j <8i^JL>i^ OJ_ ,^A>W« 5J^^;L-^I ^ - r^ 
^JJl y b j ^ L j i J U j j _ ^ l j J U ^ , j ^ ^ Lg-i JLJ"^ ! ^ ^ of ^JOaJ ^ 1 Ai^l oJUb JJL^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^# i j _P»* i ^ \j>!t^^ \>-jji i ^ i j j J *>- j r ^ * j ^ ' • ' ^ j "-^'y v * ^ ' - ^ «j i j -**-^' C ^ 
J."^i ^ LfSl ( ^ . i i i - ' i ' ^ . > ^ l OT^ I <i-i ^ 1 **-JaJl JLALL^J d^\ ^ L ^ j t j 
d L ~ o ey 1 ^ O'^ i j ^ l 0L-J*^1 pip JJL5 JU^ Oil o i U J l i A ^ j t s^lx. ^ l ^ <U\ ASL-^J j 
d <^l^ j ^ ' >u> ^ . ol_^*-Jl ^ j tJ-iJl <JJl^: J U ; <5y ^ j ^<^«UJU ^ ^ JJ>-\ 
Ji[*3 * } j i ^ ^ b l <jl3 .AJL>XJI A-jiUJi a y J l (^JLjJ J l * - J l oJLf) ob 'V l j l j 
^ -U*Jlj <Aj'b/l j> . y,Ui. _^ IS" kJjA jJ- JUJU < P y y O l j - . )i j i (Lf!_jy JUP ^ ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^u<9_j 0_ji*.>«j i/"^'} J_j^ J-* US' obb Ai>J ^ 1 ?t--iJl j ^ , *.• JLxJl a JL^ " « L J I ^ " 
«^Ul J 1^ 1 N . - u y r l ^ L U ^ l ^ 1 ^ 1 ^ <^j;^\ tS^j\ vJ>J i l ^ i yfc *^\ l ^ i U OlS" 
JLii ^LUl tL i -^ tU-J i / ^ frUl J l^ l " ^ 1 / ' ^.)\ J U j l JU^ AJUI ^ - J Jii \J\ 
i r Cki'j-Svjjji o j _ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ALJI JAA t U i J_jjJ ^ j <4JUJ j _ j ^ c 5 ^ ' V " ^ t y j "^'.^^^ J ^ j j j t y ^W^ a' ^ ^ - « ^ 
^ ' L u - ^ j i <Ui 01 y ( t J i ^ J : jy3l ijT ^ ^ae>Jl 4.1 ^ !>Uai; ^ l ^ t <,!_, * j i J J i j 
jA L ^ JL*- ^ frL—SI JA Jiyjj *}!%>!• jA ^yfxi Jj_pi (Sji U l T i 4i«>i^ j j 4^L-i ^ 3 ^ 
k_.-AjL! o i ^ L - i l > j tftLio j -k> o^pfljJ frLio j ^ AJ ^_.,M.> .^* O ^ 
<^  <UJ (_iJjj j ^ « i^Uu <3y ^ yk ' U J ^ I 3U^I aJift r-^ ift/»_j 
Aiy^S y>\^\ Jib- L ^ ^yL- ^ 1 V l ^ ^ l U j i ^ l J L P ^ _ ^ y J o ; LfJ*y .4^^p5LSl 
U ^ i JLi_j : L A Uajl Jl5_j '(»IS'^I V_JL>, il LiJ j_ya*j J y <LJHU »_^  JUwuJi (-^L>«-Jl j l i " 
J^l:> ;«J.>^> ^ - i ^ l i ^ U-kf- j _ ^ , AjJiP^ I^ ^Jwl_yJl j y ^\SJ^\ J-*-> j l ,;;-* JLJ 
i T :jyJl '^jy^ S. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ _ j \ ^ \ jA ^\^)\ ^ l ^ v - J l ^ i ^ v ' ^ ^ P ^ ^ l A i> j«^ l <Jl.^J» c - J J L j l 3L i 
j\ '<^Jut Life l^rt*** > ^ ^ >^ 1 "5-*^^ ^ J J* (.5^ i3nfl.~.» <J^ t 0 ^ ^ <AJLA— ^^^ia^ij ^'o.^-^ 
.L>rlj Idols' 
iJlA <»-iiP c ^ y r k>jl^,iaj?i Ui_j-«j •-* J ^ W ^ c5j-*-i * - ^ i - ^ ' ^ j - - ^ ' Ws* '^J-^^ t 5 ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Al-uaJl OiJL>- _^5l!l »^*,^?*Jl C-'IJI$'_J 9 ^ ^ > _ J «!>L<aJ* « - - ' ^ J CELTS' ^JL^:>._«Jl iL fL>r l 
i L l i cJ lT liUJb ^ _ j <L^ i l ^ l j ; * i '^ 4«;^. frU- ^ l5^*^l obT j _ ^ : L J U 
Oj-i^' .f^_^l Ijjb i l i ^ i ^ j oLf::?r'yij ^iu>UJ "JUw o ^ L T j '^Lf i 'y i j ^^L:^:>L) 
* 
y> U j U O j^S;. e ^ i ^ ,1,.^^ rJb'LiJl i)_>u^ yb J j ^ l 01 :j.«....2,l l^ JyU l 
.»JLP 
a>J u r .tLgjiiiJl tIjT c^^a::^ l_j 'KJ^^J^S ^ ^ I J L J I o i d * ; ^ l iJ l f-yJl tJub ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L^_^_j j*^\j J L C J U J U_^l5o-l_j f-Li9_^lj J*)^L> jJL-»-ij L-.--* O i j j JLJ_J 
o l _ a ^ l ^ l _ ^ l ^ ^ j ;^U; <Jy JjUi ^J J^\ ^ b J l 0_^_j JliiJb j L o L. ^  L« - j 
J^ .4J jJLcjLtj (i'iUaJl <iT(^ O J J J ^\S4iJ^^J^^ ljLai\j 
r,ij\j JliUi obT ^ LjJLi L._j J , <^^.,>Ji ^  J J U ^ ^ U J ^ ^ U ; <iy J i > j l ^ ' 
Lf Jaojj fljiJi « j _ ^ ^ lg>Pj«i jS ' j < jor^ l j r-I_jj3l_j J^UaJl ^ I x ^ l JLssJ viJJlJi' j 
xrA:;yLJi J 
; ^ I S j _ ^ ^ X t A J l T T A ^ j ^ o L V l ^ i j ^ 
^ A t :^ _/» »0TyJ( j y o l ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jy^\j o L J ^ l 2 ^ . J j ^'lijJl "XAH* o l S U l ^ 1 ^ j T ^ I ^ J b j j .-IJLJUJ 
<**y ^ ^ J i J l ^y^ij <-i^l * ^ ' ^ J ^ ^ r ^ * -W L^L* ^^\ <Jaii Sjli'^^ J^ **^ ^ L/**^ C5*J 
\ oU3l 
^ A O i U i : ^ : O T ^ ( ^ o l ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:AJIJ I j_jia-Jl ^y <J^ L-T OT^I jr-^ tSy^^ ^y^^ ^s^^ ^^ '<i^j^J » frUa:»^ (*^ 
. LJji: j ^ «^j J'^U- JjL3i , y^^ * frj-^ ( ^ U^ j -^J ' * ^ 
J_. LgiS'aj_j^l *o«%J iU- lp S j j , ^ j ^ j ^ 
j ^ o T ^ i t l ^ ^ ^ 1 j jUo^j JUT ^ u r '^J :iJL*r JiL^ oTyiJi r-^, j f ^^.a^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ _ ^ l J ^\:^\ J* t ^^ £ j i>J> ^ ^ ^ ' '*^^^J ^ ' JLP J J L - J I vlo- \J»j^'\j 
j l -UJ f.U3t j T ^ l ^ Jl>y» J c^sjhj J>k 015" t^ JO» (*LiJ» i > - ^ ) JUp^t r ^ y ^ 
J i i ' j i j i 4JLJIJLP ?t--iJt' ^ _ j - i 9 _ ^ l _^>>~fl:)l ^ \yS^ jA j ~ - ^ t j ^ j ' ^ M J ^_g-»-J»j->»Jlj 
j ^ ^ U ^ l ^ \ S j_^ \ J_,l ^  l4J> JLP I j i T S ^ l S^_^ J « J j ^ - ^ \ l^^^ 
jOil U^ -^AP J <i*J_j 4J J;fl7 Jl j l i <o^l AJLJU jiJL>r <-JLio ^ j J » _ j - J l _^  a ;1< j L 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^s>j\ll iJiiinliL ^^ixjjU 
^ L . JjL-u9l j » j ^ * j T ^ l J^ J L ^ I J I eJLA.Jt* 8ji;j j t ^U l J ^_ji-;j o lS ' j I j L * ^ o ,^-~~U 
eJiA Oli J_j-ftJlj A>t-.A5l Js j j - i j-« »^ _>Jj j l <*->j L«j '^yj^. OiJ <<rij <-»L« JS' nJ^j^\Jo 
0_p_^ lJ ^ ^ jJUJi ^ O^pwl^ l j ^ ^ j ^ U ; <JyiJ i^,^.^' O jbJ l v ^ L . > j \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j k . -ilb A i i i l ^ S j O i Vi \y\^ ^ \ : ^ \ \yu^ J i i i l dH^ OJLxJi v J u i T Li>->r i y l S ' ^ ^ 
" V ^ JJ |_jj*" ^ J l i I j i ^ ( jZ-lfr^ t.\s>T '(JySi\ ji-^\ J ^ L A * J ^ jX-a-A ^ j 'Ju>-
•^J^^J J ^ <^l^iJUJ>w. ?^~iJ* y^llT Ai-JaiJi »JL^ :Jj-uaidJ j^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J - O y 
\^\j JLiJ .Jai: J U i lis j,*r^* la^ : o l 5 ? U J I , J t^ lT j l ? v ' ^ * ^ ' • j j - ' ^ ^ ' j-^^ 
jiJl »_;J»*^ ' 'J,?** Jilj»i5 U^'j 
eJL* JLL»I JA j^la:d\ <J::] k^Js- UUJ y^ j >l iJjJl _j3 '-^t^ J -LS^'i*^' J j ^ ^^^—J..« 1 1 
^ X A - ^ \ v : ^ o T y i J l ^ o l > ; j . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
izl$x 
Sd\ji\ JridlAll 
JljaJI • A jU oHilia 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j i i "V ^ l > J l J> U J i - ^ N_j fX-^*^» ^y^. ^ 5j_,5-^l A->:>L-*^ I JL-ljjJlj v-^L-.*^! 
^LJ\ A>u.*i . l - *v (^*>^'^* tij^^ oU-.V(_j ^ o ^ ^ ^ v ^ . <^-^^ o**^* ^ ^ S L . 
J_UJ1_5 j ^ l ^ J l ^ i J .^_^;J^ o > ^ \ . j l /S l l J . ^ > i ^ j i i ^ l J VyJ \ W ^ ' ^ 
. ^ ^ ^ l _ j ( JJ i ^ l j c^i^Jl ia-^-Jl a=^^-^' L / ^ * (/*^ . j- i>JLJi_j <J--^JJJJS|I_, 
\ . o : ^ . Jl>)l J . * ^ . t^ / iJ l b'ly j _ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^Jj^l =^ Jj ^^3 'c5^.^^ J ^ " ^ ! - ^ ^ > t ^ . ^ ^ U . U ( r^^^V' ' J * ^ i ^ ^-5-^' 
Jsswi L._j «(»-A-»^J j l ^ l iS-i^i^cM c.]fl.a.v iu«.L*Jl Jiit^UJl U - ^ L P ilJiiu Oi'5^i« < o 4 ^ l 
^ ^L5 l ^ _ ^ t^AJ ; ] i i J l ^"l^b-t j ^ U b - JV» ( ^ Ji-^" (^1 AwL*Jl JLi t jL^ i ^ ^ ^ j 
o L i i /;-j j^U-S/l f L.— je* ic-^ "^'^j 'J 'AS^IWJIJ «^;->JI J J i j J a - J l iJ4*-i9 ' t^ f jJ l 
t^ ' r^  (^ '^ ' ^ ^ >'^ J ^ S^ " :*^ '^  ^ ^ i^ 4-^ » ^ -^^ "^ '<^^^ oJ j^ ^.^ J 
U X : ^ . «^/iJl LJ>y ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O - L A 1 J I <;yS[l y j j 'U>Jl ,12;:.-; o l j LJli L. ii jJLi-J ot j _ ^ i <l.gjL^ j_JL;^LJl J_P 
J jbj 4uji oL5rl_j y pJ'b^ J T ^ j ^ iJu>o j l (JL~Jl ^ j ^ l i,r'~^-' • ^ *^.>-^r-^ 
A-A*:- f Ua>-i o - i U 4^.>ft J T t l j j -Ot J>jy«^_j . ^'y ^i L ^ L - j J . ^ AJ^\ J IAPI ^ ;^ ~~:>-i 
L>-l c.l>»..« ^1 ?Lfi^ ^ J - J M J I J 
J l ^ j y i V:> U j ^ ^ J ^ V ' I ^ ^y t3 \ i > j ^ \ Oil \iL-wJ. Jt—Zi ^,-*_;_p^_j (^-..^.^ 
j i i s j i ^HMJI isubi ^ 1 o^Uiuyi ::ii)2JL ^ ii)jftAJi<) ^^\^\ 
A-j^l j i i L > ^ 6^\ J L P c-J_aiJl j jJd l ijUaJ ^y l i J l _j>Jl j*J*5U9 O-aJLkJl 
^ C->il»l_j <JL-L-Jl_j JbiUA:i*^lj A-Ji^l j A*P-U:>-'^ I soJ l i ; c5_jiaJ_j AJ^JUJIJ J,-JI> :1IJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ jyj9» -uiJb- V ^ ' 'OtJ'J t^JlJl JbJbtJl f LJ lL f ip ^-uJ 3U!»l>- tJ»l-U>l 
s_,Jui>j jA J*-—J Jii_j ^L-AJ1 _jt V%Ai\ c - T ^ »-JUa_j j_jJLJ_^;_*JI J_^ \J-^ OJ_J 
JLP < r i ^ l /JLJaJj " c ^ > * ^ * y»U?" j t J j l o^ljUJl . LJLT J ^ J oiLw._j ^'^L-.'^i ^ > - A J 
. jJLJi Ijip L. ^ _ j " j T ^ I ^--^- ^ V ^ J J L ^ I ^^ i Ju . " " ^ ^ ^ y i ^y o l ^ U ^ " ' V ^ V * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.fciJJi _;^_; LAJ *]aJ » eJUinJlj <L»_^j inj^^-iJlj 'J_^jJ l 4->-L; ^y <::>-^y Ar*-'«" 
•^y^^\ OLLAH^J ' *^ j>J l^ J.^-9^!» ^ ' ' ^ uT'-'*^ '^ ^ J ^ ' ^ j p-jJUbiJ j - i _ ^ - i i . . - ^ \ 
ijJij' xjaj (_f«^' AI*}^ oykU? SJsL*-! ^^>L-VI (t-AU^j isl^-l j ' '^«i^ fr^y <;i>jj S^LlaJl 
j p 1 ^ li>^ ^ ^ J . i _ J l ^ 1 ^ ^ 1 j i jL^Sfl ^ j ^ ^ ^_j ^^jLt^^l ^ I j ,,_-^l 
i O r (»-,» <A«yj-iJt_j oJLJteJl f- l i i J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5=55—=-5=-==-5=5=S$3^B—5-=-S5^^ 
^^ J j i jJUuj j ^ . (J - U L T ^ J^'^\ jj^ \\ i a ^ ^ ^ J L ^ ",r-4-;--^' jJj-;>!-" 
.iuUi frt^'yi_. iu-u^ '^ .y '^j c ^ V '^^ V '^j^^^^—^ ^ y.->..~.»^ i '.r^-^ J' J-JOI 
rt-jJi r ^_ j»^ "iJli^-Sfij '^jjiij oysliiL. ^ X y ^ l <;^IA>.UJIJ_J>^ yfc J»IJLJI IJLA 
5J—!l 6JiA "L»_jy ^ j - ^ ' i - ^ ' IJJJUJI JJ^^JU-^I J L 7 t -J j l v^.-i'T l—ia-iiJ j-?=-T ,^!5L«-I 
j i ^ U - J l j ^^.,':..-»..Jl J u ^ ^ ) j f _ j j (y'^^^ ^^\ Js- SjUii 0 JyJl^ UaJa^ ^ ^ _ j 
I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Alfred "c_»-> i^>3^ " v^^ - * ^ ^ J^ -^ ' ^^J^^f-«j* L-v?*-^ |. j . l g- JJL-AJ J - ^ J 
j ^ M . W t l " o i j ^ ^ - ^ > " -uiJij " J ^ ^ JL->-" i^l::^ , ^ \.i \ *' Guilaum 
J ^^. t . : . . . . . .L ' eS-UixJl J a i a ^ l ^ ^ ^ " o ( / j i M . W t t o l j ^ ^ ^ ^ ^>3l ^ U 
JUr^i .:--» i^ ^  yb ^ U-^i .JL» ^ ^cJtJl J^U c i^3l Jyu - -J l ^^ ^xj^^j 
(.jji "^.fr--j J _ ^ " j i>5i iJub > ^ l ^ J : r ^ V ' - ^ LT* "^ -*^ ' -^-^^^^ ^v- - - --" 
^ y._5 AJL^ J > J---JI t l * ^ ^ U l ('tjU i^/l friJLP ^ y JiyJl * iUJl JAP 'c^ij-fJl 
.^^OPJ ^a>Jl_; iKA^^ j T ^ I ^ o U I j i AJ_J^U>JI ^::%A 0 ^ \ JJl j t j L ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^ ^ ^/^ j i J^>wJi ^^^ -ul ^ ^X^^^ J jSSJ:^\ ^ j l i i _ j ^ u^Aj ''^^j ^^^A- '^ 
* * ^ 
J . Lj\jT ^ *^y^ IX. _j ^ l i i 3 l ^y^ U_^ Oj>J 01 <JtJ (•J>rl^l 
jL>-"i'l A-l-js ^ Uajl j - * ^ 6-b«-j JL»j^-* *.;«^ -^ ^^ ~^J ^ ^L->V Ol (^ _;J y^JJJ "^ * J-* 
J • ^ >> '^-J ur->^'J '^^Jv^' >y ^ J > J ^>^^ ^r^^ J ^ J< "^--^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o b L p J L P AiyLuJl j ^ ' L i ^^-.->^. j»J_j ^ ^ 1 JU>-j^. pJ ^!A—^|i J i " r i . V T : ^ 
AJIA^I J <5M>-I C^ l i " l i l <^^ r- \y-^ 4Ju OT^^I tJu^sj (.J^xi I A J I L L J d\ liJJJLS' C~>~.J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(z^Ssssssssssssssssssssssss^ 
i-<j5Li t i j ^ ' J l i f»-f;j_; :>Li<Jl j - ^ \\7y->j < « ^ <_.••.,.?:^  j l Jai j_/»ji (*Jj LAIS' 0_J>J j l 
^ji—' j\—')\ JS" J w o -Oi JU.>w. Jiif- J_^ » <^jj\ 4JLS\ j ^ J ^y <»*J»I^I •>»—5l Ol 
Aji_*^l ^ L * J L ; AJLAJJ U-. ; . J L f ^ L L i ^ l _ji L j j j_p 5Li j i fr'j^J cJ jL*_^ /p^ Lo't-:.'>..<« 
^'y- ir^ j i ^ - ^ y s»-6^-^ ^ J t > * y " - ' • " o^ j^''^ J^j'^j-i-iJl j L i j 
_^. " Jai ls ' j l 1 ftlj j ^ A-ju^^JLjJl i j iL-» J "St^V' ^ j l * - « ^.- i- j l JUj>"fc> J i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sj=^'^ IS'^i . ^ ^ ^ ^ ^ J L J I J \J\^^\^ ^ b ^ i J ^ , * - ^ ^.5-^^-^^ LS-^^* *^ 1 
wM i^Jl jLJ <w^'iT Ijjs, '^ i iLft j ^ j L i A ^ ^ L»i flJuJLi; L>.I * J j ^ j f t i ^ l j _ , i j_ f . 
J\ JjJi L*_. U i J ^ i L>j ^ IL L.T i^y_})> V frU ^JuJ l j T ^ I ^ J U ; <Jy_j 
w _ ^ l ^ ' j * ^ J .^5-^J ^j^y J'^^^J JsL^^yij <»»^_ji*j_j JL>w-l J - P L * _ ^ I J j»_j.ftl^l 
. ^ ^ 1 ji^^u j : ^ \ j i ^ i I I * ^ ^:>^^i:$'] xi^t^^io-< j ^ ' ^ ^ . j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: 2ii) J L J I J AX^ J J d\jii\ iP*5l» J _ ^ ^ ^ J 
kLjoj i^LiJi JljJSil ._Jutfi_« -Uf- f-?!xj LfcS' L^L*-?- LjLkLg- fj-ssw j l Jj-at-j*^ jr?r*-^' 
^ l | j _ ^ ^ i _u.:>^ L ^ |.ai ^ 1 J iPl_^l o t U ^_^Ol ^ ^ 1 ^ * ^ ^ ^ l -iKji,? j l ^ l 
' ' « 
^ A-*LfJVl A - i - i ^ l ol j j « > ^ 1 ^IJL* 0 ^ LS^J*^ * Ls* -^y—i Ju—>*-/• t i j J < ; : . ; j j L i _ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JyiSOl iJUb j P ^ U 
j ^ l I j -JL j ! j» .^L^_j^ '^ t AJ_JL-1_J <JL'Lb- Ai_j-iJ_j ^X^ ' ^ i j » W 1 p .l.«.Jl JIJLj^ 
• '^-^y * - ^ > t p u i ^^L-Vi (.Ja>«; j i j # j j j ^ ^ " ^ ^ j <*i-u^i j i j ^ - L L . 
O,^ . ^ ^ . ^ 1 . ^ 1 ^ ^ j l " j ^ l ^ l ^^^_:^ '' ^ _ ^ ^ | ^ f ^ ^ . J , ^ , ^ , J ^ _ 
r*-? "^ ^^-^'J r^^^ ^'^^* r^ --^  v - -^ ' ^ ^ t> rfr**'^j ^ ^^^i ^  JUi j> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c-^ SH ' ^ i ^ eJu-ocJl ^ X i J l j ^ > i J l A U I 0-^ L l ^L^ t ft)L-'bl( ^^ J^LJ^  Jj-i-ria^. 
J3J ji»^—Jl j ^ yi^ l^c^l &U-1^^ :::.- (j^UJl ^,XA5I ijJis- j j U o j j vJ»t>Lis-Vl JL?^-* 
«^JLJ | iJUb JU^j J\jii\ n^^^nj \y>\i SuUw-aii j ^ d^J^ fr^-—^ J^^^ ^^V**^^ •- '^ ',^^**• 
Sohwally " ^ i j ^ i — / (Noldek) "<S'J^y" J\-^^\ J ^ j u i - ^ i - ^ i . _A iL^ 
j L j _ ^ _ ^ yoj u-'l_j-^ l_j j>Jl ^ vy^'J -^* (•-J^L^Hirschfild jJU-iy^ _jBwhli 
^. v ^ l ^*iaJl ^ OJU L - i U_/ ' i LjJLjfclj L j ^ ^ y o ^ lla>o y c i ( N o l d e k ) 
^ ' I j j^ ' l i ^ l y jA^ V " -^J ^ - ^ J f!>L-'^l JLi ^ p.3w9 k l j l ^ ' j ^ ^ . , ^ . - -U_; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ J ( j ^ ^ j J l i J i j ^ - ^ I JLP ^\ ^ _ p U A ; ^ J <iLrf ^ OOJIJI < :^JH ^ U I 
J ^ I "JLLJT ^\j>yj^" j y ; J l j l Nl (iijL. Ajy^i < - ^ ^ <--L-J\_j <-lj jJl ^ i 
l ^ \ js- uJi3j-Jl , > ^ _ j J 0 v>J S . 9 V  
• CJ-^J-^ -»Jl o-^ il 
j j ^ , ^ . ! - ^ j i ^ T ^ ^ J s ^ t jJ*Jl j l x ^ ^ J ^ ^ l yb j < J U ^ I 
;_^ / j t l i l ^y^\ ^ L ^ lo^f ^ _ ^ V cj^i ^\y^\ J U j 
^ i_^. ^_. J_j^l ^ 1 j ^ J i^^ j j j ^ ^^Ji^l <JU.^1 . _ ^ L - A J O j H - ^ ^ ^ l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ ^ l . oJLSi^l J > w i o o L > J l ( ^ ^ l l T ^ T j s L p J l |_yi t - j l j l T J_jl ( • - i , ; - ^ ' 0 T ^ ; _ A J 1 j l j 
j_5* (_r* j^ **^' (>• s^>^ ^^ j ^ ^ fc.-'liS' A.iar...~.i V y^ ^^ **^\) Uji»ljj ij^j-ij '(_5-*-^^ 
l i ^ A jy i i Or j j j j JU>^ of ^ J \ ^jij !! JUu U-i o t U - 05 A-JUJI '*}\.^jj\ i.^Sij 
^^ J'^ '^j^^ Cy <--»^l ^ ^ 1 ^ <^l-^l .^i-jw <-U>w. j f J <L^ L -A; * -^ f J I J J L J 
. U ^ l ^ ^ ^ ^ U ^ l j ' ^ j U J i i . c 5 ^ j ' f j > ^-aJ dUl^j 'Jiy^ Jli-I ^ (JUJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^^l iJuh jS^ 01 "JJLJJT ^ L * / ' ^15 ' 
^ CLU)XJ1 oJqaU (jiiiLuuJI H l ^ l cuUSq " a ^ U ^sAiAJl" vs^ a>Jl 
j j _ ^ t>J l i p - u i p l A i ^ j <AJLilj Lfi&J _jl A J L ^ ^ I A-J>^JUI ^ 1 _ / ^ I (_5J^ A;L-IJ:>_J 4JL^»,_JI 
S J J L - ^ I o l i IJLA ^ _ J J J i sJ l j J ^ ^ l J*^>»j "^  t /^ ' A>*->w^ (»LiL>-l L fJLS '«JL-^ " : )U 
. A-Jy—Ji O J J J L L J .2JIJJJI_J A J U ^ I 0 _ ^ ^ j j i 3 l ^2,-*>UJl 
t ' j l j j - * f -L i j Lkj e_j-i.>»j_j A-^Lu? A iJ j_ i t_^L:5' ( c - ^ *JJ ^ ' •* j - ^ ^ ' * ^ ^ - ^ ^ J 
JL> o U ^ O l c^':>U* J L P J ^ ^ _ ^ U V ^ ^ J y ^ V t OL^ J,,,.,7 » .o II ^ ^ , . ^ w ^ * J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLP j_jJU:u«j k_-.A«Jl J iSy^^ j ^ »-^*J (<iu»s- A-,JLP i ^ l j i *.!--:>- j ^ J_JJ__;_«J1 « _ J J L J 1 J 
^ L - J l ^ . j L J I " ^ > J I jS^J *JiJbJl ^ % - ^ i ^ ( > J t J J J L ^ J I t 5 - J ^ ' ^ ' ^ ' ->^'^ 
J_ " ^ _ ^ A - -~J I J (_5^jiJl (i>jL>Jl iJLAj li^yA ^ Jaj^ l i J j U * ^ 
•jA j.s»j^ yf-\s^ v_^li3 j j b j o> »5LJ J lJ_LJl 
^Lij>> j j l e^,--_j c i j r ^ ' ^ j ^ J ^ o J i i u J l A-s^ijbJl j i U f l - J l i J ^ <Ay.Jy >«_?!-l_^ C ^ ' 
ijj}\ ^^--JCJIUJ <-l>-L* J»JLLJ|_UP LjJli ^yj l O U K J I aJL* yt->>iJl :)^j "o_j-Jl V*_ j^ -Uj>t^ 
< L 5 ^ V I t -~ft i j -J l5 ' A J _ ^ < r * ^ C-- .J LfiLi e_^ l j ! ) U o J j ' y ^ ^ CJLSJ-^J I ^JL>._i- l 
.^^^^--al^wJl e i Lp ^ j»-*W=^l Oi"J^' j W ^ ^ ^ ' v>* frLftia-^1 I f i ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j P ^ j ^ \ r-j-^. "^ J^ JUJ < !^>b-\ <ijUw9\ < j \ ^ AJIJ ^ y j <^LJ\ ^y J»-:J 015" ,_55-_ji^  0^ J.<r-M 
. I^ U yvj ^ X . ~ J > - > es'* J-W '^^ *'' ''^->" 
^ , l ^ ^ ^ l ^-t.. -W-^ ' > v C - - ^ ^ ^ ^ ' '^" -"•^- '^> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O L J J J ^ ^ J U : -Jy ^ OT^I ^ U L* j J > J l Ol J\y>}\ ^^\ jLJ_j ^ .i^j-jJLT 
^j^S ^yi r^j^ cT* Ls"" '^ C-'-''^ **j-fr^' ^ i^ a- .^^ . :>^ Aj^ ;_s^ i^J ^ iLiji ^ -
A VA • :^,tf"^i»Ji o^' iJj 
A* : ^ j ^ < ^ L - J i J J U A ^ I i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L ^ ^\ ^ L . ^ ' V * o^LjaiJl ^ J>j\*:3 U i - i J i J ^ 4-L^ i ^ * J - ^ ' C ^ ' ^ ^ - '^^•'^ 
U^ v l - ^ ^  ^ U l J ip ^ > UJlj UL-^1 SlT^I J « o j j 4JLJI <^\^ Jl OI^ 'L i juJl 
i-pUi^'^l o l i ^ J l j i j JL>J l j ^ l _ ; - ^ l j £ I j j J l w ^ l j A-^l j * ^ ' ^ l j ^ J - ^ ' Cr^ 
u9La.fl.llJ (^'l^^^iJ (»^>JlJ f-Uiiil t»^L-l_j ^%-Jlj <--»_;>Jl 
l^./a«i k_..<jL>«j 8^Ll/» ijSi-\sA <-->^l tJj W* *-^^ -'-*-l *'^J (<-* f«-r-~5' J > - M • (< ;)^"ll A J I ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y-v^' L5* Lff'^^V* c: '^— '^ j ^ * ' * ^ ' j ^ * ^ oJ>J i ^ - ^ J c*^^*^' 
l ^ i (t^JiJ V - ^ V ' ( ^ ^ > ^ L5* r '-^^'J Vio-_j3L; <JI>^\ ^JJJ-J I UuAJJ J 
5Uj c J i r ^;;-->Jl fL.*^! ^ J J 3 J I J_^.J iJLi^t Jbr^ l ^^JL^. O L T -LJL. C ^ U ^ ^ I 
tLi.^ ^ ^ ^ Lg.>L>«jj tULo / ^ ^ _ ^ l c,~fj J l <L.~.a.'J t ^ j J j ^ l lJL_ft >T....;».i I^JDJLS^J 
^ ^ • ^ ^ J ejV^\_j A J U L T ^ ^ . U r Aiy iT C J ^ ftJb'Up o L j \Juk ^ v l JL i ^ j 
o i t jUw-J l j ^ j l ^ Ajjla;uJl o U J i c - J L - l A- . -*- ^ L > - L; ' 7 - j j - * A J I j f (•-L-w* o l 
oy. ( H ^ ' J ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jj'Laiii A-soj^l <JL.^ i_j <-Jl*Ji <^.j>vi* J^}^ *^ * - ^ 'a-^-»->^ i > ^ o._>L^ ^ 
5L>JJ o_^_^i^ j ^ j c-'yJl J\y6\ j j y j l Ju«J _j p_jbL.LU^ ^ ^ f%^S?l_j ' f l ^Sf l 
AY^A-; : ^ < j > J l ^ j u ' i a j J, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
@ TSSSSSSSSSSSS^ 
U frUT LgJlp (_/l*-_j l i ^ j l j 
fOlJdUl ^y ( i ly i i^ '^ l j v l j ->J l ^Jl f^iL-.'^l j>Jb AJIT i^Lp J-J...I ..»,:\\ j-s- ^^1-f-
*ijb OrjijJlJ v * ^ ' oU^^Ul J-JC:-J j t t--*.-* _^UJl ;^-A*U JbJUs j ^ ; ^ ' ^ <?;j-«-J> 
oy-jJt ktiJiTj i-jyJl ^ j>»J' j y VJ^J i v ' ^ ' ^ J v ^ ' J-J'^^-^' «^^ s — ' ^ * - ^ ' - f ^ 
4-^!)L-'^l <iUi3l ^  ^_j^\ ^_-*<iJl JUJ'^ I_^_JU c-^yJl 5U]a3l J L IJLA ^  v i U ^ j 
^y^^\ jf- iUi i 'yt j 5^ -jJLJ S ^ JliL.t U*_j a J i 5L-^ p^JL-L^ l^'^L^^S i iL iJ j l J ^ 
r ^ ^ b ' = ^ ^ V ^ ^ J 'c^^>^V' ,»-5L-J\- W^^- o t i L ^ ^ j ^OiJb^l < ^ ^ \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^!5U'^I iJ^' ^ ^1 Sy^i ^ L J l l_j_^ 4>o 4 j U j O lT j «Lf) ^ ,:>^ . ^ - ^ i !>Ul j _ ^ ^ i ^^.w^fj 
JJ\^ J\ J^\f (^^UlJLP J L ^ ^J\ ^ JI>JI J U ^ ^|c^l 
JUL- JLiJj <cliJi JUJ vijJb-L. (^ j i l "^J < (JLf«»Jl ^ _^ ;^;>«-J ) J j - M L^^i' t j - - ^ j- f* f ^ ^ 
i ^ ^ l <;liU 9^j:^\^ ^"^^l ^ ^ < i^ ^ j j '^^L-"^! JLP JLJUJI " ^ ^ I J^-JLJI" 
i'%, jA i*Aai i!>L5l J*>J (C^^ -AJ I (^UJl ) LiL^.JbOl JJPLW.! JS.\ ^JS^ 
A^Sfl o J i ^ l 5 ^ 1 .iJUbj A-^!)L-"^1 ^ I j - S J l J jL-z^ l j .u-pl^-^2^ ^ _ ^ ^"^j^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JJbj .A-jyJl SjLJa>Jl ^ 1 -LJ U i " ^^.^ ^^ <iUi3l J - j i i — " - o ^ cJJj i O L T L ^ J . - ^ J 
- J s j l US' <LfJu^_j <LfJJi-iP_j <Lj>oj^J ' ^ J/*" U^ ^^r-a-^* <>• jl< Ji>**^ t ^ '-^J-P^ 
J A " J1_J-J\ iJufrj -ub^r <>JLA>. ^^^--^ AI? j ^ j J i U " JiUJ'^1 oJLfe ^ <-:JJ-^ i ^ ' > ^ * 
j f (^ ;^waJl J ^ ^ l (»-frXi ot:<^^;-AJl J i J i ^ ^ ; - o ( L*_fet" o l _ j ^ ^^JJ^JJ\ Jj-S_j 
J\:J LJl i ^ ^ yU 01 ^ J jS f l aj j^ ip JL> (j^,.urJl J S-.Ji 01" j L i ( .h Aj 
oi j>Ji ^ _j juJi J ^ i ji ^ ^ ^ 1 tiyJl ^y ^  0( Uu.:w-Ji J yJUl ^  ^*3*Ji I Jub 
. j^M^\ <J^lyiJl_j O U j ^ l j OU^jJl i _ ^ ^ 1 ^y%M^\ j . ^ \ (_j2j y . 
^AA_^Ar :^ '<^_^t^^i^- :J- .A«dJ^lJ /^r :^ ' j - iL-.^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A-jj_jS!^  L i L j \ »IJ»J\ ^ W - ' ^ - j ^ ^ ^ t:/* ^ ^ ^ J ^ ^ l '^•^^-^ o L L j a J l VJLLI?:.-: L^k-p 
^Ju ot < J_5 l^ <-U' t y - J ^ >>=-^  ^ ^ y i k t j c-^>il ^ ^ ^ y ^ J ( J y J V y ^ * ^ J ^ 
iiill^j j^Jiil ijL5-_j OU j jy-VL) ULflj <5 i»L;j ijl ^j-:>^'^ d\j <L; j ^ ^ ^^jj f"^?^*^* 
j r " U ^ l y U ^ . j i j y o ^ 
j i c-js^/^UaJj A^J^ y> »i-j>- ^  f ^ V ' ^y^ • ^ " c > - ^ "^ J ^ - ^ - J ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
— ^ M — — — M ^ — * ^ r } ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ ^ " ^ i ^ — 
t b i l -jA A P L ^ d iJ j i r j r ' ^ V ' J ^ j y^ ' t ^ J i - ^ ^ ' ^ - J ^ <^  J j ^ ''r-^ 15* ^ ^ ' 
j t U ^ ^ ^ i ^ ;L.^,,UI-J\ JliUill ^ JU_j*uiJ\ Juiy ^^ ^Lg-- ^ ^ ^ j IAJUT ^_^ ^^^jJJ^ 
D I iJ^ j ! ..^ ,j*o_j .pjJLail j ^yJ l v ^ - ' ^ L , "b! ^JL>JI ij^,,AJl ^ y — ' ^ l j ^ l i j -«J 
( ^ i > ^ ( / 'J ^A^LJ'J ' ^ i j ^ ^ l ^ j - ^ l - ^ j^>--i^l ^ r f^ ' o-J-^ '^ ^J ' ^ y ^ ' u-^ (^J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
»jkJUP_j <o-li_j Vi-iJ^ ^iau^^^j to \ j * -^ V y ^ ^ ^ ^ ^ ^ OJVS' ^iA^!«_i*J\ ft*^ j_ft> J-;-P_j 
(»_fip JL>^1;_J LJJLJ JA rij^3 ' ^ j * ^ ^ j.>i3^ j ' ^ j j * ^ - ^ <^ ( ^ *^  • M?*>«J' '*!h-i}j^\ 
^JkL. _it>L3l jUa i l j '^_5--^ frl^j> ^/ O - i ; JLij" : J _ ^ . (^ '>J l j ' ^j^'^ V - ^ e/J-^ ^ 
jA v J ^ l j (jUaJl UwsU 0\ 
<!L—Jlj i_->lixJl ^ l i j l JJLP PLJN J JbJb!«jV J ' '^y*J "^  J U - * ^ 4JDI J->>-> I j - . /•.-. ; j l 
Ljf y t ^ j r ^ ^ ^ 1 ^ ^ - ^ a r t ^ J L T J ULlJai ^ Jb-t J^Jb j f Jb^ ' i / U j L 
<A>UJl eL>Jl *.^o*j ey^Lk i»« j j -^ blJL^ 'Oy^^. V^j « frLjf j _ j JLtLp i*_>L3[«J O L P J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(Jjii^j t^X»^\ J A^^;r^* ^ j ' - ^ ' o l _ ; - i ^ ^ IJLA < A X J ^ ^ I 2U_^Lj».Ji_j <V-J^^1 
b i j " vliiiS' J l i j . " ^ J I J L J I aJLfj l_j*iUli^^-M' ' ^ J ^ jJ 0 « ' ^ ' '^^J o-;-ji--aJl 
cLuj^ DI O&UJJI^ cuj)aJI OAUJJI ( ^ oijlAAJI 
^ o y J l «Ui) l j v*^>^'^* <*^ * ^^-^^J (^l>^* j ^ * ^^^^ vW5> ' -J^ cr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
pl>w^i <-L-Jl j ^ L jJ l "V*^* U - i ^ " (^ j^l>Ji ^^\ ^ J u \Ji-* ^Ijt ^ j 
p - ^ U ^ JL> J^.J^H\ y*^LS^ OJlT ^ ; - ^ i J-._J - f l^^^^l J JULJ'^I <->.U JA ,J^A.^ 
J i3jLio ^ ^ L.JUP r ^ ^ V '^' ' ' - ^ j L - i J l y i j ^ l J _ ^ . V . ^ ^ J L - J I J ^ . J U I ^ ^ 
JA\ L J 5 ^ ^ . ^ 1 0" i^ \ L^l ^U i L T A j l ^ i j»^SU c^^SH A - ^ J L > J 1 oUaJL_Jl 
( ^ y ^^U :(,-«J JJL (J 4J) J <^0_^J—• UL IjJLfit l_^y 0 ^ '<Ul 0_ji j ^ Ljbjt t.w.i..; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JAS- ji, <JL3IJLP jJapl Li iJufe (»-o-^l j - * ^ j 3 l <i3l (t-H'" J j ^ V j ^_^U-LJI C--J ^VJJ a_j«_j 
T-%^b I j j ^ t J ' U j ^ t ^ JUj Aij'UaJl JL-L-. j J a ^ l - ^ ^ ^ j ^ ' ' j j ^ J ol_)L~Jl_j i j ^ ^ l 
jf- ^i*:»i ( J i ^ L - A J I ^^ ^ \ j j_pJLJ O L T J <A^JLJI J ^ ( ^^IJ- V ^ J - } ^ ^ J - ^ V " ^ (^f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J i j Lj-i J_j*io i_j4J* j l T c5-i3i -V"^* LsiJj^' ^ ^ ' ^rfy^' lJL*-t cJlS' JJ_J" : J ^ 
OyuaZi iJL**-f>w«L«J *^ LJL-.t <_j^ JlS'j <l^;-iS'i-jyJl UL j^ I ^_j-Sj-fJl iJ^-f- i b j l 
J j (JJUAJI O j J j i j <^y i^JU 0 ^ ^ _j frUxJaJl dy^9-ji l_jJL>-i «3^L>:-jfl J-ji-j 
J . . "A i ^ l _ , S l j L ^ l j t U ' ^ l j ^:>LJij ivL-Wl ^ l^ i^i^ w! 
;^;^  LuaU;" :^.^A*;3> A-S'Uajt i l ^ ^ ^ 1 J J b ^ U i ^ J l »Juk J^^ J^l^ uj L - ^ 
J - " r " ^ j ^ i j ^ f ^ V ' tP' "^-^^ \^>^^\ ij.x*-jj (H^^i^j r*'^^j CJ-^ ' * ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L ,^$L-p ojLjJl "ULJl" Ot L - j ^ ' j M s y ^ ' 5jUa>Jl AiAlx. y^^  «^-->i«J* J ^ j 
«.Vyk j l OIJLJI ^ 3 ^y "a jU^ I * i ^ _ ^ r J " j U f " «.UUl J - j j J JL5L;I ^ U - J : - - . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. , . . <u^ o ^ > ^ ' A ^ ' ^ ^ ' ' " ^ ^ ' ' " ^ ^ 
; J L J U 
»jyi3\ AiLU Ljj i l l (^ Ii\ J»^'' 
i 0/: oi ^ A ^ - ^ ^^ '>-^^ ^-"^^ ' 
J\_j J L ^ \ ^ ^ 
( J ^ ^ ^ ^ 
i y o ? " ^ <j^j* ^ \ ^ ^ kiJ^ ( ^ ^t-s**' ,Uu^r J ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^•' '^'"^' 
jL iJ\ 
J ^ " 
. i j u J i j uL-i-ji ;ji-i^> »i^ f^* " - ' ^ ' 
^ ^ ^ . .u.i ^iJ> jHs ^ > . V' - ^ ' ^ ' ^ ^ ^ >•' ^ '^^• ' ' ^ = ^ ^ ' ' 
r* 
, ^ « ^ WLVU, . .^ ;>. ^ ' ^ > .^-^^ ^ > ^ - ^ " ^ ' ^ -^^^ '^ 
, ^ , . J . ^ >^>J' o ^ ' C ^ ^ ^ ^ - ^ ' ^ ' ^ ' ' ^ ' Ljij-^ 
3 ^ , ^ ^ ^ ^ ,^^ ^ ^ ^ ^^^^ r ^ ^ ^  ^^^^^ ^ ^ ^ 
U^\ . U P ^ 0^^S!» ^ < - i ^ ^^^ 
\rw:^'*^j^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ I j i U i - t j J ; i > ^ l OiJU^ _^^  Crsrf>J' ^Wi»^ a - ^ ^ ' J'^ r * ^ ^ * ^ ' *^'^-?^-' " ^ J ' ^ ' 
* ^ * * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i . > jJL-_j AJLP 4i5l J^ ^ \ ^yf" <jl::r ^^ J i i . ^ 1 oUiaiL. LA cuJii J i i j U * L^L^ 
^ ^ L^Li JLpt Jb-lj JLAL. ^Jl U j l ^ I <*-_jj ' v ^ ^ l «^>^ J - ' ^ (>;< «:>j-Jl JJt)U 
O^Jl ^ LjJl j j ip t _jAj ^ : ^ l j^ ^\^ J^VO 'WW-^ jL*^' ^ L) l ^ ^ LjiJaJL- oJJL*! 
J l i » j LJL«-\ (^jUaJ (,-f> iUi-«lJ oUL i^ ' ^ ^J AJU*^\ oU^jL/* ^ j,_fjJLi o L ^ j 
o ^ l \ ^ \ S^j^S JLii i t jLJ i J ^ jj^liJl Oyi3l ^ I P J ^ c^yJl Oli 5-^jj^t oU^jJU-Jl 
J i i ' l y J ^ l i j flyhli3lJ <iJaJll»J <i»y ^'IJU. oJL»it ,^J>- U>jL»t-.Jl j j->.-i l_ -^AJ«-Jij 
o^Ui ^ ^ t_5^_j j y i J t j ^_^ i ^ i j ^ i {.LfriSfi A;>L;iL^ ,«--->-? j L i j L i ^ i 
.S^U3l j ^ ^ l ^ ^ ^ <jL.LiJl ^ \ : ^ \ J U ^ I j Ju^^ i t ^ y ^ l L -
U^-Ji ol iUuiT'^ i j 5^U3\ j ^ L J l j ii'UJl :^:»U^Ua3l ^ ^^.JL3 J lTU :^yli3lj 
^ _ ^ l j i ^ ^ l _ j , L ^ l _ . ^ j^OaJl ^.jbJl_j .^ ik l l c ^ j > Ajyb l^yu-jL. J j y i J i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Wjji jr j ^ (/ v ^ ' r* '-^ '^ -J r*^ '*^ ' ^ ^- j^ "^ ^^ ^ e_j_;-iuj 4«I h « I I0 j^ i 
ft f !5^V' J ^ »jL.ia*- vy«JLJ vizis' Jib" 4*^14T,.,rtZH oJLib J I P J ^ I > J I J^^-iJl 
^*5^ lOjk j l J>Jl_j j ^ l>J l ^y jJ l ^ U - i j ^SJJU- SjUia- <3 ^%-.'yi ^ ;>^ y> J '< i ! 
J J iJ-»-^' »J> Ji^J ^^ r^ l |%<lt...j ^ J b oWl <*—-J j - 3 - t ^ l «^ .« ,^Vj c ->^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j t l^.^l J^l J t^ ju> J^.J/^\ 5^1^ (^ 0 J ^ l f r ^ i v y j » ^^J ' y -^< *>^» ^ ^ - ^ 
ftJifttijj j ^ J «dL-j_j ' ^ ^ ^ j ^ '^^^^^l J^t*- <-iUJl JLJU^' ^^ c-ijU- ^l_j^' i c^ j 
v^>U o l i^yJl o l iJ ^ " ^ ^ 1 <L^) v » ^ " ^ ^ ^ ^ " j L ip J-JL/." JL-^I o - ^ ^ 
L-jjJ(uij Jl_j^l IJU J ^ J »e^l>- <5L»j o l i A-J__;P 51.1 c-*^i Otj ff^^^S j ^ iJl *j 
x^^\ *^\ j \ ^ ^ l d i \ U^JLi^j <^j^\ I^LJ>O ^^1 SJiibsJi <3L-.^\ ^ ^ L ^ OL-fci* \^ 
i3L-^l" j lyp o ^ - ^ T Lt>^ U J ^ . "^yJl . i ^ i ^ ^ " ^j^y^ ''c^LJLj^ J - ; - ^ " 
*oL>Jl ^ iLaJcA Jsijuol j ^ SJLP Ugj|_^  JU.U- • ^ A J L - ^ I j l , jA*Jl V—'^'^ "«AJU>XJ1 
^^<*IA . ' ^ t i - * ^ ! «JLA>- ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
£i\ji\ji^LJl ^ y J «^;>WA5I JV^ J IP^_j i ;^ -A j J^\ Jcj>hi\i SJJUJI o y J i <1L-^I 01 
. J J L - ^ I (V-'L; OjLia;>Jl" ^ ^iip LJU-^" JL-Jl ^^ -t- L * j j»_*j^ pxj j jt-fcLLjaAj 
*^ »»js»j <3L«_ t^ t_>lJL*l ^^i*J 3JL«^I oJ^ 
i i i j i ( ^ ^j^\ iU. ! VI i^JU* «JU fr'j^ ^^•*>- i,r^*-^ J-*-a-»^' "V : < . fg . ;«^ ' o^fi 
j>cu-j t^iJl ^ ^ 1 yb oJJUJi <3L-^I ^ ^*^ \^^ f:^\ IJL* 
^ oS/ 5JLJI>JI AJUJl O - J 6JL* ^>^_j J " A i ^ l l-g>...ft:l wJJaJ j t o t jSOj r jJU^JiJl 
4.« Jail UL9-I ^wi>«J -Xi 
J-JJ f*^"^' ':^J—i ^^•^'" ( j J ^ J r ^ ) J ^ ' ' - ^ O^ ( j i . / ^ - ^-*^ '*^'%^'^^ U S U j l 
* * * 
j.-aS' i i l i J <JU>»>t j j i J JLJUUJI ^/t-i-j lp_j:ii* bJL«i/« l»-Lail eL>iJL; L*jj_««_-i< /r-c-j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l^.^i J U - i j 'Si>i l bj_jl ^ < ^ ^ ^ l i J l jjii\ ^ ojuL'jl v*>Dl AT^P^J I J l 
o J u l ! (1)1 Jl«u f L f l j ^ l J 4.»-j>L-aJl 
^ (T) S^L i^ o U . y Iss, ^\ i ^ ^ l v ' _ ^ l J^j>o- . l~ ->^ "v*>«-J'" «-i>- j^ (-4JI 
J ^ l ijjk^^j < r i ^ l v*j i3l U- iU" 4LJI:£' ^ : J l > J l JL-_>^ « ^ l «_ja_rl 
T • -u^'h^j^ >_i-iaiJt-LP / L j jL iJ j L f J ^ -Srf^J' V'>*J' J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j jJ i i l ^ ^ ^ r^^ ' ^.J^ t5» • ^-M "^^^ '*-Ay^^ iju^LshuJlj <L/«!>L«.'^ I 4 « ^ L S N J I " J I J - : »-> 
5.*%* ^ l5ot i i^.uiJl J L - W - J U ^ ^ ^ ^ j ^ U J l OyUl ^>^ J-?tjS/l S y ^ i J ^ U l 
f i - jyJl in^UJl fl^(T)J <--%-'^l i ju.UJi o ^ ( ^) j ^ i j <oLSl>Jl AJLOI^ iL-JL- ^ 
jjJlJl JUJJP JL>J | j j j ^ ; ^ t j L - ' ^ l A*>UJl 0^;^ o J ^ l j 4J^,-A*J|J1 A-/«ji3l9_^_>_i(r) J 
-o^ < i ^ l o ^ U . ^ ^^j-^l o /L . ^ 1 ^y,^ j H ^ I . J ^ ^ l ^^i : > ^ ^ ( '^L^V' "^ ^ J ^ 
(^ j_j<J—Jl _j t i J U i J i ii^>UJl 0 ^ , ^ 2L*^)L-NI 5u>UJl l ^ cJ-JJI (_j /;_* J 
^T1 <^ro;^<V^|^^^«^*^ j . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j jJdl J.,..,!,,.. 11 j > j4^ ^ ^ ^ cJUb>. o y J l \^JLi\ oJub o L j ^ l ^ ^ l ^ - j ^ J W?» 
i*>.UJ\" 5 / i ^ ^ SJbJL^ 5 / j J>\ I_^JJ" JL-Jl ^^^iJaJ J L - ^ t i U ^ ^ I L J ^ J ^ ^ ^ . ^ I 
eJLgj jLfci^ l c^y l3 < i J _ ^ ^ l AP_)Jl j j -L- l JJLP C-LJ:-! ' ! ij^ ,^.A<Jl <*>UJlj " ^ j ^ ,A » ll 
J^A i i - ' ^ l j i . ^ 1 SlPi , ^ t :0_^_^. * % ^ ; . A J I OU.UJ1" l / ^ \ eJuk >JL.LJ»-_J 5 / J j l 
: Aj^ i^aJ jJ l j iJ i JL,«->i^  ri--iJl rj^ ^^ ' ^ ^ ^ <*^UJl o^^xi JO Jbr ^y* O^^^Ji ( ^ 
Sbt j ^ <5jyJl '4ju\^\ ^ L i l_j-^j_j ^^^w^^i l_^jU- LJli» ^JiJI j J U ^ * ^ ! ol J 
1>»*J^I ^IJUbt Jyy^ i ' i ! ^ ^ 1 oL : ^ l > J l ^ J y Ljk .< ikuJl ( ^ j l ^ , J j L - ^ A > J L ^ 
^ n:^ _y»<<L-«_ i^ <ij»>- ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 
i_^ jijui ^ f J., ^ jjijjv ijuh "cj^i .^_^ ju^i" j^ r jji ^ A^T ^  jiL. .frik>ji 
U r »/_J AJy ^ ^jJ\ jiJ^\ ^ J ^ " " iuA^\ A i - i ^ " ^^1>J1 X.->w. ^ ^ \ ^^^ 
\^^\ ^^ o ^ ^1 oir^i ^ " j>ji ^ 'loi" ,^  ^ \y:^ ^ ^\ i»ui J 
jLoC—'^l <) « j j l ( J JO ^pJl OJL* ,JA«J ' i -J^J i A*«_jiJl J_^->- «_;~^ iSj\^j>- <^j^ ^y^^ 
j : . i- jyJl v._jiJl S_JPJL3I JO, ! J ^ Ja^^wJl ^ 1 ^vJL^Jl 
j ^ l Sy^i i i b * V j t - i 
^T'A:^.J^LJlJJLAJl J 
A A '.^tfyt\^\ j.\./t»\\ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AJJJLJI i»_ j i - .w-ftP J>-l*3l t?jLo«2-'^l ii^;>wJi j U T ^ p t ^ j < :u j_^^ l j ( j^S ; .'a W 
jUT jA /\ ^ j <JL.yJi V * ^ l Jaij ^ 1 ^j^'^^^ ( ^ ^ ' iL>w-'^ S_^i — l i JU 
. oljL:>'^l_j ^JlJlj ( i j i J i A J ^ 
* 
J->c:—jj '*4*J C^ '^^ 'V* C^ ( ^ Vy*^' * '^ ( ^ J ' (•- f^ L / ' * * ^J '^-r'y^* C>^^^^ J-*J (,^-^ 
^ A C o-JL t - j 'vl^i>Jl ( ^ ^ ^ \ ^ b U j i o l i ' y i ^ j - P O T ^ J ^ l iL/ . ^^L—^^i i _ j ^J 
J Ulybi ^ L J l j^gJU < i -JLr L ^ U l j ^ 
;^yi Jui i l ^yb V^SJl ^. ^ ^ i Vy»^' ty»J jUn i - ' ^ l j L J l>J l < - ^ ^ - ^ ^-^^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
pJi <-ui»b J ^ - . j ^ ^ l ybLt ^^^ - L. U frUjt j ^ ( ^ iU l J ^,:H\ JL:A31 ^ L - I .- S 1 W ;i 
j j JDl i^UwaJl J J . J A ^ L S ^ (Jl>3l .J^ *>«> r»-r«L] ^ T jJLJ iiLjLjk J 
j t L>Ljil Mji^ <'KS^LJ^\ -l-jj-iJlj ' i r f^ l <*LSiJl JsLjj I j ^ >>'»-«i iw-^ 'lS' iJub" AiP J ^ 
((.ly^^l) S J U ^ I J " J y J l _^5*ia3" ^ > J l Uli) l ^ 1 A iLJ l c^LJ^ I aJub ^  ^ l y j l 
I oSfl j t j / u j j j U - ^ ^ r f ^ l oS/l ( ^ (^iJl yh ^^JL." !^ J L <;^ b j ^c-jJl V1JJL>^.J 
. I ^ N ^ "SUi.AJL-^V' ^ ^ ' o^ ^ y ^ " ^ '<~-Li' N > ^ ( / ( ^ Oi-^' ' - j ^ cM '*^.y^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j i r ^^1 c^UUJl ^ ^ Lfr-.«>J J A 05*^i-J' frVyk o^ ^1>>-J ' c ^ ' ^ ^ - ~ ^ V ^ > ^ V' 
^ . c_jjU^I J J j U - J l j J <JLjt j - i " i u i U I P L1»L}J 0 ^ 
^ j L i j A:jjaj toLj l j J vi^ JL>«jj_j c 5 ^ l iSj>*^ U g:* J ^ J 'X>-1 j J-P- ^-J L)L«—•_i>!«_j*il 
cj!%^ ^ ^y^\ L»./-«a-J L- i ' JLjfcl^ l oL»%Jl ^J j^ i^-JJl J V*>*^' tl;5i ?r>^ ' j - ^ ^ ' - ^ p-5L-««-i 
(^ jUaJl j <--'y»3\ j ^ j>. ^\y^\ ^ DL>J1 ^^ j_ji_jj_l» j j_L- i j_ j <-^L>.Ji j»_g:L>_jJ 
^ 1 Sy ^ rt^LiJl IJUbj ^ % - V ' C^='* '^-? ( / " ^ V 'JW^-^ C^JUJI JL_*_; (t^.JL^- _H^ _J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A*j ' l^J 6yIfci ^ ^ o5L- j J—>*-? <3_5i ^!iL-.":5L) (»_JJ "}t ^ j ..rt 5 « li jt_j 4..;..1. ..^  ll 
^ j .^ f r *^ (.-**>• v - ^ ^ ^ - * « ^ ''^-•'^^ o U i * ^ ! ^ bJkP ^  ( ^ - ^ ^ ^ ^ ' ^ i^X*^'^ 
(^)sJI ()b9JI )<HAJ 
^ ai*j joji"^ Or J ^ A*-^ij o-L-^ c5>>«j < j - ^ ^ ' ' - ^ ( ^ (^v*-^' Cj^y^^i 
-k->wJi ,^1 ^ . _ ^ i ^ jA ^,/i\ j u j j i iijLj>i ^ <^:^—V' c ^ ^ j > -5 ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"^•J^ </A 4>^^' -^'-^^ ( / ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ 1 Jy - ^ ' O L J - 1 — - . UJL>WJ1 bl_j 
:^4JMJI aifi rtjfl<)nll gnr i l l >iiiaaaJI 
: L f L P d ^ J b o i f ^ J C ^ ' * ^ L S * ' ^ ^ ^ < J ^ A i 5 ^ i « ^ ' j * ^ ' C * * ^ ' C * ^ - ' ^ 
. ^ U i 3 l j ' c ^ y ^ b 'Ls'^-rijLJl ^ \ ^ l j ' i l l ^ j V > i J L j ^2_->,-uiJl ^- - . . i jJ lJ 
^;^ (Hi j^ l JTJAJI U * ^ ^tfJl <JLA5I -Aa^ l i ^ j oLS.^1 J-w. i j i ^ L J J I j W y J j ' »L>*Jl 
^3 -LS^'i^* ^ - ^ - J " c ^ ^ " ^ -^IJUP ( X . ^ 1 01 i y jU iJ % V j W ^ ^ U u * ^ J ^ ^ I j 
k l^L«_^ ^ j " * - ^ ' j^^^iJl t^- i» jeJ_j .|JUJl A-i'y'*^ JLIJI»»J J j ^ J l i <OLJ|^I ftJuk t j -Js 
*5-bJuJl o U U j Ju-J^l cJ^s^i*:-! L.I i J L J ' ^ l 5 J U - J J ^ ^ I ^^*-kJl J i > 3 l ^ J l i-pl j J l 
Jjb»J3*i! *,^^^ ^ j b c U j <;^ a5_j SybUiJl Alii o L J ^ Jai i L^JT j»-oJl 01_pt J»%s^\^ 
. " ^ l _ ^ t j (^i^iuJt Jri:^\^ J^J^^3 «^'>—J» j U 4JLjT 
\^\ ur ji^ *yi ^  u_^  y tUoJi ^  ^jj L.^ La*; ji i .^j^ jt jt vyJi c J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 1 j j ^ U l Ljjt b :*yjli ^-fria.v>i ^ \ J l A-»l>-li o«^U- 9%^ l t ^ ^ y j j »Jl;>^--^l ^^'t 
^-T <JL» J jb L * j c-iyJl JL— ^ 2r^  <_JLl» 4jl J (K^jf-^ o j J < - ^ JJLP LJL^T 3UJJL*J I ^^ 
IJL*frijjol 11*^viJLiVJ'J^'*J^lj^j^'o^pg.lpcJaL-_j*-^yJl,^JLP4.j...,rt « H 
tLjt J« * ; j 'K^yis o U ^ l frLs-l^ ^ v ^ V * * ^ ^ ' y^ ' ^ j j ^ ' fr*^^' J i ^ - * ' i j ^ ' 
^u i i ^ ^ i ^ \ i i ^ oJ i r ^ ^ 1 ' % jyJi" j _ ^ AJI^  ^ ^\ ^ \ jLi LLJ^J 
LS^ (/*:J 'r--^ O^ ^ y ^ (/^' '^.Jj^^ : <A1 I ^ v't^^f </ vy»-5' j.—"-i'l L-f.j . ^ ^ ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c:—Jr j^ 'cy ijy-^^-•>fr*^J'jjy L**^;*^<AA^"^-^'-''^^jy^'^j j< * ^ L L ^ 
* 
i JL*^ f- j>rl LjJL*!^^yJl '"T-**^  p L.^^ t^LS'(«-i-»l" '^•''•-JL.^jL^i <uj^p*Jl ftJuk Jj->-
^^1 i-pUi^-^lj A i ^ l ^_^yJl S j _ ^ ^' jUijSft o ^ i j t ^W-J l j j / * ^ ' ^1^>»J'^1 
, ^ ^ t j j j l^t ^ ^ % y J l V A ^ ' " » J J X ^ U-*-^ ' * V J ^ Ot^ « ^ jJLSJt oL^w-M-Jt 
J."JLiii)l_j V-Jv^' ^ j l j ^ t>L5j' ( ^ '^V'-' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:J_^.dUiTJ V>,.„..>JiJo>M'oL*-jJl j ,-t*Jt J-jJ»iJUkO.I *-<1 
j j i J p l c'Vyb ^ 1 ^ ^ iy>r NJ ^  iiU'bf OlJL^ ^  ,^^-uijt iy»Jt .,^J1>JI .1-.>^I 
i l i - .^ lJ O J - ^ JUx^ J ^ T J J I : JU..I j ^ ^y,f^\ jy^Ja \yo\Z JJJUi ^ ^ ^ L > » _ - A J I j 
d i U l ibUJ J^.a>^ " . ^ ^ / JL-Jl . ^ U. ^ L 5 l Jip ^l j i3l ^ 1 .JST;. Lubj 
^ <J iJLtfi'il j ^ ^ t ^ ^ j c i p_^l «j-i^pfl-Jl e-i-A!_j < ,^.ui^  4 J _ J ^ J ^ ^ U t AJ viJiSLio <JL)lJLjP 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lf-Lw-\ (.\:J\ -JA \J)JS\ ^ ^_jS' jA U i '*oj-AA \X^ L P U — I ^\ " ^ U " 5 J L - J I C J V S ' JLi_L» 
^ j^ ,JL~J\ ^^^» 0\ JUL*^  i U j IL-T jt \J<>\ ^  LiJ^X y V A i i i L-J ?u«-^« 
U*UJl jS <-P ^  v ^ i t j i i AUI Oi: Jl i ,^ ^Ji*3l sJU^i v ^ U 01 j . j i L J l ^^ -^—i-L I^ 
: JliaJl d^uSJl ad|)ku9 (oUiuyi cUil oaU 
of Jb tAi ^ ^-^^l ^ JuUloJi ^L*rSH VJJL:P*>. 2^rrf CT*^' i ^ ' V* t5^V' • ^ ' ^^ 
^ \ oJLP C—J ij^jyJl O i ^ ; - ^ ^ ! IJLfJ ,Jl>Jl rt~iJl ^ j ' -J^J ^ b ' ^ ' j 'AiUl j ' ^ r t ^ ^ ' j 
^ I "^  j " :LfLP J_ j i U ^ «»,--..>«* O L J j j b L*Ji ' ( j - iaJ ' J ' V — ^ * J ' * ( y j — ' " - ' ' ' - ^ f "^  
4jjyt5i JjbL ,j-4^ i'*^^ f.l>viaj (5* - ^ J ^ J <(w~*l_j-Jl aJlA «j_j^l , j ^ <<!L«^ I a-Lgj <^Lwi 
^ b '^^Jj*'' s-'-^ H .r!?»=-J i3L<.^l 2 ^ _ j (^"^ l (/^>^' iStA»- JA < f L i j U j A - j ^ ^ ' j - ' J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^jJl ^^«JL«J» y ^ . ^ 1 v - J » ^ ^ l i ^ ^ N 'vM^I ^,^ }j^\ "^i L j -L- - . j t L p b 
idy''^\J^ pLJi«Ji_j pLfiiJi j ^ OIJJUP (^y Cf^i ' U J J I c^(jli j-« ojLi (^ 1 ^—i t,^ ^^ -;-?!-
ttliajj\ (^JJl jJL-J U P 4JL31 j ^ ^ ^ 1 I J . <1-»J J oUj t (^ Ji3« j>J3 UiiJ ,^ (»h „nt <13» J^ 
<jL«^l ^ J u j_ j^_ j <UL*wj ^^1 <Jl^-Jl ^  - kL^ Ljt JLi/»_j-i ' » - ^^ ^ t j ^ U i r>^J 
U A j-::i-i»r ij^^S':^ ^ ^jL f ^ " V ' * j ^ '-^^^ U4^ ^ j ^ *^ ^ LS*^*^ J • ^ ^ -^ S-"^' 
^ UA IOPU^ A^\J O T ^ I A, I^^,.^ ^^ ->wx3l jy^\j ^ L J l j l J L ^ ^ I j . < > W * W A J I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j l_pr J\ <-^3i i*JL^ k«*-^b ^J^"^ t A * * * * V - ^ "^^ ' - ^ ^ («-• <-i>»—.a-»J' ^ ; - ^ J ^ ' 
Si - iaJ l «JLA J u T y j _jJfc ( V ^ l ^ ^ 1 O ^ J C-i_jJl IJLft ^ i L -L - J l A-i iLuJl ,_5itJj*^ 
4>.-,w.a3l SiLi3l J>t pJfcJb-_j i^yJl iii3t \yJ^ j t ^ _ j :ill_ufc ^t_-iJl L A J ^ ^ l 
I / " ^ ^ * * * ^ l * *!** * 
iftJUJIaajjflliiiflll,ALAi,jLiMi 
JI_^Sf SjUiJlj S «.Ul J>.l_^l ^ U ^ l J \ ^ Jpjo, JI>JI ^ 1 ^,.1^1 j j j 
TV<Y*l :jy» < <5>_yi!lSJLiji- j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V^^^^l <^Vl ^ 1 v:^>^ o i j " AJUir jA ^ . U r i,.^! »Juk J L P ^ . - J J I jJLi 
viiL- JUi ^ b*^lj JUJl ^ bJ j o e-b l^ JLi! V-Sj M^UJlJ Ui*Jl j i-p'-*^'^'J v. i - -J l 
^J^,JU:LL*Jltlj_j3\ j _ ^ j L L j dyh^-.l tXjKJ, J^ ^'%^'^\ ^ l ^ r ^ J .9JlP^;-»Jl 0 > w w 9 ^ ^ 
J \ ^ J-LJL o - i ^ j <'5U5 JPjA jGT o iy^ l^jl oSlI«JLA V ^ J t ^JJ I f L k ^ J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y <LfJt ^J i ; U i 3j.^l ^ OJ_J1» O,->W» <>A%^\ t-JjU-i iJL* jL»" ^ i--iJt J l i j 
llA>. o ^ i oJub o ^ » ^ t ^ J b J <:L- ^ I 4.ly j ^ i ^ l j ( ^ i U i ^L«J» j ^ ^ »JJL«-J 01 
0L.j3l ^ VI foiJlJ ^ ^ 1 ^ L ' l i l u i r A-;iSflJ i i i U l j s - J L ^ l J l ^ t ^ 1 ^ 1 ^v-JJi 
j _ j _ ^ I j ^ Oj»l....Jl JlT yb j J j ^ l sr-r-i* r^ ri>J* ci^a>o UT v ^ j j U l JJuJi ^ _ ^ ^Jl_j 
iKS- f:K^^\ ^Jj ij^ji br J > ^ LLJ. J ^ I O J U » ( ^ iJb'jj IJU'jj j ^ jS f l Ai lSL. O - L J J 
uJ ,^.uaj V i - ^ ' v ^ ' S -^^ ^ i - ^ l i olJUbfcJl o U . ^ a * j ^ < / j ^ t ^Lj-Jit 4_ji JaJL^^ j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I j l ^ t j ; ; i J j ^_ j j'iJl o ^ w ^ t *j>Jb L^liT c -A j J ^ ^ 1 o ^ \ j f V-J.y-«^J *V-^JL--^ ! 
SL>Jl JyJi ^ j..J,...Jl j L i t uJuw» _j-» :^ l j - i -5 l (^^j ^^ vlJLiJi v~r -J ' j 
• • • f ' ' 
^Ju;^ i l *^^^jy iJj^ i_j-ofcJl J ^ ykJDl S i ^ j JULiJl f ^ j - ^ y * : ^'j-^'«—-r—J'J 
"ill i J I ^ ' ^ l i ' y i u^ ( ^ ^ ' ^y-^'^3 ft)U'^L ( tUip) j_j-»--^. ^ U t JJL^y :^ , ^:.P 
A:L-JIJ <_JUa-Jl J j^U-Ji J^j^iiitjG (^js^ IJLPUJ ^ j ^ ^ ' ( J ^ »^  J-W Ji-J^' (•-fr^  J .1 * 
^ \ « ^ i ^ ^ ( ^ J ; frUi*J( S^j ^ J^ ,.u»>s j_fj vliJi ^ J <JtiiLj-t_, AJLJ\ J^^—J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JL^^iiLjb_j L* iaSUi \.gfl..<' . : ^ ^ " J i > (i^W^y r^^V^ ^"^ J ^ c J a i ^ ( ^ ( 
V%«3(J « ^ \ ^ J^jiJLoU li^asi- j r (»^ytij_j <IJ\JUP> ^ . - fJ^ JLs-yJ* ^^J J_4JL-- . IJ \J 
^\ jUaJ^ t ojii;*' ^ ( J ^ . jf^\i vJ^i 2U%- ^ j ^ j r JJ ju-juw f :>L-"y t J 
J . " ^ jjL-_^ Vi-J^ < r«->*>' 
J-JL—Jl AJ^ y t ^ Jj 'U ^»JL-aj v - ^ t j / * * ^ V ' , t t ^ ^ ' «^ ^ JbJL-iJi cJL-.^iJ 
: ^ ^ v » ^ l ^^JJ"^ ^ L J l .,. , .>Jl"jT^I j i * ^ " i^ oJLTJ '^>JjSll ^ L ^ L 
AU-Ji j.^*^J < J ^ ( i^^^if'J *^^< ^<>- r^J frLJUJt ^ U * ^_^ J-^- i iJ ^^j^\ 
T i t :^jfi<A^jii\ IXS>- ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ \ J ^ ( j ^ ( ^ ^ ^ U J s ^ ^ i _ ^ » J J*uJ< p ^ J p^J-^iit ^ ' l ^ J (^^.^^ 
J U J * ^ ! J P ^L3 l JU-J ftl>l_5 i j j i S l jJLftJL) ^ ,--- i jJl iJuh J L ^ ^ I ^ j f J 
( ^ ^ LijiS |JU3l 0_yi ^ ^ Lf lLf l iJ i j (JL*3l O y i ^y. Lj-sj^*»-j'j '«v-s*^^' "^Jj-*-^' J" !>^ 
i>.->«-A5l 5JUJIJ (1)1^1 <:Jt (^JUl ^ L i J l y ^ j iiUo^jy oJb-lj LMLJL> fy>«J j t <^ya_*_Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o^jU ^ jJu^\j ^ \ j - i ^ y%^^^ ^ j^ i»wJ\ >-*^. pJ ^ JSj :j^^\ v - ^ ' 
j j p j <i>Jua-J\^ 'S!>*^b J ^ ^ ( i i » ^ A-.JicJ\ \JLik 0 _ j ^ 0\ ^Js- tj>^\ ^«j^ «.->lJ i -^^^l 
AiiJi cJ!5b>:-'y U J JL:>-I_^I C J J J I J > aJb-l^l i%^ o U U > - eJLP L f J ^LaJ i^j-^\ 
^ . >t-J j^i /« <Jubj ,5r* x J l 
ftl Sill 1^oJ^aJl ^Ubu 
ey'li_5 r<^U3l j U i i ^ Lg-JU/. ^wtJ oJlT^j J jV I j JUJ i ^ ^ O J U J I J v«^^;-Jidl 
;^->J\ i i - i»v , j ~ - ^ ^ l -bJLi J_^'_j . ^ ^ j J>_^ ^ , <iUaJ *- - j t AijPj ^  jUaJL-Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jibj^j t7,..Jl p i U j i 5ll»J v r - ^ ^^..1 M^ c^ i ^ l j (JUJI i (—i J\ O i l ^ 1 SyUr 
<JUJl ^L/» o-JsU-j <S3L»JI AJlJL-L j~JL»-Jlj f t)^*^! ,_5i*- <JjJL- J-U' (^^ j ' j ' ^ y 
JiPjUJi c l j ^ l j <^b3l J l yV l ^ U o j ^ 4Jbbt_j j j . j J l ^^-«^tj ^SoiJl o l _ ^ ( C J U ^ j 
jyLo»-li ji^ ;*>»JLJ jyU<»_j p l ^ V ^ l ojUt>- JJi ^y O j ^ o( 0 ^ ^-s-iJlj 
^5«^J A--*jU3l 4-*UMJ1 SJIJI _^JJIP UJL*J J ^ JL—LiJt <)jJiJl c->«lij < <ijjj«Jl ^ ^ 1 < P J ^ I 
J j i^Sf l L-i o _ ^ l j ^ J ^ j y u J l JL>o*j <^^Vl ;^;P t^W*Jl viJU-Jl J -^^ ^*-iJ 
o l i j j ^ U o J i r iUJ i l ^ i l j o^jUl IjUj^jj ^^TLLJl S^UJl ^ U; . ,^ I_,JLJU JULi 
"^i r^J3 ^ ^ » ^ ^ jL i^ :>U v y J l ^ > J^ ^ V i ^ U l «Jub ^ J j ^ . J_^_.^UJl_j 
> VA. ^  VV : ^ « J U J J I J iy^jj l ^^ AUJ ^  oL - t j j J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ojUJ ^uJi c^^^V* r^' t^ l'J-J*"- r' t>^J ''^ ^^ ' *^ ^^ -> '^-r^ '^'-^ r"^^V' 
?- y_j A;ii.;iati 0!»-iJ\ oJ l5 ' |_5::^  Lfi-Jajl j Lf/»_jip_j Lfi^U^L (^ylf iJ l ^-^j^ A->«'>L--^\ 
J I>J l JU>»^ ^ ^ 1 1 4 J I j L i t ^ \ i J _ ^ l ^ t ^ ^ V l o l JL -XJ l j_> dU •> ^ J 
J i > t5* '^W*^ ^ ^ 1 ^ (*<-J^I t^-J^^ CS-* ' ^ ^ > ^ ^ - > ^ l t>^ I j - j i ^ «it t ^ ' > ^ ' J '•,«i*-»=-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oJqJIOfiiaisilJalJbaaJl 
0 J-» _^ji ^ .•-1—.^•Jl j L j j l j - ^ j 
JlS'j<i-iw»-l9_j-^jli>*f^jL-'^b LfdUtf i^ L»_j>L>- j_j)l^j5*JL~*Jl 0_^_i-ic—Ij-Jj O X J U 
U j t j ^ ^ . j U l ^\y ^ ^ J j > J l frliPjj SL>Jl frl_^ l_^y- J l i j (Jl*Jl ^ 0_,.>_^l^l 
cMyk j _ ^ jJJaJ t^.^ O^JU-L-o J ^ I ^ U J \ O y k ^ j j i i \ j->JLaJ^ frUUi^ Ot "^ J 
j U *^j>f^ ' j > f i ^ ji'^w.Jl |_ji <jLji>-^l c^j-k-i SjX-Jl (t-jJy J ^ ^JuJ frljjj-5lJ ^Lx_>«Jl 
frUiiJl |_JIP i J y ^j^ i\yJi\ Jl ^ ^ 4fl .:. >• j_)lJ . ftUaiJl *Jty 4JI * ^ j jj.^->«Jl ^uLJLv-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•5—5—==5===--=S®=^========== 
^ O^xJb AJ^J-AJI J ^ l ^ ^ j ' J - ^ ^ ^ ' J <jj^UaJL3l jj_f*_>!. 0 _ j ^ 5.iP ^ y J 
J ' > ^ J - " J s r - y ^ j i ^ . ^ viJl^LT W-J^' L r * u - ^ " t 3 * ^ ^ t > - t S L i ^ l . ^ - i i l ^ t 
. j U J l J p "^  JuLi>Jl J L P U J J I ^ tbj- ^ j <^J i>J l 
t ^ j ^ j ^ l <J ^ i i J ^ ^ J T j t _j ^ ^ 0L3JI J l : ^ l j J J l «_-jJl J^ j_A_j LJLJO 
o J i t j ^ i ol5t)UJl p.LiJl_j LjJtAii^l s - * ^ J U ^ ^ S-*^ J ' ^ ^ ^-**^ ^« -a it J ^« « :.ii 
OOJ j_jJi Ai*i>Jl l_ji_/u 01 ^j.»J—Jl ^Js-j "^J^ JL -WJ I AJ A-f^iyl L f j > ^ j LiJiJl >iL_/. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^iT ^ l > / ' JUL)j^ J (JUJi IJUb ^ 10-- JLJ"^I J iwo Ot <i3< aLJ. J l i i ^ t^^^^ l j U J i 
* • • f 
UJJL) *^J_/«-* 0 . . -J yvJ l ^ ^ ^ j j j l _jl LfJiL* JLftL»>«j l.f>-t)Ltfl_j ^^ i^—Jl frbj j^i>l_^_?-l j l 
<J1 ^ i j T ^ JbJL>Jl o"VT jA LJLU^ ^ Lu-oi;t JJL«i dJLlJLr J I ; ,; . .^ 0JJLJ . j ' y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^Lj- '^ s-*yJl ^ , .1*^ L <l5 .^y.*^ l_5 ^ j ^ l ,_ l^ '<^y oL 'y i «JL» cJ lTt ....rt^ii «- j>i>^ 
^ 0 j / i : ; . (.^i) o b ^ viUi J 01 o l ^ l J T ^ _ , ^bfi.% 'J^\j ^^i^^h tJJ-^' 
0 ^ OJU i l i o^LuJl jL>r^ l ^ t->_j^i ^* " J j <y '^ J U J L J I J V ^ S / ' > <•.;•"'J 
ot Js»«i—Jl ^ y« OL* * jijJb jsJl—Jl J * ^ liUiS' JU i l j <JL-J'yi oL>Jl ^ 1 ^JL>^J l 
. OLJai ^  j _ ^ jUai ^ ,--0 Oi J*>«i-o U^" A-^ , -^ ! oL>J\ j ^ .sLf^  ^  ^JLP ^ J^^ ^_^ 
^ ^wlajN <«-to <iL>:- ^ ^ l 0* ' y ^ JLi_j-AJ< »--»^ j^  JA*- y_j <LjjJ* j ^ jU i - ^ V j - * J-* 
05J _ * 0 , ^ l ^ 1 J * t ^ ^ l < i ^ l J ^^-Ji*Jl U J ' y^ >i3l <^,/ J ^ j L4JI <-ij_iuJl 
JUi « J ^ ^ U j t ^ . > ^ I r g-Ol ^ ^ ' S ^ <13l J ^ ^ J y , > ^ L. J l>3 l J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J . ^ OUaL-J "^ 1 OJJULJN l_jJLiili u^J^^J o l j -wJ i 
^ U i J ^ ^UD i Jy j -u^ b - i jJ^UJl _^^ l J ^ . j j j . j iOJ I J - y i 4JDI j t " ^^L-^^l j ^ 
jjlpt |»it" -uJ O L J J_^ (*V J l i j A^yi^iJlj Oi«*J^ p iUc; jJU. IjL-i. \_> L^-i <:>jiJLjr»_i 
rtjiiiLuiJl^ cuSaAJl ^l£l>iJl 
0JbJLjJl o U ^ l j ijwajJlJ iw .L -J l O'Uljb^Jl <J^lj_»Jl oJub *_»( ^ ^ OLS'j 
J^"ji^La3l A^ 4JUI j l 1 j^,-u»lj < | v 5 ^ j S-*J^J l^..t>i.'J 
^ ^ ^ '-u-^y- hy- A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j . . "J jbJ i ly j t VI ^ip i > i ^ c^ JUk -u< f-y J ^ L>" 
JAAJI g^ a^  J&sJI ^ hSIiiil 
j>*^ L* j ^_ j «J j»-f*g* tL-»L>» JL*j AJ j».gl.»ps-L-j v_->rl_ l^ ^ ^ ^ 1 f^*^^ (^ JJLP iy^,_»Ljj 
tlj_j UJ <,ua:»-li i- l jJLj Lf-«~iJ cJL*r (^y>^l i i j U * j i_--»Jl j j l p j_j» p ^ ISf- (•->*-»' J - ^ J 
J lP \_J-UIP\ UJLLP jUa^ i Jj_pcJl j \ ,_5J\>5\ r - j -^ O i j ^i o U p l j J i J i jjli» j - * j SjUjl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. (^ 'U»y J I P C - ^ ^ ' OT^i obT l_^jl- ^ ^ o L ^ J\ j U ^ l 
Jajy. t^ JLJI ^ . ^ 1 OT^t _^^ 1 5 ^ i yk t ^ ^ l Ji>J«J ^ ^ " V * ^^-^^'^ •Lj.-jJl J ^ ^ 
f * I * 
J^ l ^ l ^y ^t- iJl \j» O i j L J b iJUk ^ _j» Xf>*J <A2->- JL? - ^ ^ - - ; V J LJI_JW» ^  ^ f ' ; 
. ^ _ ^ i t ^ j ^ l J - P U - ^ I ^Sf j i y ' LJ l J j L ^ j * j ^ l ^"bf ^ L J l ^jlJL* 
j ' y i Si_^_^i J ^ l AitjU^j A*)aijJ. ii'ljUJl 0_^^- i \ j L j J_j o»—L-i i i l - ^ (W->-i-5l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> J ^ ' ^ t ' J '^.A J i -^ ' LS=^' > r ^ ^ J ^- r^J t ^ ^ ^ * c^^-^ ' J ^ ' 0,,I-.>W 
(JU^  j t Ju-ljJl LaLo J JUi^ l Jl^ -^s*^ ^  COx; J\y6\ L^wJ. ^ ^ . ^ IJU jU»l ^ j 
J-JU3I jjJLjj ci»l:>-t ^ o L - o ^ " otjLrf t-JbJl IJL» JLP J l i ^ ' ^ j ^ r^tj ^ ! ) L C ) I 
^ > Lw»aJL' ^  t^jbxJl IjjJU*t L-Ut o y j - j ^ t -^ l <^^ _j L..^*ii ^ ^ ^ 1 L-f-j'l l i L i 
j : . ; ^ l ^\^^\ c J U ^ 1 JiUiSfl^ 1^%-j '*JL^\ ^ . i b - V l j SJb.UJl jJUiJb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J l jiJLJI j ^ y o i L p ^JJT <i3l 01 d U i ^ r l ^ ^ L J l l y J L T j 5-)UJL> l j _ ^ t ^j-^^^^ 
^ ^ L j j fty^ili ^yu->Jl t U - ' ^ l 4 i J j ^ :*ii>. 0Tyi3l o U ^ l_Pjl:j . c-._^l 
J ^ C - S ^ l ,Ji*J» yk AJI frLio U ^ j u U ^ ^ j ^ : ^ j 
(»_gj JUJ 4jb^ i^i-i^Jt jJL*-Jl_j ' ^bdJ u i - i ^ V J ^ ' '-J^ * Jc^^ * r r^ *-'^' '^'*-^ v_iJaJ 
j J ^Ul» 015" U c—ia>» ^ 1 o L I ^"jLJl A J P OA—_jj ^^«J' j-^"^ ^ -*-^-^ A-,fl_SJl« JL.* 
L J J pL-jJl ^ ^ ^ o^j*^ ^ J <5ij-U^ ^2;*ij ULJj IJLP A- *J t.JiiaZ3t-\ U J j M j - { ' OL-i_>-i 
ftLio U ^ J L J J ^ J O f OT^ I U j -< U T J l i i -dT l l * ^ ^ ; « i - i * ^ r ^ J L P LjJi J ^t-w*! 
eJuk J i ^ 01 »^Lii3 J ^ « '^-J^^'J t-*_j-,a:Jl ' j y * ^ ( j> * , « • •-i-f* <(»-^>J' <»_JLJ«JI j_ft <J\ 
0t_j <JL>JJ jjs- AJIT _J U-^J.^ Lf»w*L>J U frLpi ^ ^ «_>jj_«Jlj <LJJL)1 «L>JLJ J ^ I 
^ 4 - ^ 1 J v>J> <->> ^ J '-iai* S^ 'y i j ' j J i j L r i : - " ^ o * ^ ' ^ ' " ^ i <^J*^' 4 '.i . h j 
L j i r o l j _ ^ l aJUk »<JUl e->- o^ j L - i j t J ^ I J U i ' ^ vlJUi JU-f L -MjJ LJJLJI 5L>J I 
^ A. : ^ ( ^ V ( J . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^!)L.'^I j t iJjJb ^U«3l c-J^'j SJLil^l o!5UJ» S^;--J <:-J»j d\jii\ ^Uflj C^JLJIJ 
J. . v*Li * e ^ 'N L i 5L>J» • Juk ^ «»^ ;*w. jaJJ »_,ia .^ j t j o l i ' ^ i • JL> J ^ fr\_^ b ^ 
:<JU->.rt^  y j^*>i» ^ ^ * v ^ 
C-J_j^ (V^*J ^ V * ^ ' oU-_p frW^lj V ^ * ^ * <*-«UJl y>^ kl^j j j-Jl t'il^^* <3i>*Jj '*^ 
J . i U j ' ^ i j j L i J \ 5jCu ig ju i^ j sjbJbj^ jL>-*y» y'u-;» j ^ r^^*^* 
^ ^ y ' ~^ V ^ ^ l - ^ CJJi o i j !)LuuLJ J U - . ^ OUiVl (^jiJL- ^ ^ 1 ' V > r i J < " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ o b L a P oJL>r_jI ^ J L > J I j^^JUflJl c>>-^l ^Ut 5 j _ ^ ^ l (»-Jt>4Jt Ot * - > ^ ^ C H ^ j " 
Jl , -^ U *«>L«w»i o i j U l »_-»_j^ ;sJt j ^ c........vi <• «.l>rji ^ <»jUJaJ< j - ^ ^ l oJUi^-l O i j 
• ^ 'iA-»«JL! j ' v-ii*3L) •^ yJL~«J< i—>JLfi-J ^ LgJflJa^ c..*..^jj 3:L>-L--JI »-J_J^,_>»J1 J^_/» 
^ 1 V^U::*'^l_j «i-Jl*Jl o*-i»yk o - U J ^ ^ ^ 1 y ^ \ Ot Vj ^ ^ 1 ^y^\ J > J 
Z''^?J^.'^}j^ '^'1^ J ^ . ^ Ji '(^.^ o^ 'Vj c ^ ^^y. ^ :;J v'l:^! y\ j l 
al4 r*^ Cr" tr^ < j^i-*^ ' "^  J -^W r ^ ^y o^^ r*^ ^ -^^ ' -^^ *^ -> 
:OT>Ji X 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
!®! 
^ ^ ^  o o 3u- tOUJ O j ^ 3Uli3l JUjaJl t i p L k l l j 
- JU o_j^ o=i^ ^^ -^  r^'j '^ '^^^ ' W*J» * J^ j ^ ' j i ^ i ,«^ /c^^Sfi 
f > ^ ^ r <!-. j.^^, SybUJI J j ^ l j l i < J l>3 l JU:>^ / ^ U L i iUa-t ^:)L-VI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J l yJ l i l iJLij _» <*^!)L-I J l T ^ «ftLJl ^y«:^ / f ^ ' J cT^*^' i>rf 
M ^o 1 4JL^  <<u^ «^a«Jl A j a ^ l j l ^ (y>U- ,^fll'7./»<t ^UL^*^! lijj.A*i\ ij\Ja>%i\ TUJU 
j./t»i t iji^ OL*JL> J ss Jul /AJ^./L«-M 0jLj2>Jl TujU 
^ ^  ^  i i i i ^ '^r^-H J ^ ' j'"5 *<^ j J j ( ^ j -J^*-^' / j_5pUi>r*^i ;^-A> ~ j l J 
/ ^ a > J l c5 ,^,-xJ» (vJLi'Vl ^ . j ^ ' 
-! "^ijii »'r!^' < r ^ jl"5 olj^y-iw. < j l Jb j ^^j>r i l i - * ^ ! / A - J ^ ^ I 4«_m ^\:i^\ r-'.j^ 
,.^-u ; ^ U ) l *ij..^\ ji»J^\ v C <JbrL. ( j^cuJlJLP. / ^ y j l AJJJULJ ^ ^ - ^ L - - J I « H J L J I 
^Sy^UJi J j ^ l j b AiJ\iJ\ AUa3i . ^ l > J l JU;>^ l ^ \ j ^ ^ \ j l ^ ^  < ^ ^ l u j i ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^  ^  T . ii— ;^-.a*J oybliJi ^aJV' i j l ^ ';_5>»-^ C"!*'^* / '-^ JUs^ J' M^ t$* -'*''*^ C*-'^ 
i i - OlJ o j ^ j-itAJL3 JUJijb '^^9.oJi t^jJLi l3j^\ * - ^ ^_jJLiJV* (>i-i-5l JL*,-^ 
Ai- 5ybU3L v ^ ' oUtAp^^i : i r ^ ('^JJ JU^'ifi ^^pU-Jl /cjJL^JlJ i J j j J l j J I _ ^ 
Ai- « c ^ . ^ l j U l j b *J\ji^\ j u > ^ / ^ ^ 1 , i ^ ( ijj^2^\j ^ ^ 1 V > ^ » 5Li_j^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ > ^ 0 ^ <i^ oybL]iJ\ 3y^ ;-.<a-J\ 3LAfJ\ j \ i J ^ ^ J -—^ JL*j>«^  / <Oj^ii^ j Srfi a^  5L>J\ 
^ > n T V <i-. j^a^, SybUJI * L J ^ JUJ-I J I P / J J V ' A -JUJ I ^ ^ 1 
SykU3l J j ^ J l j b c^JjVl 5U-WI ^JLawJlJLP v_.iai JUJ^W /^J\ji^\ J U J ^ ^t«iJl • ^ ^ 
C ^ "^  •; r i i - . ^,-A*J SykLSJi ;iJL>Jl k _ ^ l j b < J l>3l JU . * ^ I*JUJ^\^ eJLiJl ^ y- f Lii 
_ t5*>^ Xw>-( / ^ ^ > i JUJ^t 0(_JJ5 
j - i%JJ ^ I j l i J_5^l i*JaJl o^^^ O U . ^ SJUJI /s^U^J l J l ^ y ^ J l ^ ^^JL>-j 
f" > ^ T V Ai-. ^ ..A-H J:>^Jlji . ^ ^ i k ^ J ^ l ^ l J U ^ / J ^ t ^ l ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ \ ^ o t Ju— .^A-w ts^y*^ ' t - j l i ^ l j l i *^lj»J' JU>wt /5_^JLJI <>^y ^ 
^ > ^ i V 3u— <^^^j SyhUJI 3L:;C^ <^y_^jjl ^ ^ /»i^JL>Jl .»J:INI ^y 
iw. < J L J c j j j r i jsj^UJU JUJijii <5 j l^ t-i-kUlJLP /l^jLiJJ L f j ^ , ^ * s i j - ^ ' V ' j - ^ ' 
.^;-AH oybUJI 4ijJL»J\ c - ^ i j l i *(J'>J* -J^-"^*- /ftjL-Vl *-f«i 0 4 ^ 
/ ^ ( ^ ( J L P JLA/.J /JJ>. JJJLJ\ iL.> /(^J»^ JUfcLxw BJLJS- <^J>-^ C P ' > « - " JL- . ->W 
^> ^ ^T < i - J l j l ^ JJI-i^ oy>U)l 9_j>w2Jljj ^^Ijp Js»ji>»> /(_r^y (.-JLJJIJLP 
J j V l **-k5l (^jJiJl ^^,.^\ ^\jl\ JL-.^^^ / C ^ J J L J I J - . . > J I ^ \ f^\ o L i J > . 
4*j» tc-^Ut»i j _ ^ * j ^ Ij^'^ CJ"^ -^->^ / (^r^»-J' ) ^ ' ^ CJ\J^\ ^j ,Sj-^^ Jf^y^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f \ ^ A i < i - ^iiul^l 4*JiJI oybU3^ S_pwMa3tjb *J\y!i^ JL..>«> / j > J i ^ U . . ^ 
(»> ^ o I Ai^ ^ ^.A-j oyhUoJi '^^yt3< Cf^li^ljb '^<>3 l JU>»^ / JL*J Ljk j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Oi-oJ l <«iljj _^5AL>A<» / J I J ^ J - i i JU^w. J j V I iJLuJl Aj j_f l- .Jl V ^ j L d l AJLJN-^I 
^ > ^ i ^ <i-. j - A * j i-3!«jjLJl o j L - l j J l i i j j - f l -J l 
^ ^  <\ «\ t ( j - 3 ^ - ^Ji) *(V'^' i -"^* t.fJ**-^ -W-* jij^^ ji-^ " ( ^ ^ ^ ^ »1. * . i r iJbxw 
^ M \ V y L ^ -fv*«-* ^y^.J^h < ^ i ^ * Jdsi^Jl r^ l l ^ l iJbJl <^y'%^^\ >±.-».-;J> i i j iv -* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
